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Siden af den sædvanlige Docentvirksomhed var paalagt Anatomen, og han tilføjede, 
at han uden et saadant Tillæg til den normerede Lektorgage næppe vilde se sig 
i Stand til at forblive i en Stilling, som efter hans Overbevisning hverken burde 
eller kunde forenes med Lægens Erhverv, den private Praxis. Men man havde 
under den nævnte Overgang vistnok tabt af Syne, at Konservatorboligen, hvori 
afdøde Prof. Ibsen i Løbet af en lang Række Aar lidt efter lidt og for største 
Delen paa egen Bekostning indrettede sig, oprindelig ingenlunde havde været 
bestemt til at skulle afgive Familiebolig, idet den f. Ex. manglede et Kjøkken. 
Han fremsendte derfor et af Bygningsinspektøren udarbejdet Overslag paa 700 Rdl. 
med Hensyn til Foranstaltninger, som vel ikke vilde kunne gjøre Boligen i og for 
sig hensigtssvarende, men som paa den anden Side dels vilde medføre en højst 
ønskelig Forbedring af samme, dels vare uomgjængelig fornødne, for at han skulde 
kunne benytte den. Han indstillede til Konsistorium, at det vilde billige disse 
Foranstaltninger og anbefale dem til at iværksættes paa Universitetets Bekostning. 
Under 18. Apr. gjorde Konsistorium Indstilling til Ministeriet herom. Efter 
hvad der af Lektor Schmidt var oplyst om, hvad der var passeret med Hensyn 
til hans Ansættelse som Lektor i den normale Anatomi, ansaa Konsistorium det 
for utvivlsomt, at den ommeldte Bolig, der i sin Tid blev tillagt afd Prof. Ibsen 
som Konservator ved det anatomiske Museum, nu ved Lektor Schmidts Ansæt­
telse var blevet tillagt ham som en til hans Embedsstilling som Lektor i den 
normale Anatomi umiddelbart knyttet Embedsbolig. Lektor Schmidt havde derfor 
et fuldkomment begrundet Krav paa, at denne Bolig saa vidt muligt sattes i en 
saadan Stand, at den kunde afgive en til Embedsstillingen i det hele passende 
Familiebolig. Den væsentlige Del af Arbejdet maatte betragtes som en Hoved­
reparation, til hvis Udførelse der udfordredes særlig Bevilling paa Finansloven. 
Herom gjorde Konsistorium fornøden Indstilling. 
Ved Finansloven for 1865 -66 gaves Bevilling hertil. 
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1 .  A p p r o b e r e d e  F o r e l æ s n i n g s p l a n e r  f o r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s ­
v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t . * )  
Med Hensyn til Forslaget til Biennialplanen for 1864 - 66 tilskrev Mini­
steriet under 26. Avg. 1864 Fakultetet, at det ikke var det ganske klart, hvor­
vidt den ved Frd. 30. Decbr. 1839 § 4 givne Bestemmelse om Tiden for Fore­
læsningernes Tilendebringelse i det hele var overholdt, idet den danske Civilret 
*) Det kan lier bemærkes, at Ministeriet ved under 28. Juli 1862 at approbere den 
af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet indsendte Biennialplan, har udtalt, 
at da det var det magtpaaliggende at vide den i Frd. 30. Decbr. 1839 § 4, jfr. 
Frd. 26. Jan. 1821 § 6, givne Forskrift om Tilendebringelsen af en fuldstændig 
Forelæsningscyklus i et Tidsrum af 2 Aar overholdt, saa vidt ikke uundgaaelige 
Hindringer herfor indtraadte i Bienniets Løb, maatte Fakultetet, saafremt Om­
stændigheder mødte, der gjorde en Afvigelse fra de approberede Forelæsnings­
planer nødvendig, strax derom gjøre Indberetning til Ministeriet, hvad enten Af­
vigelsen var forudseelig paa den Tid, Forelæsningerne skulde anmeldes til Lek­
tionskatalogen, eller Hindringerne for nøje at følge den approberede Plan først 
indtraf i Løbet af et allerede begyndt Semester. 
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og Romerretten var udstrakt over alle 4 Semestre, og dansk Retsencyklopædi 
samt Fædrelandets Statistik over 3 Semestre. Herom begjærede Ministeriet derfor 
Fakultetets Erklæring. 
Under 21. Sept. svarede Fakultetet, at den af de tvende anmeldte Fore­
læsninger over Romerretten, som var udstrakt over alle 4 Semestre, var bestemt 
for de studerende, som beskæftigede sig med Studiet af den slesvigske Ret, og 
Forelæsningerne over dansk Retsencyklopædi samt Fædrelandets Statistik for stats­
videnskabelige studerende, hvorfor Forskrifterne i Frd. 30. Decbr. 1839 § 4, der 
alene angik den til den fuldstændige juridiske Examen anordnede Forelæsnings-
cyklus, ikke kunde komme til Anvendelse paa de nævnte Forelæsninger. Hvad 
Forelæsningerne over Civilretten angik, maatte Fakultetet — efter den Betydning, 
som denne Videnskab havde for Retsstudiet, og som ogsaa var anerkjendt i den 
i Henhold til Frd. 30. Decbr. 1839 § 9 approberede Plan for Karakterbestem­
melsen ved den fuldstændige juridiske Examen, i hvilken Plan Civilretten var 
delt i 2 Hovedafdelinger, af hvilke hver enkelt i Betydning var sat ved Siden af 
de øvrige Hovedfag, for hvis Vedkommende den Regel gjaldt, at der til Fore­
draget over samme kunde benyttes 2 Semestre — anse det for aldeles nødvendigt, 
at der havdes Frihed til at fordele de til Civilretten hørende Discipliner over det 
hele Biennium. Fakultetet gjorde derhos opmærksom paa, at Ministeriet selv 
gjentagende havde erkjendt Berettigelsen af en saadan Fordelingsmaade, idet den 
var bragt til Anvendelse i samtlige de af Ministeriet i det sidste Decennium 
approberede Forelæsningsplaner. 
Herefter approberede Ministeriet under 12. Oktbr. Biennialplanen, dog med 
Hensyn til den af Fakultetet selv indrømmede Afvigelse fra Bestemmelsen i Frd. 
30. Decbr. 1839 § 4 om Tilendebringelsen af en fuldstændig Forelæsningscyklus 
i en Tid af 2 Aar under Reservation for Fremtiden. 
Foranlediget ved det saaledes tagne Forbehold tilskrev Fakultetet under 
8. Novbr. Ministeriet, at Biennialplanen ikke indeholdt nogen Afvigelse fra den 
Regel — der for øvrigt ikke først var givet ved Frd. 30. Decbr. 1839 § 4, 
men allerede fandtes i Frd. 26. Jan. 1821 § 6 — at en fuldstændig Forelæs-
ningscyklus skulde være tilendebragt i et Tidsrum af 2 Aar, lige saa lidt som 
Fakultetet havde indrømmet noget saadant. Ministeriet sigtede uden Tvivl til 
den i Frd. 30. Decbr. 1839 § 4 udtalte Regel, at Forelæsningerne over forskjel-
lige Discipliner, hvoriblandt den danske Civilret, hver især skulde fuldendes i et 
eller i det højeste to paa hinanden følgende Semestre. Fakultetet kunde imidlertid 
ikke indrømme, at det havde gjort sig skyldig i en Afvigelse fra de i denne 
Retning nu gjældende Regler, og havde heller ikke i sin Skrivelse af 21. Sept. 
gjort nogen saadan Indrømmelse. Den omtalte Bestemmelse i Frd. 30. Decbr. 
1839 § 4 var nemlig ikke nogen Lov, men en administrativ Bestemmelse, der 
maatte kunne forandres af Administrationen. Idet Ministeriet nu i Henhold til 
kgl. Resol. 2. Novbr. 1849 fem Gange i Træk uden Bemærkning havde appro­
beret Biennialplaner, hvori Forelæsningerne over den danske Civilret vare fort­
satte ud over 2 Semestre, havde Ministeriet herved anerkjendt Lovligheden af 
denne Fordeling, og derigjennem ophævet den i saa Henseende tidligere gjældende 
Indskrænkning, der ogsaa, efter hvad Fakultetet havde paavist, stod i S ti id med 
den overvejende Betydning, som Civilretten havde ved den fuldstændige juridiske 
Examen i Forhold til de andre Hoveddiscipliner. At Ministeriet ikke var sindet 
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at gjenindføre den saaledes ophævede Indskrænkning ved en ny Regel, som ikke 
vilde kunne overholdes uden at nødvendiggjøre en for de forskjellige Lærefags 
Tarv højst uhensigtsmæssig Omordning af den nu bestaaende Fordeling af Fagene 
mellem Fakultetets Medlemmer, og derhos vilde blive i højeste Moade byrdefuld 
for de studerende, turde Fakultetet forudsætte som givet. 
I Skrivelse af 5 Decbr. udtalte Ministeriet, at hint Forbehold ganske vist 
sigtede til den af Fakultetet udhævede Afvigelse fra den ved Frd. 30. Decbr. 
1839 § 4 givne Regel, at Forelæsningerne over de forskjellige Discipliner, hver 
især skulle fuldendes i et eller i det højeste to paa hinanden følgende Semestre, 
men paa den anden Side af Ministeriet var anset nødvendigt, fordi det med 
Hensyn til sin Beføjelse til at forandre Regelen opfattede Betydningen af denne, 
som given ved den nævnte Forordning, paa en anden Maade end Fakultetet. 
I øvrigt henviste Ministeriet om den Forandring i Tidsbestemmelsen for Fakul­
tetets Forelæsningsplan, som Ministeriet ansaa for hensigtsmæssig og tilraadelig, 
til sin Skrivelse af 21. Novbr., jfr. 1ste Bind S. 237. 
Efteraar 1864. Foraar 1865. Efteraar 1865. 
Juridisk Encyklopædi. Almindelig Retslære I. JuridiskEncyklopædi. 
Deu danske Privatrets Dansk Tingsret. Almindelig Retslære 
almindelige Del. II. 
Dansk Obligationsret. Almindelig Statsret. 
Kirkeret. Romerret I. 
Dansk Civilproces I. 




Slesvigsk Privatret 1. Slesvigsk Privatret II. 
Slesvigsk Civilproces Slesvigsk Kirkeret. 
III. 
Romersk Arveret. Slesvigsk Statsret I. 
Dansk Familieret. 








Slesvigsk Statsret II. 
Romersk Obligations- Praktiske øvelser i 
ret. slesvigsk Ret. 
Praktiske øvelser i 
slesvigsk Civilpro­
ces. 




Statistikens Theori og Fædrelandets Stati- Fædrelandets Stati-
Fædrelandets Stati- stik II. stik III. 






























Foraar 1865. Efteraar 1865. Foraar 1866. 
Statistik for de juridi- Statistik for de juri-
ske studerende I. diske studerende II. 
Politisk Historie I. Politisk Historie IL 
Theoretiske Skrive- Theoretiske Skrive- Theoretiske Skrive­
øvelser. øvelser. øvelser. 
Praktiske Øvelser. Praktiske øvelser. Praktiske Øvelser. Praktiske Øvelser. 
Plan for Bienniet 1866—68, approberet d. 21. Juli 1866. 
Efteraar 1866. Foraar 1867. Efteraar 1867. Foraar 1868. 
Juridisk Encyklopædi. 
Den danske Privatrets 
almindelige Del. 
Dansk Kriminalret I. 




Almindelig Retslære I. 
Dansk Familieret. 
Dansk Kriminalret II. Romerret I. 
Dansk Civilproces II. Dansk Arveret. 
Forfatningsret I. Forfatningsret II. 
Dansk Retsencyklo- Dansk Retsencyklo-












Politisk Historie I. Politisk Historie II. 












Statistik for de juri­






















Plan for Bienniet 1868 — 70, approberet d. 3. Juli 1868. 
Efteraar 1868. Foraar 1869. Efteraar 1869. Foraar 1870. 
Juridisk Encyklopædi. Juridisk Encyklopædi. 
Den danske Privatrets Den danske Privatrets 
almindelige Del I. almindelige Del II. Almindelig RetslæreI. Almindelig Retslære 
II. 
Romerret I. Romerret II. Almindelig Statsret. 
Dansk Tingsret. 
Dansk Obligationsret Dansk Obligationsret 
I. II-
Retshistorie. Dansk Familieret. 
Dansk Kriminalret I. Dansk Kriminalret II Arveret. 
Efteruar 1868. 
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Foraar 1869. Efteraar 1869. 
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Foraar 1870. 
Dansk Civilproces II. Dansk Kriminalpro-
ces. 
Kirkeret. Forfatningsret I. Forfatningsret II. 
Søret. Forvaltningsret I. Forvaltningsret II. 
Dansk Retsencyklo- Dansk Retsencyklo- Dansk Retsencyklo-
pædi I. pædi II. pædi III. 
Folkeret. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens 
Politik I. Politik II. 
Statistikens Theori og Statsvidenskabelig 
Fædrelandets Stati- Encyklopædi 
stik III 
Politisk Historie I. 
Dansk Civilproces I. 











Statistik for de juri­
diske studerende I. 
Finans vi denskab I. 
Den politiske Økono­
mis Historie. 
Statistik for de jurl 
diske studerende II. 
Finansvidenskab II. 
Praktiske Øvelser. Praktiske Øvelser. Praktiske Øvelser. Praktiske Øvelser. 
Plan for Bienniet 1870 — 72 findes i Aarb. f. 1871 — 73 S. 144. 
2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskataloget og de fra Fakulteterne til Ministeriet ind­
sendte Beretninger gives her en Oversigt over de i Tidsrummet 1864—71 an­
meldte og holdte Forelæsninger og øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjelse 
af Time- og Tilhørerantallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betegner det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Paren-
thes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Hvor der 
mangler Angivelse at Tilhørernes Antal, hidrører dette fra, at Lister over disse 
ikke ere indsendte med Beretningerne. 
Foraars Halvaar 1864. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., l) off.: Indledning til Dogmatiken, 
anden Afdeling, 3 T., 43 (38) Tilh. •, 2) priv.: anden Del af den egentlige Dog­
matik, 3 T., 32 (29) Tilh. Dr. C. E. Scharling, Prof. ord., 1) off.: For­
tolkning af Pauli første Brev til Korinthierne, 3 T., 45 (33) Tilh.; 2) priv.: 
Fortolkning af Pauli andet Brev til Korinthierne, 3 T., 16 (12) Tilh.; 3) priv.: 
Samtaler og Examinatorier over Evangelierne og den evangeliske Historie med 
særligt Hensyn til forskjellige Fremstillinger af »Jesu Liv« i den nyeste Tid, 
1 T., holdtes ej. Christen Hermansen, Prof. Ord., 1) off.: Fortolkning af 
Profeterne Amos og Zephanias, 3 T., 21 (25) Tilh.; 2) priv.: Fortolkning af 
Psalmernes fjerde Bog og udvalgte Psalmer af femte Bog, 3 T., 20 (17) Tilh.; 
3 )  p r i v a t i s s . :  s k r i f t l i g e  t h e o l o g i s k e  ø v e l s e r ,  3  T . ,  3 2  D e l t  L i c .  J o h .  A .  B o r n e *  
mann, Prof. Ord., l) off.: Religionsfilosofi, 2 T, 34 (29) Tilh.; 2) priv.: den 
kristelige Ethik, anden Halvdel, 4 T., 26 (22) Tilh.; 3) privatiss.: skriftlige 
Øvelser i den systematiske Theologi, 2 T. Fr. Hammerich, Dr. phil., Prof. 
Ord., i) off.: almindelig Kirkehistorie, Slutning af Oldkirken, Middelalderen, 
4 1 ,  33 (17) lilh.; 2) off.: fremtrædende Mænd i Nordens og Englands senere 
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Kirkehistorie, 1 T., 27 (26) Tilh ; 3) off.: Examinatorier over Kirkehistorien, 
h o l d t e s  e j ;  4 )  p r i v . :  Ø v e l s e r  i  p a t r i s t i s k  L a t i n ,  1  T , ,  1 3  ( 7 )  D e l t .  P a s t o ­
ralseminariet: Dr Balthasar Munter, kgl Konfessionarius og Provst, 
Vejledning i at katekisere, samt øvelser med tilkaldte Børn, 2 T. Dr. J. H. 
Paul li, Stiftsprovst, Forelæsninger over den evangeliske Homiletik og ledet de 
homiletiske øvelser. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
F r e d  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f .  O r d ,  1 )  o f f . :  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  d e n  
danske Arveret, 3 T., 51 (27) Delt.; 2) priv : skriftlige øvelser, 3 T, 18 (16) 
Delt. C. J. Kays er, Dr. med., Prof. Ord., off.: 1) Forelæsninger over sammen­
lignende Statistik og derefter Examinatorier over den politiske Økonomi, 3 T., 4 
Delt.; 2) Forelæsninger over Finansvidenskab, 2 T., 2 Tilh. A.Aagesen, Prof. 
Ord., off.: 1) den romerske Privatret (Slutning), 5 T., 63 (57) Tilh ; 2) prak­
tiske øvelser, 2 T., 18 Delt. J. Nellemann, Prof. Ord, 1) off.: examiua-
torisk foredraget den ordinære civile Procesmaade, 3 T., 90 (44) Delt ,  2) priv.. 
Forelæsninger over Civilprocessens almindelige Del, 3 T., 69 (53) Tilh C. G. 
Holck, Prof. Ord., 1) off.: den danske Kirkeret, 3 T , 19 (7) Tilh.; 2) priv.: 
Examinatorium over den danske Statsforfatningsret, 4 T, 9 (7) Delt. C. Go o s, 
Prof. Ord., 1) off. :  Examinatorium over den danske Kriminalrets almindelige 
Del, 3 T., 44 (20) Delt.; 2) priv.: Examinatorium over den danske Kriminalrets 
specielle Del, 3 T., 23 (6) Delt. Laurits Holst, extr. Docent, off.: 1) skrift­
lige øvelser i Nationaløkonomi og Finansvidenskab, 1V2 T., 4 Delt.; 2) den 
politiske Økonomis Historie, 2 T., 4 Tilh. — Dr. The od. R. Schiitze, Prof. 
Extr. i slesvigsk Ret, 1) off :  Examinatorier over den slesvigske Civilproces 
(II Del), 6 T., 2 (2) Delt.; 2) priv.: praktiske Øvelser paa civile eller krimi­
nelle Retstilfælde, 2 T., holdtes ej. F. Ju lius Lar sen, Prof., midi. Docent 1 
slesvigsk Ret, 1) Examinatorier over slesvigsk Kriminalproces, 3 T., 2 Delt.; 
2) derefter theoretiske Skriveøvelser, navnlig over processuelle Æmner. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., 1) off: den specielle Therapi (Or­
ganernes Sygdomme), 4 T , 3 (3) Tilh ; 2) den generelle Therapi. Dr S. A. W. 
Stein, Prof. Ord., ]) off.: Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 3 T, 
holdtes ej; 2) øvelser og Examinatorier for de ældre studerende, 2 T., 3 Delt. 
Dr. C. E. Levy, Prof. Ord., 1) off.: Læren 0111 Børnesygdommene, med særligt 
Hensyn til den tidligste Barnealder, 3 T„ kom ej i Stand; i Stedet for holdtes 
r e p e t i t o r i s k e  K o l l o k v i e r ,  3  D e l t ;  2 )  E x p l o r a t i o n s ø v e l s e r  p a a  s v a n g r e ,  2  T . ;  
3) daglig 1 T. ledet Øvelserne i den stationære og ambulatoriske Klinik, 8 Delt. 
Dr. A. G. Sommer, Prof. Ord., var ved Sygdom hindret fra at holde Forelæs­
ninger. Dr. A Buntzen, Prof. Ord., 1) ledet den kirurgiske Klinik paa Frede­
riks Hospital daglig; 2) kirurgisk-kliniske Forelæsninger og Examinatorier, samt 
foretaget større Operationer, 7 T., 3 Delt., 11 Tilh. M H. Sax torp h, Prof. 
Ord., off.: 1) Bensystemets Sygdomme, 3 T.; 2) Regionernes Kirurgi, 2 T , holdtes 
ej. Dr. P. L Panum, Prof. Ord., off.: examinatoriske Kollokvier over nogle 
af de vigtigste Afsnit af Fysiologien, 3—4 T. Dr. C. E. With, Lektor, daglig 
1 T. ledet den medicinske Klinik paa Frederiks Hospital, 5 Delt., 12 Tilh. 
Dr. F. Th. Schmidt, Lektor, off.: 1) Høreredskabets, samt Fordøjelses- og 
Aandedrætsredskabernes Bygning, 4 T., 41 (26) Tilh.; 2) 1 de 3 første Maaneder 
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af Halvaaret ledet Dissektionsøvelserne i Forening med Hr. Prosektor Vallø, dag­
lig 1 T. Dr. T. S. Warncke, Prof, extr. Docent, off :  1) for medicinske stu­
derende Forelæsninger over de Midlers Farmakologi, der indvirke fortrinsvis paa 
det vegetative Livs Funktioner, 2 T., 47 (26) Tilh.; 2) for farmacevtiske stu­
derende foredraget Læren om Gifterne, 1 T., 13 (11) Tilh,; 3) Examinatorier over 
Mineralrigets og Dyrerigets Farmakognosi, 2 T. -- Dr. C. Reisz, 1) off.: Æthio-
logien, 2 T., 8 Tilh.; 2) off.: Bevægelsesorganernes og Cirkulationsorganernes 
pathologiske Anatomi, 2 T., 8 Tilh.; 3) priv.: ledet øvelser i pathologisk Hi­
stologi, 2 T. — Dr. E. Dahlerup, Overlæge ved Frederiks Hospital, i Maanederne 
April -  Juni daglig ved Sygesengen vejledet de studerende i at kjende og behandle 
de indvortes Sygdomme. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
klinisk Foredrag over det paa Afdelingen for Haanden værende Materiale, 1 T. 
Dr. Engelsted, Overlæge, Klinik over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 
1 T. A. T. Aarestrup, Overlæge ved Kommunehospitalet, i Marts—Maj daglig 
1 T. vejledet de studerende i at kjende og behandle de indvortes Sygdomme. 
W i t h u s e n ,  O v e r l æ g e ,  k i r u r g i s k  K l i n i k  p a a  K o m m u n e h o s p i t a l e t  D r .  A .  B r i i n -
niche, Læge ved Børnehospitalet, kliniske Ovelser i Dørnesygdommenes Erkjen-
delse og Behandling, 1 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. E. C. Werlauff, Prof. Ord, var som Universitetets Senior ved aller­
h ø j e s t e  R e s o l u t i o n  f r i t a g e t  f o r  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r .  D r .  F r e d .  C h r .  S  i  b -
bern, Prof. Ord., 1) off.: Logik, 2 T., 174 Tilh ; 2) priv.: Psykologi, 3 T., 
1 7 4  T i l h . ;  3 )  E x a m i n a t o r i e r  i  b e g g e  V i d e n s k a b e r ,  1  T .  D r .  J .  N .  M a d v i g ,  
Prof Ord., 1) off.: den græske Literaturs Historie, 4 T, 11 Tilh.; 2) off.: 
skriftlige græske øvelser, 2 T., 5 Delt.; 3) privatiss.: skriftlige Øvelser paa 
Latin, 2 T., 3 Delt R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., 1) off.: Kirkehisto­
riens Filosofi, 2 T , c. 200 Tilh.; 2) off.: Grundideernes Logik, 2 T., 20 Tilh.; 
3 )  p r i v . :  P r o p æ d e v t i k e n s  a n d e n  H a l v d e l ,  4  T . ,  1 9 3  T i l h .  N .  L .  W e s t e r ­
gaard, Prof. Ord , off.: 1) for viderekomne fortolket Hitopade9a, 2 T., 1 Delt.; 
2 )  S a n s k r i t - K u r s u s  f o r  B e g y n d e r e  ( f o r t s a t ) ,  1  T . ,  1  D e l t .  D r .  J .  L  U s s i n g ,  
Prof. Ord., 1) Forelæsninger over Plautus' Rudens, 3 T., 19 Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over græsk Mythologi, 2 T, 12 Tilh. Dr. J. C. Hauch, Prof. Ord., 
off :  Forelæsninger over Shakespeares Romeo og Julie (fortsat), 2 T. Dr F. E. 
Schiern, Prof. Ord., off :  Oversigt over Literaturen, især den nyere, til Dan­
m a r k s  H i s t o r i e  f r a  1 6 6 0  t i l  1 8 1 5 ,  h o l d t e s  e j .  D r .  A .  F .  M e h r e n ,  P r o f .  O r d ,  
off.: l) gjennemgaaet Hariris Makåmer, 2 T., 1 Delt.; 2) øvet videre komne i 
arabisk Haandskriftlæsning ved efter et her værende Haandskrift at gjennemgaa 
Risalath-Ibn-Zeidun, med Kommentar, 1 T., l Delt ; 3) Begyndelsesgrundene i 
den arabiske Formlære, l T., 2 Delt.; 4) Kursus i Hebraisk for theologiske stu­
d e r e n d e  ( f o r t s a t ) ,  2  T . ,  1 2  ( 1 0 )  T i l h .  K o n r a d  G i s l a s o n ,  P r o f .  O r d ,  o f f :  
lortsatte Læsningen af Egils Saga Skalla-Grims sonar med videre komne, 2 T., 
4 (3) Delt. Dr. C F. Allen. Prof. Ord., Evropas Samfundsforhold i Middel­
a l d e r e n  ( f o r t s a t ) ,  2  T ,  7  T i l h . .  a f b r u d t  p a a  G r u n d  a f  S y g d o m .  L .  H .  F .  O p  p e r ­
mann, Prof. Extr., 1) gjennemgaaet Immermann's Munchhausen, 2 T., 2 (1) 
Delt.; 2) forklaret Reineke Vos, 2 T., 2 (2) Delt. V i lh. B j e r r in g, Prof. Extr., 
off.: 1) gjennemgaaet La Farce de Maitre Pierre Pathelin, l T., 2 Delt., 
2 )  f r a n s k e  p r a k t i s k e  S k r i v e ø v e l s e r  f o r  v i d e r e  k o m n e ,  2  T . ,  1 0  D e l t .  G e o r g e  
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S t e p h e n s ,  T r o f .  E x t r . ,  1 )  o f f . :  S h a k e s p e a r s  T h e  M e r c h a n t  o f  Y e n i c e ,  2  T . ;  
2) Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig. J. J. A. Worsaae, Prof. Extr., 
off :  Danmarks og det øvrige Nordens Oldtidsminder (fortsat), 2 T, 10 Tilh. 
N. Hoyen, Prof. Extr., Maler- og Billedhuggerkunstens Historie i det 14. og 
15 Aarh., 2 T. Dr. H. Brøchner, Prof. Extr., off :  1) Forelæsninger og Ex-
aminatorier over Logik, 2 T„ 7 (5) Delt.; 2) Forelæsninger og Examinatorier 
over Psykologi, 4 T., 5 (5) Delt Dr. C. W. Smith, extr Docent, off.. 
1) gjennemgaaet- nogle polske Digterværker, samt anstillet polske Skriveøvelser, 2 T., 
2 Del.; 2) Kursus i Bohmisk (fortsat), 1 T., 1 Delt.; 3) Kursus i Russisk (fort­
sat), 2 T., 2 Delt. Dr K. J Lyngby, extr. Docent, off.: I) Forelæsninger 
over dansk Sproghistorie (sluttet), 2 T , 8 (4) Tilh.; 2) Forelæsninger over dansk 
Literaturhistorie (fortsat), 2T, 13 (5) Tilh. Svend Grundtvig, extr. Do­
cent, 1) gjennemgaaet den ældre Eddas mythiske Kvad, 3 T., 9 Delt.; 2) Middel­
alderens nordiske Folkevisedigtning, holdtes ej. — Privat-Docent. Dr. P. S. 
V. Heegaard, 1) Fundamentalbegreberne i den filosofiske Propædevtik, 2 T., 
47 (32) Tilh.; 2) ved Examinatorier gjennemgaaet det foredragne, 1 T., 36 
(19) Delt. 
D e t  m at  h e m a t i s k - n a  t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t  
Dr. G. Forchhammer, Prof. Ord , off :  1) Oryktognosien, 3 T., 12 
T i l h . ;  2 )  O v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  1 2  T . ,  6  D e l t .  D r .  E .  A .  S  c h  a r -
lin g, Prof Ord., off.: l) i Begyndelsen af Halvaaret lortsat lorelæsningerne 
over uorganisk Kemi og senere læst over organisk Kemi, 4 T., 57 Tilh.; 
2) Vejledning i Affattelsen af skriftlige Beretninger over de i Laboratoriet udførte 
Arbejder; 3) ledet kemiske Øvelser, 12 T. J. Japetus S. Steenstrup, Prof. 
Ord., off.: 1) for medicinske studerende fortsat Overblikket over Dyreformerne 
og deres almindelige Bygning, 2 T., 30 Tilh.; 2) for medicinske studerende dels 
fremsat, dels repetitorisk gjentaget de væsentligere Træk af Snyltelivet, Forplant­
ningen og Udviklingen i Dyreriget, 2 T , 20 Tilh.; 3) vejledet de studerende ved 
Benyttelsen af Museets Samlinger, 2 T., 25 Delt.; 4) givet videre komne Anvis­
ning til Benyttelsen af en ældre zoologisk Literatur og gjennemgaaet enkelte spe-
ciellere zoologiske Æmner. C. V. Holten, Prol. Ord., oli :  1) den kemiske 
Fysik, 3 T., 25 (9) Tilh.; 2) Hovedsætningerne af den nyere Optik, 2 T., 4 Tilh , 
afbrudt; 3) Varmelæren og den ældre Optik, 5 'I. Dr. H. d Arrest, 1 rof. 
Ord., 1) foredraget sfærisk og sfæroidisk Trigonometri, samt disses og Differenti­
alregningens Anvendelse i Astronomien, 3 T., 4 (3) Tilh.; 2) øvet viderekomne i 
a s t r o n o m i s k e  R e g n i n g e r  o g  D e l t a g e l s e  i  O b s e r v a t i o n e r n e ,  3  D e l t .  D r  A d o l p h  
Steen, Prof. Ord., off.: 1) gjennemgaaet for yngre studerende Theorien om det 
anharmoniske Forhold, den homografiske Deling og Involutionen, 2 T., 6 Tilh., 
2) foredraget for ældre studerende Sandsynlighedsregningens Theori og Anven­
delser, 2 T., 9 Tilh Dr. A. S Or sted, Prof Ord., off.: 1) fortsat sine Fore­
læsninger over almindelig Botanik, 3 T„ 37 Delt; 2) Examinatorier over almin­
delig Botanik, l T.; 3) afhandlet enkelte morfologiske Æmner, 2 T., afbrudt; 
4) fra Begyndelsen af Maj gjennemgaaet de naturlige Familier, nærmest med 
Hensyn til Lægeplanter, 3 T., 29 Tilh ; 5) praktiske Ovelser i at undersøge og 
beskrive Planter, 2 T , 7 Delt.; 6) ledet en botanisk Exkursion hver anden Lør* 
dag. J. C. Schiødte, Prof Extr., Foredrag over udvalgte Æmner af de hvir­
velløse Dyrs Anatomi, Biologi, Uviklingshistorie og Systematik, 3 T., 6 Tilh. 
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F .  D i d r i c h s e n ,  D o c e n t ,  o f f . :  1 )  p r a k t i s k e  Ø v e l s e r  i  a t  u n d e r s ø g e  o g  b e s t e m m e  
Planter, 2 T., 11 (11) Delt.; 2) almindelig Botanik, 2 T, 11 (11) Tilh.; 3) fra 
1. Apr læst over de officinelle Planter og deres Systematik, 3 T., 11 (11) Tilh.; 
4) fra sidst i April hver anden Lørdag ledet en botanisk Eskursion. — J. T h. 
Reinhardt, Prof., Inspektor ved det kgl. naturh. Museum, 1) Overblik over 
Slangernes Bygning og Systematik, 2 T., 6 (5) Tilh , afbrudt; 2) vejledet de 
s t u d e r e n d e  v e d  d e r e s  S t u d i e r  i  d e  a f  h a m  b e s t y r e d e  S a m l i n g e r ,  3  T .  —  P r  i  v a t -
Do c en ter. Dr E. Ruge, analytisk Kemi, 2 T Dr. Fr. Meinert, en histo­
risk Udsigt over Læren om Hermafroditismen i Dyreriget, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p  p a r a t :  U  n  i  v e r  s  i  t  e  t s b i b l  i  o -
theket er aabent hver Søgnedag Kl. 11—3; dog finder Udlaan kun Sted Kl. 
11—2. Den botaniske Haves Samlinger ere tilgængelige for de stude­
rende de 5 første Dage i Ugen Kl. 11-2. Fra det botaniske Bibliothek sker 
Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 11 —12. Til samme Tid udfærdiges Ad­
gangskort til den botaniske Have, som for studerende staar aaben daglig Kl. 8—2 
og 4—7 De studerende, som ønske at deltage i den botaniske Plantetegning, 
der finder Sted paa det Biilowske Legats Bekostning, have at henvende sig derom 
til Havens Direktør. Det astronomiske Observatorium forevises de stu­
derende, som ønske at se det, naar de derom henvende sig til Observator. Til 
den fysiske Instrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 
11 — 1; dog maa dertil Dagen i Forvejen begjæres et Adgangskort ved en aaben 
S e d d e l ,  a f l e v e r e t  h o s  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  P o r t n e r .  U n i v e r s i t e t e t s  
kemiske Laboratorium er aabent for de studerende de 4 første Dage af 
Ugen Kl. 12—3 Det mineralogisk-geognostiske Museum er aabent 
f o r  d e  s t u d e r e n d e  d e  5  f ø r s t e  D a g e  a f  U g e n  K l .  1 0  1 2 .  D e t  z o o l o g i s k e  
Museum vil til den sædvanlige Tid Kl. 10—1 hver Søgnedag, med Undtagelse 
a f  L ø r d a g e n ,  v æ r e  a a b e n t  f o r  d e  s t u d e r e n d e .  D e t  z  o  o  t  o  m  i  s  k - f y  s  i  o  1  o  g i  s  k e  
Museum vil hver Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de studerende, som des-
a n g a a e n d e  h e n v e n d e  s i g  t i l  d e t s  B e s t y r e r  D e t  n o r m a l - a n a t o m i s k e  M u ­
seum er tilgængeligt for de studerende de 5 første Dage om Ugen Kl. 9--12, 
naar de desangaaende henvende sig til dets Bestyrer, Lektor F. Ih. Schmidt. 
I Sommermaanederne er Adgangen til Museet aaben for Publikum hver Lørdag 
K l .  9 — 1 1 .  D e n  p a t h o l o g i s k - a n a t o m i s k e  S a m l i n g  o g  d e n  k i r u r g i s k e  
Instrumentsamling (begge i det forrige kirurgiske Akademis Bygning) ville 
blive foreviste Onsdag og Lørdag, den første Kl. 10—11, den anden Kl. 11—12. 
Den farmakologiske Samling vil kunne beses efter Aftale med dens Be­
styrer. 
Efteraars Halvaar 1864. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., I) off.: efter et indledende Foredrag om 
Anlæg og Ordning af det theologiske Studium — den nytestamentlige Herme-
nevtik, 4 T., 72 (64) Tilh.; 2) priv.: samtalende og examinerende Gjennemgaaelse 
af Lukas's Evangelium, 2 T., 29 (24) Delt. Dr. C. E Scharling, Prof. Ord., 
1) off.: Fortolkning af Pauli Brev til Gaiaterne, 2 T. 46 (33) Tilh.; 2) priv.: 
Indledning til det nye Testamentes Skrifter, 4 T., 50 (38) Tilh.; privatiss,: 
skriftlige theologiske Øvelser, 2 T., 29 Delt. Christen Hermansen, Prof. 
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Ord., 1) off.: den første Del af Indledningen til det gamle Testamente, 3 T., 68 
(61) Tilh.; 2) priv.: Fortolkning af den første Del af første Mosebog, 3 T., 56 
(56) Tilh. Lic. Joh. A. Bor nemann, Prof. Ord., 1) off.: Apologetik, 2 T., 15 
(14) Tilh.; 2) priv.: første Del af Dogmatiken, 4 T., 9 (7) Tilh.; 3) priv.: Exami-
natorium over Dogmatiken, 8 Delt. Fr. Hammerich, Dr. phil., Prof. Ord., 
1) off.: den almindelige Kirkehistorie, Reformations Aarhundredet, 3 T., 36 (23) 
Tilh.; 2) off.: den nordiske Kirkehistorie, 3 T., 93 (65) Tilh.; 3) priv.: Examina-
torier i Kirkehistorien, 2 T., 25 (22) Delt. — Pastoralseminariet. Dr. 
Balthasar Munter, kgl. Konfessionarius og Provst, Vejledning i at katekisere, 
samt Øvelser med tilkaldte Børn, 2 T. Dr. J. H. Paul li, kgl. Konlessionarius 
og Stiftsprovst: Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den danske Folke­
kirke og ledet de homiletiske Øvelser. O. Muller, Højesteretsassessor, konst. 
Docent i Pastoralseminariet, Kirkeretten, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
F r e d .  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f  O r d . ,  1 )  o f f . :  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  d e n  
danske Søret, 2 T., 28 (25) Delt.; 2) priv.: den danske Privatrets almindelige 
Del, 5 T., 62 (63) Tilh. C. J. Kay s er, Dr. med., Prof. Ord., 1) Statistikens 
Theori og Fædrelandets Statistik, 2 T.; 2) Statistiken for Jurister, 2 T. A. 
Aagesen, Prof. Ord., 1) off.: den juridiske Encyklopædi, 4 T., 32 (16) Tilh.; 
2) priv.: Examinatorium over den romerske Privatret, 4 a 5 T, 39 Delt. J. 
Nellemann, Prof. Ord., 1) off.: Examinatorier over den ordinære, civile Proces-
maade (fortsat), 3 T., 43 (35) Delt. ; 2) priv.: Forelæsninger over Civilprocessens 
almindelige Del (fortsat), 4 T., 54 (41) Tilh. C. G. Holck, Prof. Ord., 1) off.: 
de vigtigste Dele af den danske Statsforvaltningsret (for juridiske og statsviden­
skabelige studerende), 3 T., 36 (37) Tilh.; 2) priv.: Forelæsning over den danske 
Kirkeret (fortsat;, 3 T., 8 (8) Tilh. C. Goos, Prof. Ord., 1) off :  praktiske 
Øvelser, 2 T., 9 Delt.; 2) off.: Examinatorium over den danske Kriminalrets 
specielle Del (fortsat), 3 T , 5 (3) Delt.; 3) priv.: Examinatorium over den danske 
Kriminalrets almindelige Del (fortsat^, 3 T., 6 (5) Delt. Laurits Holst, extr. 
Docent, 1) off.: den politiske Økonomis Historie (sluttet), 2 T., 7 (5) Tilh.; 
2) off.: Finansvidenskaben, 3 T., 17 (9) Tilh.; 3) skriftlige øvelser, l a 2 T., 
4 (5) Delt. — Dr. The od. R. Schutze, Prof. Extr. i slesvigsk Ret, 1) off.: 
Examinatorium over den slesvigske Civilproces (III. Del); 2; priv.: toielæsning 
over den romerske Arveret; Nr. 1 og 2, holdtes ej af Mangel paa Tilhøiere. F. 
Julius Larsen, de anmeldte Forelæsninger over slesvigsk Civilproces og over 
Dele af Privatretten holdtes ej af Mangel paa Tilhørere. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang. Prof. Ord., 1) off.: den specielle Therapi (Syste­
mernes Sygdomme); 4 T., 5 (3) Tilh.: 2) den generelle Therapi. Dr. S. A. W. 
Stein, Prof. Ord., 1) off.: Forelæsninger over kirurgiske Operationer, 3 T., 
22 Tilh.; 2) øvelser og Examinatorier for de ældre studerende, 2 T., 5 Delt. 
Dr. C. E. Levy, Prof. Ord., 1) off.: Læren om Svangerskabet og den regel­
mæssige Fødsel, 3 T., 13 (13) Tilh.; 2) Explorationsøvelser paa svangre, 2 T.; 
3) daglig ledet øvelserne i den stationære og ambulatoriske Klinik, 6 Delt. Dr. 
A. Buntzen, Prof. Ord., 1) ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital 
daglig; 2) kirurgisk-kliniske Forelæsninger og Examinatorier, samt toretaget støire 
Operationer, 6 T., 6 Delt., 14 Tilh. M, H. Saxtorph, Prof. Ord., off: 1) Frak-
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turer, 3 T., 6 (6) Tilh.; 2) Regionernes Kirurgi, 2 T„ 16 (14) Tilh. Dr. P. L. 
Panum, Prof. Ord., off.: 1) indledende Forelæsninger til Fysiologien, i alt 5 T., 
69 Tilh., derefter 2) det vegetative Livs Funktioner, 4 T., 67 Tilh.; 3) Sansernes 
og de vilkaarlige Bevægelsers Fysiologi, 3 T., 60 Tilh.; 4) examinatoriske Kollo­
kvier over det vegetative Livs, Sansernes og de vilkaarlige Bevægelsers Fysiologi, 
1V2 T., 32 Delt,; 5) examinatoriske Kollokvier over Forplantelse, Udvikling og 
Nervefysiologien, 1V2 T., 49 Delt. Dr. C. E. With, Lektor, ledet den medi­
c i n s k e  K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  H o s p i t a l ,  d a g l i g  1  T , ,  3 9  D e l t .  D r .  F .  T h .  S c h m i d t ,  
Lektor, 1) Skelettets Bygning og Sammenføjning, 3 T., 48 Tilh.; 2) den alminde­
l i g e  A n a t o m i ,  2  T . ,  6 1  T i l h . ;  3 )  D i s s e k t i o n s ø v e l s e r ,  7 7  D e l t .  D r .  T .  S .  W a r n c k e ,  
Prof., extr. Docent i Farmakologi, 1) Forelæsninger for medicinske studerende 
over den specielle Farmakologi (sluttet), 2 T., 41 (48) Tilh.; 2) øvelser i Recept­
skrivning, 1 T.; o) for farmacevtiske studerende foredraget Planterigets Farma­
kognosi, 2 T., 19 (15) Tilh. — Dr. C. Reis z, off.: 1) almindelig Pathologi og 
gjennemgaaet Slutningen af de funktionelle Forstyrrelser og Ætiologien, 2 T., 29 
(30) Tilh.; 2) Cirkulations-, Generations- og Bevægelsesorganernes pathologiske 
Anatomi, 2 T., 32 (27) Tilh.; 3) Sektionsøvelser, 2 T., 22 Delt.; 4) histologiske 
øvelser, 4 T. — Dr. E. Dahlerup, Overlæge ved Frederiks Hospital, i Okt.— 
Decb. daglig ved Sygesengen vejledet de studerende i at kjende og behandle de 
indvortes Sygdomme. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kommunehospitalet, klinisk 
Foredrag over det paa Afdelingen for Haanden værende Materiale, 1 T. Dr. 
Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet, Klinik over Hudsygdomme og 
veneriske Sygdomme, 1 T. A. T Aarestrup, Overlæge ved Kommunehospi­
talet, fra 1. Oct. daglig l T. vejledet de studerende i Diagnosen og Behandlingen 
af de indvortes Sygdomme. C. With us en, Overkirurg ved Kommunehospitalet, 
kirurgisk Klinik paa Hospitalets Operationsstue, 2 T. Dr. A. Briinniche, Læge 
ved Børnehospitalet, kliniske Foredrag over Børnesygdommenes Erkjendelse og 
Behandling, 1 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. E. C. Werlauff, Prof. Ord., var som Universitetets Senior fritaget for 
at holde Forelæsninger. Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., 1) off.: Logik, 
2 T., 180 Tilh.; 2) priv.: Psykologi, 3 T., 180 Tilh.; 3) Examinatorier i begge 
Videnskaber, l T. Dr. J. N. Madvig, Prof. Ord., 1) paa Latin gjennemgaaet ud­
valgte Satirer af Juvenal og Perseus, 4 T., 14 Tilh.; 2) øvelser over Ciceros 
Taler, 2 T., 12 (9) Tilh.; 3) Øvelser paa Latin over Tacitus, 2 T., 6 Delt.; 4) 
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  g r æ s k  L i t e r a t u r h i s t o r i e  ( f o r t s a t ) ,  4  T . ,  8  T i l h .  R .  N i e l s e n ,  
Lic. theol., Prof. Ord., off.: 1) den filosofiske Propædevtiks første Halvdel, 4 T., 
2) Kirkehistoriens Filosofi (fortsat), 2 T.; 3) for videre komne Grundideernes 
Logik, 2 T. N. L. Westergaard, Prof. Ord., off.: 1) 2 Kursus i Sanskrit, 
hvert paa 2 T., 2 Delt.; 2) Sanskrit-Kursus (fortsat) 1 T., 1 Delt.; 3) Fortolk­
ning af Hitopade9a (fortsat), 2 T., 1 Delt. Dr. J. L. U s sin g, Prof. Ord., off.: 
1) Forelæsninger over latinsk Literaturhistorie, 4 T., 17 (12) Tilh.; 2) Øvelser 
over Thukydides, 3 T., 12 (5) Delt. Dr. C. Hauch, Prof. Ord.: off.: de danske 
Kæmpeviser især med Hensyn til deres Indflydelse paa vor nyere Poesi, 2 T., 
Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord.: Hovedpunkter af Nordens Historie i det 18. 
Aarh., 2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord, off.: 1) Begyndelsesgrundene i 
Arabisk med Oversættelsesøvelser af 1001 Nat (fortsat), 2 T., 1 Delt.; 2) den 
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hebraiske Formlære for theologiske studerende, 2 T„ 12 (8) Delt.; 3) Forelæsning 
over Højsangen, 1 T., 4 (1) Tilh. Konrad Gislason, Prof. Ord., off.: Øvelser 
over Graagaasen, 4 T., 2 Delt. Dr. C. F. Allen, Prof. Ord.: Evropas Sam­
f u n d s f o r h o l d  i  M i d d e l a l d e r e n  ( f o r t s a t ) ,  2  T . ,  j f r .  f o r a n  S .  1 0 2 .  L .  H .  F .  O p p e r -
mann, Prof. Extr., 1) skriftlige og mundtlige øvelser i Tysk, 2 T.; 2) Vejled­
ning til Studiet af Tysk i 15. og 16. Aarli., 2 T.; 3) understøttet Provectiores i 
Studiet af ældre Tysk. Vilh. Bjerring, Prof. Extr., off.: 1) gjennemgaaet La 
Chanson de Roland, 2 T„ 11 Delt.; 2) franske praktiske Skriveøvelser for videre 
komne, 2 T., 19 Delt. George Stephens, Prof. Extr., 1): Shakespears The 
Merchant of Yenice, 2 T.; 2) Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig. J. J. 
A. Worsaae, Prof. Extr., off.: Træk af Danmarks indre Kulturhistorie i den ældre 
Middelalder, 2 T., 28 Tilh. N. Hø yen, Prof. Extr., den italienske Kunst i Slut­
n i n g e n  a f  d e t  1 5 .  o g  f ø r s t e  H a l v d e l  a f  d e t  1 6 .  A a r h . ,  2  T .  D r .  H .  B r ø c h n e r ,  
Prof. Extr., off.: 1) den filosofiske Propædevtik, 3 T., 29 (24) Tilh.; 2) Examina-
torier over Propædevtiken, 1 T., 23 (18) Delt.; 3) Udviklingsgangen i Filosofiens 
Historie, 2 T., 20 (17) Tilh. Dr. C. W. Smith, extr. Docent, off.: 1) Begyn­
delsesgrundene til det russiske Sprog, 2 T., 1 (1) Delt.; 2) Kursus i det polske 
Sprog (fortsat), 2 T, 1 (1) Delt. Dr. K. J. Lyngby, extr. Docent, off.: 1) 
Forelæsninger over det svenske Sprog, 2 T., 22 (8) Tilh.; 2) Forelæsninger over 
Gotisk for at vise Forholdet imellem dette Sprog og det oldnordiske, 2 T., 6 (3) 
Tilh. Svend Grundtvig, extr. Docent, off.: 1) den ældre Eddas mythiske 
Kvad (sluttet), 3 T., 6 Tilh.; 2) Middelalderens nordiske Folkevisedigtning, 2 T., 
12 Tilh. — Privat'Docent: Dr. P. S. V. Heegaard: Forholdet mellem 
Ethik og Politik i den nyere Tid, 2 T., 14 (10) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. G. Forchhammer, Prof. Ord., 1) off.: Geognosien, 3-T., 12 Tilh.; 
2) Oryktognosien (sluttet), 1 å 2 T.; 3) øvelser i det mineralogiske Museum, 12 1., 
10 Delt. Dr. E.A. S ch ar lin g, Prof. Ord., 1) off.: uorganisk Kemi, 4 T., 2) off.: 
Vejledning i at affatte Beretninger om de i Laboratoriet udførte Arbejder, 18 
Delt.; 3) ledet kemiske øvelser, 12 T. J. Japetus S. Steenstrup, Prof. 
Ord., off.: 1) for medicinske studerende, Overblik over Dyreformerne og deres 
almindelige Bygning, 2 T., 70—80 Tilh.; 2) gjennemgaaet de væsentligere Træk 
af Forplantningen og Udviklingen i Dyreriget samt af Snyltelivet, ligeledes med 
særligt Hensyn til de medicinske studerende, 2 T., 30 Tilh.; 3) vejledet de stu­
derende ved Benyttelsen af Museets Samlinger, 2 T., c. 20 Delt.; 4) givet videre 
komne Anvisning til Benyttelsen af en ældre zoologisk Literatur og gjennemgaaet 
enkelte speciellere zoologiske Æmner, 10 Delt. C. V. Holten, Prof. Ord., oli.. 
1) den mekaniske Fysik, 3 T., 37 Tilh.; 2) Hovedsætningerne af Optiken, 2 T., 
41 (30) Tilh. Dr. H. d'Arrest, Prof. Ord., 1) Foredrag over Astronomi, til 
Dels efter Sir John Herschels Outlines og begrænset efter de Fordringer, der 
stilles ved Magisterkonferens i Mathematik og Fysik, 2 T., 8 (5) Delt.; 2) theo-
retisk og praktisk Vejledning for de studerende, der maatte vælge Astronomi til 
til deres Hovedfag, 3 Delt. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., off.: 1) (oredraget 
Infinitesimalregningen og dens Anvendelser for yngre studerende, 2 T., 8 Tilh.; 
2) Examinatorier i Integralregning for ældre studerende, 2 T., 17 (12) Delt. Dr. A. 
S. ørsted, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsninger over Lægeplanter (sluttet), 3 T., 
39 Tilh.; 2) Øvelser i at undersøge og beskrive Planter, 2 T., 33 Delt.; 3) ledet 
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en botanisk Exkursion hver anden Lørdag; 4) fra Begyndelsen af Nov. læst over 
almindelig Botanik, med særligt Hensyn til de medicinske studerende, 3 T., 71 Tilh.; 
5) gjennemgaaet den nyhollandske og den nordamerikanske Flora, nærmest med 
Hensyn til de i tertiære Dannelser forekommende Planter, 2 T., 12 Tilh. J. C. 
5  c h  i  ø d  t e ,  P r o f .  E x t r . :  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  u d v a l g t e  Æ m n e r  a f  d e  h v i r v e l l ø s e  
Dyrs Naturhistorie (fortsat), 2 T., 5 Tilh. — F. Didrichsen, Docent, off.: 1) 
indledende praktisk-botaniske øvelser, 2 T., 14 (9) Delt.; 2) hver anden Lørdag 
ledet en botanisk Exkursion. — J. Th. Reinhardt, Prof., Inspektor i det 
kgl. naturh. Museum, 1) Forelæsninger over Slangernes Bygning og Systematik 
(sluttet), 2 T., 4 (4) Tilh.; 2) vejledet de studerende ved deres Studier ved 
d e  a f  h a m  b e s t y r e d e  A f d e l i n g e r  a f  d e t  z o o l o g i s k e  M u s e u m ,  4 T .  J u l .  T h o m s e n ,  
Prof., off.: Forelæsninger over de uorganiske Stoffers Kemi, 4 T., 106 (66) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Foraars Halvaar 1865 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord, 1) off.: Fortolkning af Pauli Breve til Fili­
penserne og Kolossenserne, 2 T., 100 (71) Tilh.; 2) priv.: Historisk-dogmatisk Gjen-
nemgaaelse af Apologia confessionis augustanæ, 4 T., 21 (19) Tilh. Dr. C. E. S ch ar-
lin g, Frof. Ord , 1) off.: Fortolkning af Brevet til Hebræerne, 3 T., 38 (31) Tilh.; 
2) priv.: Fortsættelse af Indledningen til det nye Testamentes Skrifter, 3 T., 35 
(31) Tilh. Christen Hermansen, Prof. Ord., l) off.: den anden Del af Ind-
ningen til det gamle Testamente, 3 T., 58 (53) Tilh.; 2) priv.: Fortolkning af 
den anden Del af første Mosebog, 3 T, 62 (57) Tilh ; 3) privatiss.: skriftlige 
Øvelser, 3 T., 32 Delt. Lic. Joh. A. Bornemann, Prof. Ord., 1) off.: det 
protestantiske Lærebegrebs Udvikling, 2 T., 17 (15) Tilh.; 2) priv.: sidste Del 
af Dogmatiken, 4 T„ 5 (5) Tilh ; 3) priv.: Examinatorium over Dogmatik, 1 T., 
6 Delt. Fr. Hammerich, Dr. phil., Prof. Ord, l) off :  Alm. Kirkehistorie fra 
Midten af det 17. Aarh. til vore Dage, 3 T., 47 (30) Tilh ; 2) off.: fremragende 
Personligheder i den tyske Kirke paa Grænsen af forrige og nærværende Aarh., 
2 T. 46 (27) Tilh.; 3) off.: Theologiens og Folkeundervisningens Historie i den 
nordiske Middelalder, IT, 43 (30) Tilh.; 4) priv.: Examinatorier over Kirke­
h i s t o r i e n ,  2  T . ,  2 8  ( 2 2 )  D e l t .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t :  D r .  B a l t h a s a r  
Munter, kgl. Konfessionarius og Provst: Vejledning i at katekisere, samt Øvelser 
med tilkaldte Børn, 2 T. Dr. J. H. Paul li, kgl. Konfessionarius og Stiftsprovst, 
Forelæsninger over den evangeliske Homiletik og ledet de homiletiske Øvelser. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t  
I  r e d  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f .  O r d , ,  1 )  o f f . :  d e n  d a n s k e  P r i v a t r e t s  a l ­
mindelige Del II, 4 T., 63 (38) Tilh.; 2) priv.: Examinatorium over den danske 
obligatoriske Ret, 3 T.. 51 (31) Delt. A. Aagesen, Prof. Ord., 1) off: prak­
tiske øvelser, 2 T., 23 Delt.; 2) priv.: Examinatorium over den danske Tingsret, 
5 T., 56 Delt. J. Nellemann, Prof. Ord., l) off,: Examinatorium over 
Civilprocessens almindelige Del, 4 T., 24 (20) Delt.; 2) priv.: Læren om 
Exekution og de dermed i Klasse staaende Retshandlinger, 3 T., 55 (42) Tilh. 
C. G. Hol.ck, Prof. Ord., 1) off.: Examinatorium over den danske Formuerets 
Encyklopædi, 3 a 4 T., 14 ^14) Delt ; 2) off.: i Halvaarets Begyndelse sluttet 
sin torelæsning over de vigtigste Dele af den danske Statsforvaltningsret, 4 T., 
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'29 (22) Tilh., derefter 3) priv.: foredraget den øvrige Del af Statsforvaltnings-
retten (for statsvidenskabelige studerende), 4 T., 15 (9) Tilh. C. Go o s, Prof. 
Ord., 1) off.: den almindelige Retslære I, 4 T., 57 (42) Tilh.; 2) priv.: den 
almkidelige Statsret, 3 T., 26 (24) Tilh.; 3) privatiss.: theoretiske Skriveøvelser, 
2 T., 6 (6) Delt. L. Holst, Prof. Ord., otf.: 1) Finansvidenskab, 3 T., 13 (9) 
T i l h  ;  2 )  F æ d r e l a n d e t s  S t a t i s t i k ,  3  T . ,  1 3  ( 1 2 )  T i l h  —  D r .  T h e o d .  R .  S c h i i t z e ,  
Prof Extr. i slesvigsk Ret, l) off :  den slesvigske Kirkeret, 2) priv : Examina-
torium over den samlede romerske Privatret, Nr. 1 og 2 bortfaldt af Mangel paa 
Deltagere. F. Julius Larsen, Prof., off :  den slesvigske Civilproces, med 
særligt Hensyn paa dens Forhold til den i Kongeriget gjældende, bortfaldt af 
Mangel paa Tilhørere. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord, off: 1) den specielle Therapi, 4 T., 
20 (16) Tilh.; 2) den generelle Therapi. Dr. S. A. W. Stein, Prof. Ord, 1) off.: 
Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 3 T., 36 Tilh.; 2) øvelser og 
Examinatorier for de ældre studerende, 2 T., 23 Delt. Dr. C. E. Levy, Prof. 
Ord., 1) off.: Læren om de uregelmæssige Fødsler og deres Behandling, 3 T., 
21 (16) Tilh.; 2) Explorationsøvelser paa svangre, 2 T.; 3) daglig 1 T. ledet øvel­
serne i den stationære og ambulatoriske Klinik, 8 Delt. Dr. A. Buntzen, Prof. 
Ord., 1) daglig ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital; 2) kirurgisk­
kliniske Forelæsninger og Examinatorier, samt foretaget større Operationer, 6 T., 
23 Delt., 21 Tilh. M. H. Saxtorph, Prof. Ord., off: 1) Luxationer, 3 T., 6 Tilh ; 
2 )  H a l s e n s  o g  B r y s t e t s  k i r u r g i s k e  S y g d o m m e ,  2  T . ,  1 4  T i l h .  D r .  P .  L .  P a n u m ,  
Prof. Ord., off.: 1) Forelæsninger over det vegetative Livs Fysiologi (sluttet), 
6 T., 75 Tilh, derefter 2) indledende Forelæsninger til Fysiologien, 6 T„ 30 Tilh., 
derefter 3) Nervesystemets Fysiologi, 6 T , 83 Tilh.; 4) Læren om Forplantelsen og 
Udviklingshistorien, 6 T., 101 Tilh.; 5) examinatoriske Colloqvia over de Afsnit af 
F y s i o l o g i e n ,  s o m  h a n  h a v d e  g j e n n e m g a a e t  i  F o r e l æ s n i n g e r n e ,  1  T . ,  5 3  D e l t .  D i .  
C. E. With, Prof Ord., off.: 1) Foredrag, Demonstrationer og øvelser i medi­
cinsk Klinik, 6 T., 44 Delt ; 2) gjennemgaaet Sygdommene i Luftrøret og Bron­
kierne, 1 a 2 T., 14 Tilh. Dr. F. Tli Schmidt, Lektor, off.: 1) Muskel­
systemet, 3 T., 84 (58) '\ ilh ; 2) Karsystemet, 2 T., 66 (59) Tilh ; 3) i Halv-
aarets to første Maaneder i Forening med Hr. Prosektor Vallø daglig ledet de 
offentlige Dissektionsøvelser, 77 Delt Dr. T. S. Warncke, Prof Extr., off.. 
1) for medicinske studerende, den almindelige Farmakologi, 2 T„ 75 (32) Tilh.; 
2) øvelser i Recoptskrivning, 1 T., 3) for farmacevtiske studerende Forelæsninger 
over Farmakognosi (sluttet), 2 T , 20 (23) Tilh. Dr. C- Reisz, off.: 1) Ind­
ledningen til den almindelige Pathologi, de nutritive og formative Forstyrrelser, 
2 T., 54 (31) Tilh.; 2) gjennemgaaet Digestionsorganernes og Nervesystemets 
pathologiske Anatomi, 2 T., 26 (17) Tilh.; 3) demonstreret pathologiske Præpa­
rater, 2 T. — Dr. E Dahlerup, Overlæge ved Frederiks Hospital, i Maa-
nederne April—Juni daglig ved Sygesengen vejledet de studerende i at kjende og 
behandle de indvortes Sygdomme. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, Praktikant-Kliniker hver Dag l T. Dr. Engelsted, Overlæge ved 
Kommunehospitalet, Klinik over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T. 
A. T. Aarestrup, Overlæge ved Kommunehospitalet, i April og Maj vejledet de 
s t u d e r e n d e  d a g l i g  1  T .  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e .  C .  W  i t l i u -
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s e n ,  O v e r l æ g e  v e d  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  k i r u r g i s k  K l i n i k ,  2  T .  D r .  A .  B r i i  n n i c h e ,  
Læge ved Børnehospitalet, kliniske Koredrag over Børnesygdommenes Erkjendelse 
og Behandling. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. E. C. Werlauff, Prof. Ord., var som Universitetets Senior fritaget 
for at holde Forelæsninger. Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., 1) off.: 
Logik, 2 T., 195 Tilh.; 2) priv.: Psykologi, 3 T., 195 Tilh.; 3) Examinatorier i 
begge Videnskaber, 1 T. Dr. J. N. Madvig, Prof. Ord., off.: 1) Euripides' 
Tragedie Ion, 4 T ; 2) Øvelser over Platos Bøger om Staten eller en Tragedie 
af Sophokles, 2 T. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., 1) off.: Kirkehistoriens 
Filosofi, 2 T ; 2) priv.: Forelæsninger over Propædevtikens anden Halvdel, 4 T. 
N. L. Westergaard, Prof. Ord., off.: Fortsættelse af hans fire Sanskrit-
K u r s u s  f o r  B e g y n d e r e  o g  v i d e r e  k o m n e ,  i  a l t  7  T . ,  4  D e l t .  D r .  J .  L  U s s i n g ,  
Prof. Ord, 1) Forelæsninger over den romerske Literaturs Historie (sluttet), 2 T., 
1 4  T i l h . ;  2 )  Ø v e l s e r  o v e r  P l a u t u s '  C u r c u l i o ,  2  T . ,  1 1  D e l t .  D r .  C .  H a u c h ,  
Prof Ord , Forelæsninger over de danske Kæmpeviser og deres Indvirkning paa 
den senere Poesi, 2 T. Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord. Oversigt over de vigtigste 
trykte Kilder og Hjælpemidler til Danmarks Historie i Oldtiden og Middelalderen, 
2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., off.: 1) gjennemgaaet for Begyndere i 
Arabisk udvalgte Stykker af 1001 Nat, 2 T,, 4 Delt.; 2) Kursus i Hebraisk for 
theologiske studerende (fortsat), 2 T., 10 (10) Delt.; 3) gjennemgaaet Hjobs 
Bog, 1 T., 3 Delt. Konrad Gislason, Prof. Ord., off: Øvelser over Graa-
gaasen med videre komne, 4 T., 2 (2) Delt. Dr. C. F. Allen, Prof Ord., var 
m e d  k g l .  T i l l a d e l s e  f r a v æ r e n d e  i  U d l a n d e t ,  j f r .  f o r a n  S .  1 0 2 .  L .  H .  F .  O p p e r -
mann, Prof, Extr., 1) tysk Ordføjningslære, 2 T., 3 (3) Delt.; 2) tyske Sprog­
øvelser, 2 T, 2 (2) Delt. Yilh. Bjerring, Prof. Extr., off.: l) Foredrag over 
la Chanson de Roland (fortsat), 2 T., 4 Delt ; 2) franske praktiske Skriveøvelser 
for videre komne, 2 T., 10 Delt. George Stephens, Prof. Extr., 1) off.: 
Shakespears King Henry VIII, 1 T., c. 60 Tilh.; 2) off.: Middel-Engelsk, 1 T., 
c .  3 0  T i l h . ;  3 )  L e j l i g h e d  t i l  e n g e l s k  S a m t a l e  i  h a n s  B o l i g .  J .  J .  A .  W o r s a a e ,  
Prof. Extr., off.: Træk af Danmarks indre Kulturhistorie i den ældre Middelalder 
(fortsat), 2 T., 13 Tilh. N. Høyen, Prof Extr., den italienske Kunst i Slut­
n i n g e n  a f  d e t  1 5 .  o g  f ø r s t e  H a l v d e l  a f  d e t  1 6 .  A a r h . ,  2  T .  D r .  H .  B r ø c h n e r ,  
Prof. Extr., l) off :  Udviklingsgangen i Filosofiens Historie (sluttet), 2 T., 7 
Tilh., 2) off: Examinatorier over den filolosofiske Propædevtik, 1 a 2 T.; 11 
(17) Delt.; 3) priv.: den filosofiske Propædevtiks anden Halvdel, 3 T., 20 (21) 
Tilh.; 4) vejledet de studerende, der særlig beskæftigede sig med Filosofiens 
H i s t o r i e ,  v e d  V a l g e t  o g  B e n y t t e l s e n  a f  K i l d e r n e ,  2  D e l t .  D r .  C .  W .  S m i t h ,  
extr. Docent, off.: 1) Kursus i Russisk (fortsat), 2 T.; 2) Kursus i Polsk 
(fortsat), 2 T., 1 (1) Delt.; 3) Begyndelsesgrundene til det russiske Sprog, 
2 T., 3 (2) Delt. Dr. K. J. Lyngby, extr. Docent, off.: 1) gjennemgaaet 
Stykker af dansk Literatur fra 15. Aarh., 2 T., 8 (4) Tilh.; 2) Forelæsninger 
over Gotisk for at vise Forholdet imellem dette Sprog og det oldnordiske (fortsat), 
2 T., 4 (3) Tilh. Svend Grundtvig, extr. Docent, off.: fortolket og oplyst 
den ældre Eddas heroiske Kvad, 3 T, 11 Delt — Privat Docenter. Dr. P. 
S. V. Heegaard, off.: Fundamentalbegreber, henhørende under den filosofiske 
Propædevtik, 2 T., 76 (66) Tilh. Dr. F. Nutzhorn, 1) Fremstilling af det 
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græske Dramas Udviklingshistorie og særegne Karakter, 1 T.; 2) ved Examina-
torier med filologiske studerende gjennemgaaet Aristophanes' Fugle, 2 T. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. G. Forchhammer, Prof. Ord, off.: 1) Danmarks Geognosi, 2 T., 
20 Tilh.; 2) øvelser i det mineralogiske Museum, 12 T., 7 Delt. Dr. E. A. 
S ch ar lin g, Prof. Ord., off.: 1) Zookemi, 2 T., afbrudt paa Grund af Sygdom; 
2) Vejledning i Affattelsen af skriftlige Beretninger over de i Laboratoriet ud­
f ø r t e  A r b e j d e r ,  2 3  D e l t  ;  3 )  l e d e t  k e m i s k e  Ø v e l s e r ,  1 2  T .  J .  J a p e t u s  S .  
Steenstrup, Prof. Ord,, off.: 1) Overblik over Dyreformerne og deres almindelige 
Bygning (fortsat), 2 T.; 2) for de medicinske studerende gjennemgaaet Hoved­
trækkene af Forplantningen og Udviklingen i Dyreriget samt af Snyltelivet (Para­
sitismen), 2 T.; 3) vejledet de studerende ved Benyttelsen af Museets Samlinger, 
2 T.; 4) for videre komne gjennemgaaet enkelte speciellere zoologiske Æmner 
og givet Anvisning til Benyttelsen af en ældre zoologisk Literatur. C. V. 
Holten, Prof. Ord, off.: 1) den kemiske Fysik, 3 T , 57 (42) Tilh.; 2) Hoved­
sætningerne af den nyere Optik, 2 T., 16 (7) Tilh. Dr. H. d'Arrest, Prof. 
Ord., 1) Foredrag over den sfæriske Astronomi, 2 T., 3 Tilh ; 2) Fremstilling 
af de vigtigste Afsnit i Astronomiens Historie i det 15., 16., 17. og 18. Aarh., 
2 T., 2 Tilh. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., off.: 1) for yngre studerende 
givet en elementær Fremstilling af trilineære Koordinater og deres Anvendelse, 
2 T., 2 Tilh.; 2) foredraget Integration af partielle Differentialligninger for ældre 
studerende, 1 T., 5 Tilh. Dr. A. S. ørsted, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsninger 
over almindelig Botanik (sluttet), 3 T, 51 Tilh ; 2) Forelæsninger over den 
nordamerikanske og den nyliollandske Flora, nærmest med Hensyn til de i tertiære 
Dannelser forekommende Planter (sluttet), 2 T., 10 Tilh.; 3) Examinatorier i 
almindelig Botanik, 1 T.; 4) fra Begyndelsen af Maj læst over de naturlige Fa­
milier, nærmest med Hensyn til Lægeplanter, 3 T., 49 Tilh.; 5) ligeledes fra 
Begyndelsen af Maj holdt praktiske øvelser i at undersøge og bestemme Planter, 
2  T . ;  6 )  l e d e t  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n  h v e r  a n d e n  L ø r d a g .  J .  C .  S c h i ø d t  e ,  
Prof. Extr., 1) for videre komne, Forelæsninger over Arthropodernes naturlige 
Familier (fortsat), 2 T.. 3 Tilh.; 2) givet for Begyndere en Udsigt over Insekt­
l i v e t s  I n d g r i b e n  i  d e  d a n s k e  S k o v e ,  i  a l t  1 8  T . ,  1 1  T i l h .  —  F .  D i d r i c h s e n ,  
Docent, off.: 1) praktiske øvelser i at undersøge og bestemme Planter, 2 T., 
18 (18) Tilh.; 2)' almindelig Botanik, 2 T., 18 (17) Tilh.; 3) fra 1. April de 
officinelle Planter og deres Systematik, 3 T , 18 (18) Tilh.; 4) fra sidst i April 
hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion; 5) gjennemgaaet nogle af ham 
selv valgte, rent botaniske Æmner og derved lagt Museets Præparater til Grund, 
i alt 10 T , 12 (12) Tilh. — J. Th. Reinhardt, Prof., Inspektor ved det kgl. 
naturh. Museum, 1) Kraniets Bygning og Sammensætning i de forskjellige Hvir­
veldyrklasser, 2 T., 9 (7) Tilh.; 2) vejledet de studerende ved deres Studier i 
d e  a f  h a m  b e s t y r e d e  A f d e l i n g e r  a f  d e t  z o o l o g i s k e  M u s e u m ,  4  T .  J u l i u s  T h o m ­
sen, Prof., off.: 1) de vigtigste Afsnit af de organiske Stoffers Kemi, 3 T., 79 
(58) Tilh.; 2) Repetitorier til Foredraget over de uorganiske Stoffers Kemi, 
1—2 T., 60 (58) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
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Efteraars Halvaar 1865. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord, 1) off. :  Indledning til Dogmatik (efter et 
indledende Foredrag for Begyndere af det theologiske Kursus om sammes Om­
fang og rette Anlæg), 2 T., 80 (70) Tilh.; 2) priv.: Dogmatikens første Del, 
4 T., 98 (82) Tilh. Dr. C. E. S ch ar lin g, Prof. Ord., 1) off.: Fortolkning af 
Hebræerbrevets Xde—Xlllde Kap , 3 T., 23 (16) Tilh. samt Forelæsninger og 
Examinatorier over Brevet til Romerne, 3 T., 50 Delt.; 2) off.: Slutning af 
Indledningen til det nye Testamentes Skrifter, 2 T., 32 (27) Tilh og Fortolk­
ning af Pauli Breve til Thessalonicenserne, 1 T., 63 (56) Tilh.; 3) privatiss.: 
theologiske Skriveøvelser, 2 — 3 T., 36 Delt. Christen Hermansen, Prof. 
Ord., off.: 1) det gamle Testamentes Theologi, 4 T., 77 (73) Tilh.; 2) Fortolk­
n i n g  a f  P s a l m e r n e s  a n d e n  B o g ,  2  T . ,  6 6  ( 6 5 )  T i l h .  L i c  J o h .  A  B o r n e m a n n ,  
Prof. Ord., 1) off.: Fortolkning af Pastoralbrevene, 2 T.; 2) priv.: den kristelige 
Ethik, første Halvdel, 4 T.; 3) privatiss : Øvelser i Ethik og Religionsfilosofi, 
2  T .  F r ,  H a m m e r i c h ,  D r .  p h i l ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  o f f . :  E n g l a n d s  K i r k e h i s t o r i e ,  
3 T., 100 (84) Tilh ; 2) off.: almindelig Kirkehistorie, Oldkirken, 3 T., 60 (45) 
T i l h . ;  3 )  p r i v :  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  K i r k e h i s t o r i e n ,  h o l d t e s  e j .  —  P a s t o r a l ­
seminariet. Dr. Balthasar Mtinter, kgl. Konfessionarius og Provst, 
V e j l e d n i n g  i  a t  k a t e k i s e r e ,  s a m t  ø v e l s e r  m e d  t i l k a l d t e  B ø r n .  D r .  B .  J .  F o g ,  
Præst, Forelæsninger over Homiletik og ledet de homiletiske Øvelser. Dr. juris 
A. L. C as se, Kirkeretten, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
F r e d e r i k  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  o f f . :  s k r i f t l i g e  Ø v e l s e r ,  3  T . ,  
1 3  D e l t  ;  2 )  p r i v . :  d e n  d a n s k e  F a m i l i e r e t ,  5  T . ,  2 8  ( 2 9 )  T i l h .  A .  A a g e s e n ,  
Prof. Ord, 1) off.: den juridiske Encyklopædi, 4 T., 31 (20) Tilh.; 2) priv.: 
den romerske Privatret (I), 5 T., 42 (39) Tilh. J. Nellemann, Prof. Ord., 
1) off.: den danske Retshistorie, 4 T., 57 (41) Tilh.; 2) priv : i Examinatorier 
g j e n n e m g a a e t  L æ r e n  o m  A v k t i o n  o g  A p p e l ,  3  T  ,  8 4  ( 5 0 )  D e l t .  C .  G .  H o l c k ,  
Prof. Ord., 1) off.: praktiske øvelser, 2 T., 30 (30) Delt ; 2) privat.: en kort­
fattet Forelæsning over den danske Tingsret (for statsvidenskabelige og yngre juridiske 
studerende), 4—5 T, 41 (20) Tilh. C. Goos, Prof. Ord., l) off.: den alminde­
lige Statsret (sluttet), 3 T., 22 (19) Tilh.; 2) priv.: den almindelige Retslære 
II (fortsat), 4 T., 35 (37) Tilh. L. Holst, Prof. Ord., 1) off: Fædrelandets 
Statistik (fortsat), 3 T., 19 (13) Tilh.; 2) off.: sammenlignende Statistik (Norges 
og Sveriges Statistik), 2 T., 20 (18) Tilh.; 3) priv.: Examinatorier over Finans-
videnskaben, 3 T., 17 (16) Delt. — N. C. Frederiksen, midi. Docent i Stats­
økonomi, off.: Examinatorium over den politiske Økonomis Theori, 2 T., 29 Delt. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord,, off.: 1) den specielle Therapi, 4 T., 
17 (13) Tilh.; 2) den generelle Therapi. Dr. S. A. W. Stein, Prof. Ord , off.: 
1) Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 3 T., 38 Tilh.; 2) øvelser og 
Examinatorier for de ældre studerende, 2 T., 17 Delt. Dr. C. E. Levy, Prof. 
Ord, 1) off.: den obstetriciske Operationslære, 3 T.; 2) Explorationsøvelser paa 
svangre, 2 T.; 3) daglig ledet Øvelserne i den stationære og ambulatoriske Klinik, 1 T. 
Dr. A. Buntzen, Prof. Ord., 1) ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hos­
pital daglig; 2) kirurgisk-kliniske Forelæsninger og Examinatorier, samt foretaget 
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større Operationer, 6 T., 16 Delt., 23 Tilh. M H. Saxtorph, Prof. Ord., off.: 
1) Ofthalmologi, 2 T., 20 (11) Tilh.; 2) Underlivets kirurgiske Sygdomme, 3 T., 
19 (14) Tilh. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., off.: 1) det vegetative Livs Funk­
tioner, 4 T., 69 Tilh.; 2) Sansernes og de vilkaarlige Bevægelsers Fysiologi, 
3 T., 63 Tilh.; 3) Examinatorier over de Afsnit, som vare gjennemgaaede i Fore­
læsningerne, 1 T., 69 Delt.; 4) Examinatorier over Nervefysiologien, 1 T., 43 
Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., off :  i) daglig 1 T. holdt Foredrag, De­
monstrationer og øvelser i medicinsk Klinik, 43 Delt.; 2) gjennemgaaet et Afsnit 
af den specielle 'lherapi, 1 a 2 T„ 5 Tilh. Dr T. S. Warncke, Prof Extr., 
off.: 1) for medicinske studerende: den specielle Farmakologi, 2 T, 63 (62) 
Tilh ; 2) for farmacevtiske studerende: foredraget Dyrerigets Farmakognosi og 
holdt Examinatorier over Farmakognosien, 3 T., 17 (17) Delt. Dr. F. Th. 
Schmidt, Lektor, off; 1) Nervesystemet, 3 T„ 69 (42) Tilh.; 2) Karsystemet 
og derefter foredraget Urogenitalsystemet, 2 T., 57 (53) Tilh ; 3) Examinatorier, 
1 T , 36 Delt ; 4) fra 1. Nov. i Forening med Hr. Prosektor Vallø daglig ledet 
Dissektionsøvelserne, 94 Delt. Dr. C. Reisz, Lektor, off :  1) almindelig Patho-
logi (de funktionelle Forstyrrelser), 2 T., 32 (15) Tilh ; 2) pathologisk Anatomi 
(Nervesystemet, Aandedrætsorganerne, Urin- og Kjønsorganerne), 2 T, 36 (25) 
Tilh.; 3) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 30 (25) Delt.; 4) ledet 
histologiske Undersøgelser af pathologiske Præparater, 2 T., 11 (10) Delt.; 
5) øvelser i Sektion, 2 T., 23 (19) Delt. — Dr. E. Dahlerup, Overlæge ved 
Frederiks Hospital, i Maanederne Okt —Dec. daglig ved Sygesengen vejledet de 
s t u d e r e n d e  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e .  C .  W i t h u s e n ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet, kirurgisk Klinik samt foretaget kirurgiske Ope­
rationer. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kommunehospitalet, klinisk Foredrag 
over det paa Afdelingen for Haanden værende Materiale. Dr. Engelsted, Over­
læge ved Kommunehospitalet Klinik over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 
1 T. A. T. Aarestrup, Overlæge ved Kommunehospitalet, fra 1ste Okt. daglig 
1 T. vejledet de studerende i Diagnosen og Behandlingen af de indvortes Syg­
domme. Dr. A. Brun niche, Prof., Læge ved Børnehospitalet, kliniske Fore­
d r a g  o v e r  B ø r n e s y g d o m m e n e s  E r k j e n d e l s e  o g  B e h a n d l i n g .  —  P r i v a t - D o c e n t e r .  
Dr. A. Stadfeldt, med de ældre studerende gjennemgaaet den obstetriciske Ope-
r a t i o n s l æ r e ,  n a v n l i g  m e d  H e n s y n  t i l  ø v e l s e r  p a a  F a n t o m e t .  D r .  L .  W .  S a l o ­
monsen, off.: Foredrag over og praktiske øvelser i Laryngoskopi. Dr. E. 
Hansen, 1) Forelæsninger over Øjets Refraktions- og Akkomodations-Anomalier, 
samt over Ofthalmoskopi, 2 T.; 2) kliniske Foredrag og Øvelser over Øjensyg­
domme, 2 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. E. C. Werlauff, Prof. Ord., var som Universitetets Senior fritaget 
for at holde Forelæsninger. Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., 1) off.: 
Logik, 2 T., 157 Tilh.; 2) priv.: Psykologi, 3 T„ 157 Tilh.; 3) Examinatorier i 
begge Videnskaber, 1 T. Dr. J. N. Madvig, Prof. Ord., 1) græske Antiku-
teter, 4 T., 19 (15) Tilh.; 2) examinatorisk gjennemgaaet en Tragedie af So-
phokles og Øvelser over Thukydides, 1ste Bog, 2 T., 12 Delt.; 3) latinske Øvelser, 
2 T., 18 Delt. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., off.: 1) den filosofiske 
Propædevtiks første Halvdel, 4 T., 183 Tilh.; 2) Kirkehistoriens Filosofi, 2 T., 
250 Tilh. N. L. Westergaard, Prof. Ord., off: 1) Begyndelsesgrundene af 
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Sanskrit, 2 T., 4 Delt.; 2) Fortsættelse af hans fire Sanskrit-Kursus, hvert i 1 eller 
2 T.. 5 Delt. Dr. J. L. Ussing, Prof. Ord, 1) øvelser over Ciceros Breve, 
4—6 T., 23 (18) Delt.; 2) Forelæsninger over bevarede Oldtidsmonumenter, 
navnlig Vaser og Indskrifter, 2 T. Dr. C. Hauch, Prof. Ord, var i Følge 
Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger, jfr. foran S. 103. 
Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord, 1) off.: Sveriges Historie fra Kong Gustav 
den Tredjes Revolution i Aaret 1772 indtil Norges Forening med Sverige i Aaret 
1814, 2 T ; 2) vejledet de filologiske studerende i et passende Valg af Hjælpe­
midler eller Kilder til de Perioder, som af dem bestemmes til Æmner for deres 
speciellere historiske Studium Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., off :  1) Begyn­
delsesgrundene i Hebraisk for theologiske studerende, 2 T., 22 (16) Delt.; 2) Fore­
læsning over Hjobs Bog (fortsat), 1 T., 3 Tilh ; 3) vejledet Begyndere i Arabisk 
v e d  O v e r s æ t t e l s e s ø v e l s e r  i  a r a b i s k  P r o s a ,  2  T . ,  2  D e l t .  K o n r a d  G i s l a s o n ,  
Prof. Ord., off.: 1) oldnordiske Skriveøvelser, 2 T., 5 Delt.; 2) øvelser over 
Grettis saga, 1 T, 4 (3) Delt. Dr. C. F. Allen, Prof. Ord., de vigtigste Par­
tier af Geografiens og Handelens Historie i Middelalderen, 2 T., 7 (6) Tilh. 
L. H. F. Opp erm ann, Prof. Extr., off.: 1) tysk Ordføjningslære, 2 T., 2 Delt.; 
2) tyske Skriveøvelser, 2T„ 2 Delt. Vi 1 h. Bjerring, Prof. Extr , off.: 1) det 
franske Sprogs Orthoepi, 2 T„ 9 Delt.; 2) franske Skriveøvelser for videre 
komne, 2 T., 18 Delt. George Stephens, Prof. Extr, 1) off.: Shakespears 
King Henry VIII, 1 T., 100 Tilh ; 2) off: Middel-Engelsk, 1 T., 50 Tilh.; 
3) Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig. J. J. A. Worsaae, Prof. Extr., 
off.: Venderne og deres Forhold til Danmark, 2 T., 21 Tilh N. Høyen, Prof. 
Extr., den italienske Kunst i første Halvdel af det 16. Aarh., 2 T. Dr. H. 
Brøchner, Prof. Extr., 1) off.: Indledningsforelæsninger over Betydningen af det 
filosofiske Kursus og dets Forhold til Universitetsstudiet overhovedet, i alt 5 T., 
c. 60 Tilh., derefter 2) off.: Forelæsninger og Examinatorier over Logik, 2 T„ 
35 (31) Delt ; 3) priv.: Forelæsninger og Examinatorier over Psykologi, 4 T., 
31 (28) Delt. Dr. C. W. Smith, extr. Docent, off.: 1) Kursus i Russisk 
(fortsat), 2 T, 2 (1) Delt ;  2) Kursus i Polsk (fortsat, 2 T., 1 (1) Delt.; 
3) Begyndelsesgrundene til det serbiske Sprog og gjennemgaaet en Del af Folke­
poesien, 2 T., 2 (2) Delt.; 4) Begyndelsesgrundene til det litauiske Sprog, 2 T., 
2 (2) Delt. Dr. K. J. Lyngby, extr. Docent, off.: 1) den danske Literaturs 
Historie i det 18. Aarh., 2 T, 21 (16) Tilh,; 2) Udsigt over Grundtrækkene af 
d e n  g o t i s k e  F o l k e k l a s s e s  S p r o g h i s t o r i e ,  2  T . ,  1 5  ( 9 )  T i l h .  S v e n d  G r u n d t v i g  
extr. Docent, off.: Fortolkning af den ældre Eddas heroiske Kvad (fortsat), 3 T., 
12 (11) Tilh. Dr. E Holm, extr. Docent, Hovedpunkterne i Udviklingen af 
Absolutismen og det konstitutionelle Kongedømme i 17. Aarh., særlig med Hensyn 
til Frankrig og England, 2 T, 26 (16) Tilh. — Privat-Docent: Dr. P. S. 
V. Heegaard, 1) Fremstilling og Sammenligning af Kierkegaard og Feuerbach 
i ethisk-religiøs Henseende, holdtes ej; 2) Studiernes praktiske Methode, 2 T., 
33 (26) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. G. Forchhammer, Prof. Ord., 1) off.: Krystallografi, 2 T.; 2) Øvel­
ser i det mineralogiske Museum, 12 T. Dr. E. A. S ch ar lin g, Prof. Ord. 
1) off.: uorganisk Kemi, 4 T.; 2) off.: Vejledning i at affatte Beretninger om 
de i Laboratoriet udførte Arbejder; 3) kemiske øvelser, 1 2 T.; de anmeldte Fore-
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læsninger og øvelser holdtes ej paa Grund af Docentens Sygdom. J. JapetusS. 
Steenstrup, Prof. Ord., off. (jfr. foran S. 104-5): 1) for de medicinske stu­
derende Overblik over Dyreformerne, 2 T.; 2) for de samme studerende gjennem-
gaaet Hovedtrækkene af Snyltelivet og af Forplantningen i Dyreriget, 2 T.; 
3) vejledet do studerende under Benyttelsen af Museets Samlinger; 4) gjennem-
g a a e t  e n k e l t e  s p e c i e l l e r e  z o o l o g i s k e  Æ m n e r  f o r  v i d e r e  k o m n e .  C  V .  H o l t e n ,  
Prof. Ord., off :  1) den mekaniske Fysik, 3 T , 74 (47) Tilh.; 2) Optiken, 2 T., 
116 ( (J0) Tilh. Dr. H. d'Arrest, Prof Ord., 1) for Begyndere behandlet de 
Afsnit i  Astronomien, der frembyde en mere almindelig Interesse, 2 T., 7 (6) 
Tilh., i  Forbindelse med Forevisning af de vigtigste Instrumenter og Forklaring 
over sammes Brug, 1V2 T., 9 (7) Tilh.; 2) for enkelte videre komne foredraget 
Læren om Beregningen af Kometbaner, med Lejlighed til praktisk Anvendelse, 
2 T., 3 Delt. Dr Adolph Steen, Prof. Ord, off.: 1) foredraget den analytiske 
Geometri for Begyndere, 3T , 10 Tilh ; 2) gjennemgaaet Sandsynlighedsregning og 
dens Anvendelser for videre komne, 2 T., 4 Tilh. Dr A. S. Or sted, Prof. 
Ord., off.: 1) Forelæsninger over de naturlige Familier, nærmest rn^d Hensyn 
til Lægeplanter (fortsat), 3 T., 66 Tilh.; 2) øvelser i at undersøge og beskrive 
Planter, 2 T., 63 Delt.; 3) ledet en botanisk Exkursion hver anden Lørdag; fra 
Begyndelsen af Nov.: 4) Forelæsninger over almindelig Botanik, nærmest for de 
medicinske studerende, 3 T., 54 Tilh.; 5) Repetitorier i almindelig Botanik, 1 T.; 
6) Udsigt over den nyere Tids Iagttagelser og Undersøgelser over Befrugtningen 
i Planteriget, 2 T., 28 Tilh. J. C. Schiødte, Trof. Extr., Foredrag for videre 
komne over udvalgte Æmner af de hvirvelløse Dyrs Naturhistorie, 2 T., 4 Delt. 
J. Th. Reinhardt, Prof. Extr., 1) Flagermusenes Bygning og Systematik, 2 T., 
4 (3) Tilh.; 2) vejledet de studerende ved deres Studier i de af ham bestyrede 
Afdelinger af det zoologiske Museum, 3 T. Jul. Thomsen, Prof., extr. Do­
cent, 1) uorganisk Kemi, 4 T., 115 Tilh.; 2) kemiske Øvelser, 12 T., 72 Delt. 
— F. Didrichsen, Docent, off.: 1) botaniske øvelser, 2 T., 20 (14) Delt.; 
2) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Foraars Halvaar 1866. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., 1) off.: Indledning til Dogmatik, anden 
Del, 2 T„ 95 (78) Tilh.; 2) priv.: Dogmatikens anden Del, 4 T., 78 (59) Tilh. 
Dr. C. E. Scharling, Prof. Ord., 1) off.: Fortolkning af Brevet til Ephesierne, 
2 T., 48 (37) Tilh.; 2) priv.: Fortolkning af Apokalypsen, 4 T., 25 (22) Jilh. 
Christen Hermansen, Prof. Ord , 1) off :  Fortolkning af Profeterne Joel, 
Micha og Jonas. 3 T., 66 (62) Tilh.; 2) off.: Fortsættelse af de exegetiske 
Forelæsninger over Psalmernes anden Bog samt over udvalgte Psalmer i femte 
B o g ,  3  T . ,  5 6  ( 4 4 )  T i l h . ;  3 )  p r i v . :  s k r i f t l i g e  ø v e l s e r ,  3  T . ,  3 9  D e l t .  L i c .  J o h .  
A. Borneman n, Prof. Ord., var af Ministeriet fritaget for at holde forelæs­
ninger, jfr. foran S. 93. Fr. Hammerich, Dr. phil., Prof Ord., l) oft.: 
almindelig Kirkehistorie (Slutningen af Oldkirken og Middelalderens Kirke), 4 T., 
37 (24) Tilh.; 2) off.: Øvelser i patristisk Latin, 1 T., 84 (48) Delt.; 3) off.: 
Examinatorier over Kirkehistorien, 2 T., 51 (30) Delt ; 4) priv.: kort Udsigt 
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over Kirkehistorien, 1 T, 51 (35) Tilh. -  Privat-Docent. Lic. C.Henrik 
S c h a r l i n g ,  k r i s t e l i g  S æ d e l æ r e ,  2  T . ,  6 4  ( 6 3 )  T i l h .  —  P a s t o r a l s e m i n a ­
riet. Dr. B althas ar Miinter, kgl Konfessionarius og Provst, Vejledning i 
at katekisere, samt øvelser med tilkaldte Bern, 2 T. Dr. B. J. Fog, Præst, 
Forelæsninger over Homiletik og ledet de homiletiske Øvelser. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
F r e d e r i k  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f .  O r d . ,  ] )  o f f . :  d e n  d a n s k e  F a m i l i e r e t  
11 (sidste Del) med Examinatorier, 3—4 T., 36 (33) Tilh.; 2) priv.: ved Fore­
drag og Examinatorier gjennemgaaet den danske Arveret, 4 T., 60 (57) Delt. 
A. Aagesen, Prof. Ord, off.: 1) den romerske Privatret (Slutning), 6 T., 41 
(32) Tilh.; 2) praktiske øvelser, 2 T., 35 Delt. J. Nellemann, Prof Ord., 
1) off.: den danske Retshistorie (Slutning), 5 T., 35 (32) Tilh ; 2) priv.: exami-
natorisk Gjennemgaaelse af Læren om Fogedforretningerne (Arrest før Dom, 
Forbud, Exekution m. v.), 3 T., 36 (23) Delt. C. G. Holck, Prof. Ord., 1) off.: 
en kortfattet Forelæsning over den danske Obligationsret, 3-4 T, 2 l (19) Tilh.; 
2) priv.: i Examinatorier gjennemgaaet den danske Statsforfatningsret, 4 T., 
17 (17) Delt. C. Goos, Prof. Ord, 1) off.: theoretiske Skriveøvelser, 2 T., 
13 (6) Delt.; 2) priv.: ved Foredrag og Examinatorier gjennemgaaet den danske 
Kriminalret, 5 T., 57 (40) Delt. L. Holst, Prof. Ord., 1) off :  Fædrelandets 
Statistik (fortsat), 4 T., 9 (10) Tilh.; 2) for de juridiske studerende foredraget 
Fædrelandets Statistik, 3 T, 6 (5) Tilh. — N. C. Frederiksen, midi. Docent 
1 de statsøkonomiske Discipliner, 1) off.: i Examinatorier gjennemgaaet den øko­
nomiske Politik, 2 f., 21 Delt.; 2) off.: i en Række af Forelæsninger gjennem­
gaaet den politiske økonomis Hovedsætninger, 2 T., 19 Tilh.; 3) priv.: skriftlige 
øvelser over Spørgsmaal af den politiske Økonomi og af Finansvidenskaben, 2 T., 
6 Delt 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., off.: 1) den specielle Therapi, 4 T., 
12 (9) Tilh.; 2) den almindelige Therapi. Dr. S A. W. Stein, Prof. Ord., off.: 
1) Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 3 T., 32 Tilh.; 2) øvelser og 
Examinatorier for de ældre studerende, 2 T , 11 Delt. ; 3) Foredrag over den ki­
rurgiske Anatomi af Brokregionerne og Perinæum, 1 T. Dr. A. B u n tz e n, Prof. 
Ord., l) ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital daglig, 14 Delt., 
26 lilh.; 2) kirurgisk-kliniske Forelæsninger og Examinatorier, samt foretaget 
større Operationer, 6 T. M. H. Sax torp h, Prof. Ord., off.: 1) Ofthalmologi, 
2 T., 20 (15) Tilh.; 2) Hernier, 3 T., 13 (9) Tilh. Dr. P. L. Panum, Prof. 
Ord., off :  1) Forelæsninger over det vegetative Livs Fysiologi (sluttet), 2 T., 
67 Tilh.; 2) Læren om Forplantelsen, Udviklingshistorien og om de udviklede 
dyriske Vævs Reproduktion, 4 T., 67 Tilh.; 3) examinatoriske Kollokvier over de 
Afsnit af Fysiologien, som han havde gjennemgaaet i Forelæsningerne, 2 T., 49 
Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord, off.: 1) daglig 1 T. holdt Foredrag, De­
monstrationer og øvelser i medicinsk Klinik, 37 Delt.; 2) Sygdommene i Kreds-
løbsorganerne, 2 T., 9 Tilh. Dr. T. S. Warncke, Prof. Extr., off.: 1) for 
medicinske studerende: Forelæsninger over den specielle Farmakologi (fortsat), 
2 I., <>6 Tilh.; 2) Øvelser i Receptskrivning, IT.; 3) for farmacevtiske stude­
r e n d e :  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  F a r m a k o g n o s i e n ,  2  T . >  2 5  ( 1 9 )  D e l t .  D r .  F .  T h .  
Schmidt, Trof. Extr, oft :  l) Sanseredskabernes, A andedræts- og Fordøjelses-
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redskabernes Bygning, 3 T„ 55 (69) Tilh.; 2) Skelettets Bygning og Sammen­
føjning, 2 T., 102 (51) Tilh.; 3) Examinatorium, 1 T., 40 Delt.; 4) indtil 1ste 
April i Forening med Hr. Prosektor Vallø ledet de offentlige Dissektionsøvelser, 
94 Delt. Dr. C. Reisz, Lektor, off.: 1) almindelig Pathologi (Slutningen af 
de funktionelle Forstyrrelser og Ætiologien), 2 T., 29 (28) Tilh.; 2) pathologisk 
Anatomi (Cirkulationsorganernes, Bensystemets og de ydre Bløddeles pathologiske 
Anatomi), 2 T., 37 (26) Tilh.; 3) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 
10 (11) Delt.; 4) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 7 (5) Delt.; 5) Sek­
tioner paa Frederiks Hospital, 37 (38) Delt. — Dr. E. D ahl e r u p, Overlæge 
ved Frederiks Hospital, daglig ved Sygesengen vejledet de studerende i at kjende 
og behandle de indvortes Sygdomme. C Withusen, Overlæge ved Kommune­
h o s p i t a l e t ,  k i r u r g i s k  K l i n i k  s a m t  k i r u r g i s k e  O p e r a t i o n e r ,  3  T .  D r .  N .  E .  R a v n ,  
O v e r l æ g e  v e d  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  P r a k t i k a n t - K l i n i k e r  h v e r  D a g ,  1  T .  D r .  E n ­
gelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet, Klinik over Hudsygdomme og vene­
riske Sygdomme, 1 T. A. T. A ar es trup, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
kliniske øvelser, 1 T. Dr. A. Brun niche, Prof, Læge ved Børnehospitalet, 
kliniske Foredrag over Børnesygdommenes Erkjendelse og Behandling, 1 T. 
Privat-Docenter. Dr. A. S tadfeldt, off.: 1) gjennemgaaet den obstetriciske 
Operationslære med de ældre studerende, navnlig med Hensyn til øvelser paa 
Fantomet, 2 T.; 2) kliniske Foredrag og øvelser over Menneskets Fødsel og 
Pattebørnenes Sygdomme, 2 T. Dr. E. Hansen, 1) fra d. 15. April Forelæs­
ninger over Anomalier i Øjets Bevægelsesapparat, 2 T.; 2) fra d. 1. Maj kliniske 
Foredrag og øvelser, 2 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. E. C. Werlauff, Prof. Ord., var som Universitetets Senior fritaget 
for at holde Forelæsninger. Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., 1) oft.: 
Psykologi, 2 T., 176 Tilh.; 2) priv.: Logik, 3 T., 176 Tilh.; 3) Examinatorier i 
begge Videnskaber, 1 T. Dr. J. N. Madvig, Prof Ord., 1) gjennemgaaet Ari-
stophanes's Acharner, 4 T., 27 (23) Delt.; 2) øvelser i Fortolkningen af So-
phokles's Oedipus Coloneus, 2 T., 9 Delt.; 3) øvelser over Thukydides, derefter 
skriftlige græske Øvelser, 2 T., 19 Delt. R. Nielsen, Lic. theol., lrof. Ord., 
1) off :  Kirkehistoriens Filosofi, 2 T„ c. 250 Til.; 2) priv.: den filosofiske Pro-
pædevtiks sidste Halvdel, 4 T., c. 213 Tilh. N. L Westergaard, Prof. Ord., 
off.: Fortsættelse af hans Sanskrit-Kursus for Begyndere, 4 Delt, og videre 
komne, 3 Delt., 5 T. Dr. J. L. Ussing, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsninger 
over græske og latinske Indskrifter, 4 T., 25 (10) Tilh.; 2) Forelæsninger ovei 
Lucrets, 2 T., 25 (12) Tilh Dr. J. C. Hauch, Prof. Ord., off.: Forelæsninger 
over Shakespeares Henrik den Fjerde, 1ste Del, 2 T. Dr. F. E. Schiern, Prof. 
Ord., off :  Oversigt over de trykte Kilder til Danmarks Historie Ira 1660 til 
1815, med særligt Hensyn til de mindre paaagtede Bidrag, der uden for eller i 
Norden fremkom i de sidste Decennier, 2 T. Dr. A. F. Mehren, Proi. Ord., 
off.: 1) Kursus over Begyndelsesgrundene i Hebraisk for theologiske studeiende, 
2 T., 19 (il) Delt.; 2) Gjennemgaaelse af enkelte Koranafsnit al dogmatisk 
Indhold, kom ej i Stand; 3) vejledet Begyndere i Arabisk ved Oversættelses­
øvelser af 1001 Nat, 2 T., 1 Delt. Konrad Gislason, Prof. Ord., 1) old­
nordiske .Skriveøvelser, 2 T., 5 (4) Delt.; 2) gjennemgaaet Grettis Saga, 1 T., 2 
Delt. Dr. C. F. Allen, Prof. Ord., var i Følge kgl. Resolution fritaget for at 
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holde Forelæsninger, jfr. foran S. 102. L. H. F. Oppermann, Prof. Extr., 
1) skriftlige og mundtlige tyske Sprogøvelser, 2 T.; 2) den tyske Ordføjningslære, 
2 T. ; 3) vejledet videre komne i Oldfrisisk. Vilh. Bjerring, Prof. Extr., 
off.: 1) det franske Sprogs Historie fra Frants den Førstes Tid, 1 T., 10 Tilh.; 
2) franske Skriveøvelser for videre komne, 2 T., 20 Delt. George Stephens, 
Prof. Extr., 1) off.: Shakespears King Henry VIII, 1 T., c. 100 Tilh.; 2) off.: 
Middel-Engelsk, 1 T., c. 50 Tilh.; 3) Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig. 
N. Høy en, Prof. Extr., Forelæsninger over Kunsten i Italien (fortsat), 2 T. 
Dr. H. Brøchner, Prof. Extr., 1) off.: Forelæsninger og Exaininatorier over 
Logik, 2 T., 27 (30) Delt.; 2) priv.: Forelæsninger og Examinatorier over 
Psykologi, 4 T., 26 (27) Delt. Dr. C. W. Smith, Prof. Extr., off.: 1) Kursus 
i Serbisk (fortsat), 1 T., 2 (2) Delt.; 2) Kursus i Litauisk (fortsat), 1 T., 2 
(2) Delt.; 3) Begyndelsesgrundene til det bøhmiske Sprog, 2 T., 2 (2) Delt.; 
4) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog, 2 T., 3 (3) Delt. Dr. K. J. 
Lyngby, extr. Docent, off.: 1) den danske Literaturs Historie i det 18. Aarh. 
(fortsat), 2 T., 16 (8) Tilh.; 2) Grundtrækkene af den gotiske Folkeklasses 
Sproghistorie (fortsat), 2 T., 8 (6) Tilh. Svend Grundtvig, extr. Docent, 
o f f . :  F o r t o l k n i n g  a f  d e n  æ l d r e  E d d a  ( s l u t t e t ) ,  2  T „  8  ( 9 )  T i l h  D r .  E .  H o l m ,  
extr. Docent, Oversigt over Udviklingen af Frankrigs indre politiske og sociale 
Forhold fra 1715 til 1789, 2 T., 24 (10) Tilh. — Privat-D o cent. Dr. P. 
S. V. Heegaard, off.: Grundbegreber, henhørende under den filosofiske Propæ-
devtik, 2 T., 75 (83) lilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. E. A S ch ar lin g, Prof. Ord, 1) Vejledning i at affatte Beretninger 
om de i Laboratoriet udførte Arbejder, 31 Delt.; 2) ledet kemiske øvelser, 12 T. 
J. Japetus S. Steenstrup, Prof. Ord, off.: 1) Overblik over Dyreformerne 
(fortsat), 2 T.; 2) for de medicinske studerende gjennemgaaet Hovedtrækkene af 
Snyltelivet og Forplantningen i Dyreriget, 2 T ; 3) vejledet de studerende under 
Benyttelsen af Museets Samlinger, 2 T.; 4) gjennemgaaet • enkelte speciellere 
zoologiske Æmner for videre komne, Middelhavets Cefalopoder, mm C. V. 
Holten, Prof. Ord, off.: 1) den kemiske Fysik, 3 T., 95 (70) Tilh.; 2) Hoved­
sætningerne af den nyere Optik, 2 T„ 8 (5) Tilh. Dr. H. d'Arrest, Prof. 
Ord., 1) Fixstjærneastronomien med særlig Fremhævelse af de Afsnit, der frem­
byde en mere almindelig Interesse, 2 T.; 2) almindelig Udsigt over Astronomiens 
Historie i Oldtiden og Middelalderen, 2 T.; 3) meddelt ældre studerende Vejled­
n i n g  i  o g  L e j l i g h e d  t i l  a t  u d f ø r e  a s t r o n o m i s k e  B e r e g n i n g e r  D r .  A d o l p h  S t e e n ,  
Prof. Ord., off.: Mathematikens Historie i Oldtiden, 4 T., 9 (3) Tilh. Dr. A. S. 
ørsted, Prof. Ord., off.: 1) almindelig Botanik (fortsat), 3 T., 65 Tilh.; 
2) Foredrag over Befrugtningen i Planteriget (fortsat), 2 T., 16 Tilh ; 3) Repe-
titorier i almindelig Botanik, 1 T.; fra Begyndelsen af Maj, 4) gjenuemgaaet de 
naturlige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanter, 3 T.; 5) botaniske 
Øvelser, 2 T ; 6) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion. J. F. 
Johnstrup, Prof. Ord., 1) Oryktognosi, 4 T, 9 'Jilh.; 2) øvelser i det mine­
ralogiske Museum, 10 T., 8 Delt. J. C. Schiødte, Prof. Extr., 1) for videre 
komne udvalgte Æmner af Dyrenes Morfologi, 2 T., 6 Tilh ; 2) for Begyndere 
lettere Partier af Lanmarks Insektfavna, 2 T., 14 Tilh.; 3) anatomisk-fysiologisk 
Demonstration paa friske Dyr af Dyrerigets Hovedtyper, 4 6 T., 6 Tilh. J. Th. 
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R e i n h a r d t ,  P r o f .  E x t r . ,  1 )  P a d d e r n e  ( B a t r a c h i a )  o g  d e n  p a a  n y e r e  F o r s k n i n g e r  
begrundede Klassifikation af disse Dyr, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) ira Begyndelsen at 
Marts holdt Examinatorier over Hvirveldyrenes Skelet samt over Grundtrækkene 
a f  d e n n e  D y r e r æ k k e s  p a l æ o n t o l o g i s k e  H i s t o r i e ,  1  T . ,  6  ( 6 )  D e l t .  J u l i u s  
Thomsen, Prof. Extr., 1) organisk Kemi, 3 T., 120 (83) Tilh.; 2) kvalitativ 
k e m i s k  A n a l y s e ,  2  T . ,  9 2  ( 4 2 )  T i l h . ;  3 )  k e m i s k e  ø v e l s e r ,  1 2 T .  i .  D i d r i c h ­
sen, Docent, off.: 1) praktiske øvelser i at undersøge og bestemme Planter, 
2 T., 26 (22) Delt.; 2) almindelig Botanik, 2 T., 26 (23) Tilh.; 3) fra 1. April 
læst over de officinelle Planter og deres Systematik, 3 T., 26 (21) Tilh.; 4) Ira 
s i d s t  i  A p r i l  h v e r  a n d e n  L ø r d a g  l e d e t  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P  r i  v a t -
Do cent. Dr. H. G. Zeuthen, gjennemgaaet Begyndelsesgrundene til den højere 
Geometri, 2 T„ 14 (7) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Efteraars Halvaar 1866. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., 1) off.: efter indledende Foredrag til 
Oversigt over de theologiske Videnskaber og det rette Anlæg af de theologiske 
Studier: Fortolkning af Peders første Brev og Judas Brev, 2 T., 131 Tilh., 
2) priv.: historisk-dogmatisk Gjennemgaaelse af Apologia confessionis augustanæ, 
4 T., 21 Tilh. Dr. C. E. Scharling, Prof. Ord., 1) off.: Fortolkning af de 
Johanneiske Breve, 3 T„ 68 (53) Tilh.; 2) priv.: Fortolkning af Apostlenes 
Gjerninger, i Forbindelse med Examinatorier, 3 T., 56 (51) Tilh ; 3) privatiss.: 
theologiske Skriveøvelser, 2 T., 24 Delt. Christen Hermansen, Prof. Ord., 
off.: 1) Fortolkning af Profeten Jeremias, 3 T., 46 (35) 'lilh.; 2) exegetiske 
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  P s a l m e r n e s  t r e d j e  B o g ,  3  T . ,  3 3  ( 2 3 )  T i l h .  L i c .  J o h .  A .  
Bornem an n, Prof. Ord., 1) off.: Religionsfilosofi, 2 T., 10 (9) lilh., 2) priv.. 
Dogmatikens første Halvdel, 4 T., holdtes ej; 3) off.: Examinatorium over Reli­
gionsfilosofi, 1 T., 7 Delt. Fr. Hammerich, Dr. phil., Prof. Ord., off.: 1) den 
almindelige Kirkehistorie, Tiden nærmest før Reformationen og Reformationstiden, 
4 T., 60 (51) Tilh.; 2) fremragende Personligheder i den nordiske og en­
gelske Kirke fra den senere Halvdel af det 18. Aarh , 2 T., 76 (54) Tilh., 
3) Examinatorier over Kirkehistorien, 2 T., 56 (45) Delt. Pr i vat-Do­
cent. Lic. C. Henrik Scharling, kristelig Sædelære (fortsat), 2 T., 
40 (34) Tilh. — Pastoralseminariet. Dr. Balthasar Munter, kgl. 
Konfessionarius og Provst, Vejledning i at katekisere, samt øvelser med tilkaldte 
Børn, 2 T. Dr. A. L. Casse, Kirkeretten, 2 T. Dr. B. J. Fog, Præst, ledet 
homiletiske Øvelser og holdt Foredrag over Homiletiken. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
F r e d e r i k  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  o f f . :  v e d  E x a m i n a t o r i e r  o g  
Foredrag gjennemgaaet den danske Søret* 3 T.> 34 (25) Delt ;  2) piiv.. Exa 
minatorier over den danske Privatrets almindelige Del, 4 1., 17 (14) Delt. 
A. Aagesen, Prof. Ord, 1) off.: den romerske Privatret (sluttet), 5 T., 29 
( 2 7 )  T i l h . ;  2 )  p r i v . :  d e n  j u r i d i s k e  E n c y k l o p æ d i ,  4  T . ,  1 4  ( 1 5 )  T i l h .  J .  N e l l e ­
mann, Prof. Ord, I) off.: praktiske juridiske øvelser, 2 T., 39 Delt.; 2) priv.: 
F o r e l æ s n i n g  o v e r  d e n  d a n s k e  S k i f t e r e t ,  4  T ,  1 0 0  ( 7 9 )  T i l h .  C .  G .  H o l c k ,  
Prof. Ord j 1) off.: examinatorisk gjennemgaaet den danske Kiikeret, 2 f., j  
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(8) Delt.; 2) priv.: kortfattet Forelæsning over den danske Obligationsret for 
statsvidenskabelige og yngre juridiske studerende (fortsat), 6 T., 19 (8) Tilh. 
C. Goos, Prof. Ord., ]) off.: den danske Kriminalret (fortsat), 4 T., 44 (19) 
Tilh.; 2) priv.: Indledningen til den danske Kriminalret, 2 T., 84 (42) Tilh.; 
3) priv.: Examinatorium over den almindelige Rets- og Statslære, 4 T., 45 (19) 
Delt. L. Holst, Prof Ord., 1) off :  Fædrelandets Statistik (sluttet), 4 T., 6 
Tilh.; 2) priv.: Statistikens Theori og derefter sammenlignende Statistik (Eng­
lands Statistik), 3 T. -  N. C. Frederiksen, midi. Docent i de statsøkonomi­
ske Discipliner, 1) off.: i Forelæsninger gjennemgaaet Hovedsætninger af den 
politiske økonomi, 2 T, 17 Tilh.; 2) off.: i 12 Forelæsninger gjennemgaaet 
Indkomstskatten, 23 Tilh.; 3) priv.: Examinatorier over økonomisk Politik (fortsat), 
2 T., 11 Delt. Dr. E Holm, extr. Docent i Historie, Grundtrækkene af det 
evropæiske Statssystems Udvikling efter 1648 (første Halvdel), 2 T. f  22 (19) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., off.: 1) den specielle Therapi, 4 T., 
11 (10) Tilh.; 2) den generelle Therapi. Dr. S. A. W. Stein, Prof. Ord., 
1) off.: Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 3 T., 25 Tilh.; 2) Øvelser 
o g  E x a m i n a t o r i e r  f o r  d e  æ l d r e  s t u d e r e n d e ,  2  T . ,  1 1  D e l t .  D r  A .  B u n t z e n ,  
Prof. Ord., 1) ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital daglig; 
2) Kirurgisk-kliniske Forelæsninger og Examinatorier, samt foretaget større 
Operationer, 6 T, 11 Delt, 18 Tilh. M. H. Saxtorph, Prof. Ord., off.: 
1) Frakturer, 3 T., 13 (11) Tilh.; 2) Regionernes Kirurgi, 2 T., 16 (17) Tilh. 
Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., off.: I) det vegetative Livs Funktioner, 6 T., 
67 Delt.; 2) Sansernes og de vilkaarlige Bevægelsers Fysiologi, 4 T„ 71 Delt.; 
3) Indledningen til Fysiologien og Nervefysiologien, 1 T., 62 Delt. Dr. C. E. 
With, Prof. Ord., off :  1) Foredrag og Øvelser i medicinsk Klinik, 6 T., 26 
Delt.; 2) Sygdommene i Arterier, Vener og Lymfekar, 2 T., 7 Tilh. Dr. T. S. 
Warncke, Prof. Extr., off.: 1) for medicinske studerende: Forelæsninger over 
Farmakologien (fortsat), 2 T., 70 (47) Tilh.; 2) øvelser i Receptskrivning for 
farmacevtiske studerende, 1 T.; 3) Planterigets Farmakognosi, 2 T., 25 (15) Tilh. 
Dr. F. T h. Schmidt, Prof Extr., off.: 1) Forelæsning over Skelettet og der­
efter over Muskelsystemet, 3 T., 93 (53) Tilh.; 2) Forelæsning over Fordøjelses-
og Aandedrætsredskaberne og derefter over Histologien, 2 T., 90 (71) Tilh ; 
3) Examinatorium, 1 T., 38 Delt.; 4) fra 1. Nov. i Forening med Hr. Prosektor 
Vallø daglig ledet Dissektionsøvelserne, 119 Delt. Dr. C. Reisz, Lektor, off.: 
1) almindelig Pathologi (Indledning samt de nutritive og formative Forstyrrelser), 
2 T., 35 (21) Tilh.; 2) Respirationsorganernes og Urinvejenes pathologiske Ana­
tomi, 2 T., 41 (31) Tilh ; 3) fra Oktbr. pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 
2 T., 10 (9) Delt.; 4) pathologisk-histologiske øvelser indtil December, 2 T., 
12 (12) Delt.; 5) Sektioner paa Frederiks Hospital, 50 (41) Delt. — Dr. E. 
Dahlerup, Overlæge ved Frederiks Hospital, i Okt—lec. daglig 1 T. ved 
Sygesengen vejledet de studerende i at kjende og behandle de indvortes Syg­
domme. C. Withusen, Overlæge ved Kommunehospitalet, kirurgisk Klinik 
samt kirurgiske Operationer, 2 T. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, klinisk Foredrag over de paa 2den Afdeling værende Nervesygdomme, 
1 T. Dr. Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet, Klinik over Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T. A. T. Aarestrup, Overlæge ved 
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Kommunehospitalet, kliniske øvelser og Demonstrationer, 1 T. Dr. A. B r u n n i c h e, 
Prof., Læge ved Børnehospitalet, kliniske Foredrag over Børnesygdommenes Er-
k j e n d e l s e  o g  B e h a n d l i n g ,  1  T  —  P r i v a t - D o c e n t e r  D r .  A  S t a d f e l d t ,  
1) off.: den obstetriciske Operationslære; 2) ledet daglig Øvelserne i Fødsels­
stiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik. Dr. E Hansen, kliniske Øvelser 
og Foredrag paa øjenkliniken, Norgesgade Nr. 38. Dr. H Krabbe, off.: gjen-
nemgaaet de vigtigste Indvoldsorme hos Mennesket og Husdyrene, 1 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t  
Dr E. C. Werlauff, Prof. Ord , var som Universitetets Senior fritaget 
for at holde Forelæsninger Dr Fred. Chr Sibbern, Prof. Ord., I) off.: 
Logik, 3 T.. 63 Tilh.; 2) priv : Psykologi samt Examinatorier i begge Fag, 
3 T., 63 Tilh. Dr J N. Madvig, Prof. Ord , 1) encyklopædiske Forelæsninger 
over det klassisk-filologiske Studium, 4 T.. 27 Tilh.'; 2) paa Latin examinatorisk 
gjennemgaaet et Par af Ciceros større Taler, 2 å 3 1., 26 (22) lilh.; 3) Øvelser 
over Senecas consolatio ad Marciam, 2 T., 11 Delt. R. Nielsen, Lic. theol.i 
Prof. Ord., off.: 1) den filosofiske Propædevtiks første Halvdel, 3 T„ 190 Tilh.; 
2) første Del af Psykologien, 2 T., 190 Tilh.; 3) Kirkehistoriens Filosofi, 2 T., 
400 Tilh.; 4) Filosofiens Forhold til Mathematiken med særligt Hensyn paa teleo­
l o g i s k e  M i s t y d n i n g e r  a f  » M é c a n i q u e  c é l e s t e « ,  2  T . ,  2 0  T i l h .  N .  L .  W e s t e r ­
gaard, Prof Ord., off: l) Begyndelsesgrundene af Sanskrit, 2 T, 3 Delt ; 
2 )  F o r t s æ t t e l s e  a f  h a n s  t o  S a n s k r i t - K u r s u s ,  4  T . ,  4  D e l t  D r .  J .  L  L  s  s i n  g .  
Prof. Ord., off :  1) Oversigt over det gamle Grækenlands Geografi, 2 T., 30 
(31) Tilh ; 2) Øvelser over Pausanias' 10de Bog, 3 T , 20 Delt.; 3) filologiske 
Skriveøvelser, 2 T., 6 Delt. Dr J. C Hauch, Prof. Ord., off.. Oehlenschljgeis 
Correggio samt givet en Udsigt over Kunstnerdramaets Berettigelse i Alminde­
lighed, 2 T. Dr. F. F. Schiern, Prof. Ord., den almindelige Ethnografi, 2 T. 
Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., efter at være vendt tilbage fra en Udenlands­
rejse, jfr. foran S 103, off.: 1) Begyndelsesgrundene i Hebraisk for theologiske 
studerende, 3 T, 22 (18) Delt ; 2) Begyndelsesgrundene i Arabisk og hermed 
forenet lette Oversættelsesøvelser, 2 T., 5 Delt.; 3) gjennemgaaet med Kommentar 
n o g l e  A f s n i t  a f  K o r a n e n ,  i s æ r  a f  d o g m a t i s k  T n d h o l d ,  1  T . ,  1  D e l t .  K o n r a d  
Gislason, Prof. Ord., off: 1) oldnordiske Skriveøvelser, 2 T., 7 (6) Delt.; 
2) Fortolkning af Grettis saga for videre komne, 2 T., 6 (8) Delt. Dr. C. F. 
Allen. Prof. Ord., var i Følge kgl. Resol fritaget for at holde Forelæsninger, 
jfr. foran S. 102 L. H. F. Oppermann, Prof. Extr, 1) tysk Ordfejnings-
l æ r e ,  2  T . ,  2  ( 2 )  T i l h . ;  2 )  t y s k e  S p r o g ø v e l s e r ,  2  T . ,  1  ( 1 )  D e l t .  V i l h  B j e r ­
ring, Prof. Extr, off: 1) det franske Sprogs Lydlære og Orddannelseslære, 
1  T . ,  8  T i l h . ;  2 )  f r a n s k e  S k r i v e ø v e l s e r  f o r  v i d e r e  k o m n e ,  2  T . ,  4  D e l t .  G e o r g e  
Stephens, Prof. Extr , 1) off.; Shakespears King John, 1 T., 100 Tilh.; 
2) off.: Middel-Engelsk, 1 T., c. 30 Tilh.; 3) Lejlighed til engelsk Samtale i 
hans Bolig. N Høy en, Prof. Extr, den italienske Kunst, Raphael og hans 
Samtid, 2 T. Dr. H. Brøchner, Prof. Extr., off.: 1) Indledningsforelæsninger 
over Betydningen af det filosofiske Kursus og dets Forhold til Universitetsstudiet 
overhovedet, i alt 5 T., c. 40 Tilh.; 2) Forelæsninger og Examinatorier over den 
filosofiske Propædevtiks 1. Halvdel, 3-4 T., 57 (52) Delt.; 3) Forholdet mellem 
T r o  o g  V i d e n ,  m e l l e m  R e l i g i o n ,  F i l o s o f i  o g  E t h i k ,  h o l d t e s  e j .  D r .  C  W .  S m i t h ,  
Prof. Extr.. off.: 1) Kursus i Oldslavisk, 1 T., 3 (2) Delt.; 2) Kursus i Boh-
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misk, 1 T., 3 (2) Delt.; 3) Begyndelsesgrundene til det polske Sprog, 2 T., 4 
(3) Delt. ; 4) Begyndelsesgrundene til det serbiske ?prog og gjennemgaaet en Del 
af Folkepoesien, 2 T., 3 (3) Delt. Dr K. J. Lyngby, extr. Docent, off.: 
]) Udsigt over den danske Digtekunsts Historie i 2den Halvdel af det 18. Aarh., 
1 å 2 T„ 17 (13) Tilh.; 2) gjennemgaaet nogle lettere oldengelske Stykker og 
fortolket det oldengelske Heltedigt Béowulf, 2 T., 10 (10) Delt.; 3) øvelser i 
Oldengelsk, 1 T., 4 Pelt Svend Grundtvig, extr. Docent, off.: ]) vejledet 
Begyndere i oldnordisk Sprog og Literatur, 2 T., 50 (30) Tilh.; 2) Oldnordiske 
Sprogøvelser, 3 T., 47 (30) Delt. Dr E. Holm, extr Docent, Grundtrækkene 
af det evropæiske Statssystems Udvikling efter 1648 (første Halvdel), 2 T, 22 
(19) Tilh. — Privat-Do cent Dr. E. Frisenberg Nielsen, off :  Frem­
stilling af det hedenske Bevidsthedstrin med særligt Hensyn til Religion og 
Ethik, 2 T. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
J .  J a p e t u s  S .  S t e e n s t r u p ,  P r o f  O r d . ,  o f f . :  1 )  f o r  d e  m e d i c i n s k e  s t u ­
derende Overblik over Dyreformerne og deres almindelige Bygning, 2 T.; 2) for 
de samme studerende, dels ved Foredrag, dels ved Repetitorier, gjennemgaaet de 
væsentligere Træk af Snyltelivet, Forplantningen og Udviklingen i Dyreriget, 2 T. ; 
3 )  v e j l e d e t  d e  s t u d e r e n d e  v e d  B e n y t t e l s e n  a f  M u s e e t s  S a m l i n g e r .  C .  V .  H o l t e n ,  
Prof. Ord., off.: 1) den mekaniske Fysik, 2 T., 140 (73) Tilh ; 2) Hovedsæt­
ningerne af Optiken, 2 T., 95 (39) Tilh. Dr. H. d'Arrest. Prof. Ord., 1) de 
vigtigste Regningsarter, der finde Anvendelse i Astronomien og i andre exakte 
Videnskaber (Interpolation, Udvikling i periodiske Funktioner, numerisk Beregning 
af Differentialer og Integraler m. m.), 2 T.; 2) den almindelige Astronomi for 
Begyndere, indbefattende Hovedpartierne af den sfæriske og theoriske, samt 
Grundlaget for den fysiske Astronomi, 2 T. Dr. Adolph Steen, Prof Ord., 
off.: 1) for yngre studerende Infinitesimalregningen og dens Anvendelser, 3 T., 
12 (9) Tilh ; 2) for videre komne vanskeligere Afsnit af de vindskæve Kurvers 
o g  k r u m m e  F l a d e r s  a n a l y t i s k e  G e o m e t r i ,  2  T . ,  5  ( 3 )  D e l t .  D r .  A .  S  O r  s t e d ,  
Prof. Ord., off :  1) Forelæsninger over de naturlige Familier, nærmest med 
Hensyn til Lægeplanter (fortsat). 3 T, 70 Tilh.; 2) Ovelser i at undersøge og 
beskrive Planter, 2 T., 3 i Delt ; 3) ledet en botanisk Exkursion hver anden 
Lørdag; fra Eegyndelsen af Nov. 4) Forelæsninger over almindelig Botanik, nær­
mest for de medicinske studerende, 3 T, 54 Tilh.; 5) Repetitorier i almindelig 
Botanik, 1 T.; 6) Foredrag over, hvorledes den ejendommelige Udvikling, der be­
tegnes som Generationsskifte, gjør sig gjældende i Planterigets forskjellige Af­
delinger, holdtes ej. J. F. John s trup, Prof. Ord, off: 1) almindelig Geog-
nosi, 3 T., 16 Tilh.; 2) Oryktognosi (sluttet), 2 T., 10 Tilh.; 3) Examinatorium 
1 Krystallografi, 2 T.; 4) Ovelser i det mineralogiske Museum, 1 0 T , 9 Delt. 
J. C. Schiødte, Prof. Extr., off.: 1) for videre komne Forelæsninger over ud­
valgte Æmner af Dyren«s Morfologi (fortsat), 2 T., 4 Tilh.; 2) for Begyndere, 
Vejledning i Danmarks Insektfavna, 4 T., 5 Delt. J. Th. Reinhardt, Prof. 
E x t r . ,  H v i r v e l d y r e n e s  B e n b y g n i n g ,  2  T . ,  1 8  ( 1 5 )  T i l h .  J u l i u s  T h o m s e n ,  
Prof. Extr., 1) off.: . Examinatorier over forskjellige Afsnit af Kemien, 2 T.; 
2) ledet kemiske øvelser, 12 T.; 3) uorganisk Kemi, 4 T., 118 (102) Tilh. 
F. Didrichsen, Docent, off.: 1) øvelser i at undersøge og bestemme Planter 
2 T., 14 Delt.; 2) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion. — Privat-
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D o c e n t e r .  D r  H . G . Z e u t h e n ,  o f l f . :  ( l e n  a n a l y t i s k e  G e o m e t r i s  E l e m e n t e r ,  3  T . ,  
21 Tilh. Dr. T. N. Thiele, Grundtrækkene af den theoriske Astronomi, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Foraars Halvaar 1867. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., var med kongelig Tilladelse fraværende 
p a a  e n  U d e n l a n d s r e j s e ,  j f r .  f o r a n  S .  9 3 .  D r .  C .  E .  S c h a r l i n g ,  P r o f .  O r d ,  
1) oflf.: Fortolkning af Pastoralbrevene, 2T, 4 1 (35) Tilh.; 2) priv.: Ind­
l e d n i n g  t i l  d e t  n y e  T e s t a m e n t e s  S k r i f t e r .  4  T  ,  7 8  ( 6 8 )  T i l h .  C h r i s t e n  H e r ­
mansen, Prof. Ord., l) off: Fortsættelse af de exegetiske Forelæsninger over 
Profeten Jeremias, 3 T., 26 (17) Tilh ; 2) off :  Fortolkning af Psalmerne fra 
den 21de til den 41de, 3 T„ 56 (43) Tilh ; 3) privatiss.: skriftlige øvelser i de 
theologiske Videnskabsfag, 3 T , 31 Delt. Lic. Joh. A. Bornemann, Prof. 
Ord., 1) off.: Indledning til Dogmatiken, 3 T, 9 (6) Tilh ; 2) priv :  Symbolik, 
3 T., 7 (7) Tilh. Fr. Hammerich, Dr phil., Prof. Ord., off.: 1) den al­
mindelige Kirkehistorie, fra 1648 til vore Dage. 3 T., 96 (81) Tilh.; 2) Dogme­
historien, 2 T., 72 (49) Tilh.; 3) øvelser i patristisk Latin, 1 T., 56 (36) Delt.; 
4 )  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  K i r k e h i s t o r i e n  2  T . ,  3 0  ( 1 8 )  D e l t .  —  L i c .  C .  H e n r i k  
Scharling, midi. Docent, den kristelige Sædelæres tredje Del (Familien, Staten 
o g  K i r k e n ) ,  3  T . ,  5 8  ( 4 6 0  T i l h .  —  P  a  s  t  o  r  a l  s  e m  i  n  a r  i e t .  D r .  B .  J .  F o g ,  
Præst, ledet homiletiske øvelser og holdt Foredrag over Homiletiken 
D e t  r e t s -  o g  s  t  a t  s  v i  d  e  n  s  k a b  e  1  i  g e  F a k u l t e t .  
F r e d e r i k  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f  O r d ,  1 )  o f f . :  S k r i v e ø v e l s e r ,  3  T . ,  
31 (28) Delt.; 2) priv.: i Examinatorier gjennemgaaet den danske Tingsret, 4 T., 
16 (13) Delt. A. Aagesen, Prof. Ord., 1) oflf: praktiske Øvelser, 2 T., 21 
Delt.; 2) priv ; Examinatorium over den romerske Privatret, 5 T., 42 (32) 
Delt. J. Nellemann, Prof Ord., 1) off.: den danske Skifteret (sluttet), 3 T., 
74 (67) Tilh.; 2) priv.: examinatorisk gjennemgaaet den ordinære civile Procesmaade 
og i Forbindelse hermed udførlig oplyst enkelte Partier af den, 4 T., 42 (33) 
Delt. C. G. Holck, Prof. Ord, 1) off.: Skriveøvelser i Privatrettens Encyklo­
pædi og Statsretten, med de statsvidenskabelige studerende, 2-3 T., 9 Delt.; 
2) priv : den danske Statsforfatningsret, 5 T., 12 (9) Tilh. C. Go o s, Prof. Ord., 
1) off.: Indledningen til den danske Strafferet, og derefter Strafferettens almin­
delige Del, 4 T., 64 (51) rI ilh.; 2) priv : den danske;Strafferets specielle Del, 4 T., 
56 (46) Tilh. — N. C. Frederiksen, midi. Docent i de statsøkonomiske Disci­
pliner, 1) off.: Forelæsninger over den økonomiske Politik (Landboforholdene), 
2 T., 9 Tilh.: 2) priv.: Examinatorier over den statsvidenskabelige Encyklopædi, 
2 T., il Delt.; 3) priv.: skriftlige Øvelser over Spørgsmaal af politisk Økonomi 
og Finansvidenskab, 2 T., 7 Delt. Dr. E. Holm, extr. Pocent i Historie, det 
evropæiske Statssystems Historie efter 1648 (sluttet). 3 T.. 10 (9) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., off: 1) den specielle Therapi (de 
universelle Sygdomme), 4 T., 12 (12) Tilh.; 2) den almindelige Therapi. Dr. S. 
A. W. Stein, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 
3 T., 28 Tilh.; 2) Øvelser og Examinatorier for de ældre studerende, 2 1., 12 
Delt. Dr. A. Buntzen, Prof. Ord., off :  1) Forelæsninger over almindelig 
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Kirurgi, holdtes ej; 2) Examinatorier og øvelser, 2 T., 12 Delt. M. H. Sax-
torph, Prof. Ord., ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital daglig 
2 T., 50 Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., off.: 1) foredraget Nervefysio­
logien, 3 T., 96 Tilh.; 2) Examinatorier over Nervefysiologien, 1 T., 26 Delt., 
30 Tilh.; 3) Fysiologiske Colloqvia over Indledning til Nervefysiologi, almindelig 
Nervefysiologi og Udviklingshistorie, 1 T., 32 Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., 
off.: 1) Foredrag og Øvelser i medicinsk Klinik, 0 T., 12 Delt, 26 Tilh.; 
2) Forelæsninger over Sygdomme i Leveren, 1 T., 6 Tilh. Dr. F. Th. Schmidt, 
Prof Ord., off.: 1) Muskelsystemet og derefter Karsystemet, 3 T, 109 (90) 
Tilh.; 2) Histologi og derefter det centrale Nervesystem, 2 T., 73 (73) Tilh.; 
3) Examinatorier, 1 T., 53 Delt.; 4) indtil 1. April i Forening med Hr. Pro-
s e k t o r  V a l l ø  d a g l i g  l e d e t  L i s s e k t i o n s ø v e l s e r n e ,  1 1 9  D e l t .  D r .  T .  S .  W a r n c k e ,  
Prof. Extr , 1) med medicinske studerende: Øvelser i Receptskrivning og Exa­
minatorier over Farmakologi, 2 T., 73 Delt.; 2) for farmacevtiske studerende: 
Examinatorier over Farmakognosi, 2 T, 17 (20) Delt Dr. C. Reisz, Lektor, 
off.: 1) almindelig Pathologi (funktionelle Forstyrrelser), 2 T, 26 (18) Tilh.; 
2) Kjøns- og Urinorganernes samt Nervesystemets pathologiske Anatomi, 2 T., 
44 (34) Delt.; 3) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T, 47 (39) Delt.; 
4) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 - 4 T.; 5) Examinatorier over pathologisk 
Anatomi og almindelig Pathologi, 1 T., 12 (12) Delt ; 6) Sektioner paa Frederiks 
Hospital. Dr. A. Stadfeldt, Lektor, off :  1) den obstetriciske Operationslære, 
3 T.; 2) kliniske Øvelser over Pattebørnenes Sygdomme, 1 T.; 3) ledet daglig 
Øvelserne i Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik, samt Explora-
tionsøvelser paa svangre. — Dr. Chr. Tryde, off.: 1) den retslige Psyko-
pathologi, 1 T.; 2) mediko-legale Examinatorier og øvelser, 2 T. — Dr. E. 
Dahlerup, Overlæge ved Frederiks Hospital, i Maanederne April—Juni daglig 
1 T. ved Sygesengen vejledet de studerende i at kjende og behandle de indvortes 
Sygdomme. C. Withusen, Overlæge ved Kommunehospitalet, kirurgisk Klinik 
samt kirurgiske Operationer, 3 T. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, Praktikant-Kliniker, 6 T. Dr. Engelsted, Overlæge ved Kommune­
h o s p i t a l e t ,  K l i n i k  o v e r  H u d s y g d o m m e  o g  v e n e r i s k e  S y g d o m m e ,  1  T .  A .  T .  A a r e ­
strup, Overlæge ved Kommunehospitalet, i Maanederne April-Juli daglig vej­
ledet de studerende ved Sygesengen i at kjende og behandle de indvortes Syg­
domme. Dr. A. Briinniche, Prof., Overlæge ved Børnehospitalet, kliniske 
F o r e d r a g  o v e r  B ø r n e s y g d o m m e n e s  E r k j e n d e l s e  o g  B e h a n d l i n g ,  1  T .  —  P r i v a t -
D o cent. Dr. E. Hansen, fra 1. April kliniske Foredrag og Øvelser paa Øjen-
kliniken, Norgesgade Nr. 38, 2 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. E. C. Werlauff, Prof. Ord., var som Universitetets Senior fritaget for 
at holde Forelæsninger. Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., 1) off.: Logikens 
anden Afdeling, 2 T., 62 Tilh.; 2) priv.: Psykologiens anden Afdeling, samt Læren om 
M o r a l e n s  G r u n d l a g ,  3  T . ,  6 2  T i l h . ;  3 )  E x a m i n a t o r i e r ,  1  T .  D r .  J .  N .  M a d v i g ,  
Prof. Ord., off.: 1) fortolket Euripides's Iphigenia i Aulis, 3 T., 25 Tilh.; 
2) examinatorisk gjennemgaaet de romerske Antikviteter, for saa vidt de frem­
stille Statsindretningerne, 3 T., 24 Tilh. ;  3) øvelser over Platos Protagoras, 
2 T., 27 Delt. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord, 1) off.: Slutningen af den 
filosofiske Propædevtik, 1 T, 150 Tilh.; 2) priv.: den propædevtiske Logik og 
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sidste Halvdel af Psykologien, 4 T, 150 Tilh.; 3) off.:  Kirkehistoriens Filosofi, 
2 T., c. 250 Tilh.; 4) off: Overblik over de udkomne Dele af Grundideernes 
Logik, med særligt Hensyn paa Princip, Methode og Livsanskuelse, 2 T., c. 30 
Tilh. N. L. Westergaard, Prof. Ord., off.:  Fortsættelse af hans tre Sanskrit-
Kursus fra forrige Halvaar for Begyndere, 3 Delt. ,  og videre komne, 3 Delt. ,  
hvert i  2 T. Dr. J.  L. U s sin g, Prof. Ord., off.:  1) Terents'  Heautontimoru-
menos, 3 T., 33 (29) Tilh ;  2) det gamle Grækenlands Geografi,  2 T., 20 (16) 
Tilh. Dr. J.  C. Hauch, Prof. Ord, off.:  Forelæsninger over Oehlenschlågers 
Correggio (fortsat), 2 T. Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord, en kritisk Udsigt 
o v e r  d e  n y e r e  H o v e d v æ r k e r  o m  E v r o p a s  E t h n o g r a f i ,  2  T .  D r .  Å .  F .  M e h r e n ,  
1 rof. Ord, off.:  l)  Begyndelsesgrundene i Hebraisk for theologiske studerende, 
2 T., 14 (11) Delt ;  2) gjennemgaaet for Begyndere passende Afsnit af 1001 
Nat og Chrestomathia Arabica, 2 T., 2 Delt.;  3) gjennemgaaet, med historisk 
Indledning og Benyttelse af Kommentarerne, nogle af de tidligst forfattede Suraer 
af Koranen, 1 T., 2 Delt.  Konrad Gi s la son, Prof. Ord., off.:  1) fortsat 
Fortolkningen af Grettis saga, 2T, 10 (4) Tilh.; 2) mundtlige og skriftlige 
O v e l s e r  i  a t  o v e r s æ t t e  p a a  O l d n o r d i s k ,  2  T . ,  3  ( 2 )  D e l t .  D r .  C .  F .  A l l e n ,  
Prof. Ord., var i  Følge kgl. Resol fritaget for at holde Forelæsninger, jfr.  foran 
S. 102. L H. F. Oppermann, Prof. Extr, 1) forklaret udvalgte Stykker af 
Oldgotisk, 2 T.; 2) Udsigt over den tyske Literatur i  Reformationsperioden, 
2 T.; 3) tyske Sprogøvelser for Provectiores. Vilh. Bjerring, Prof. Extr.,  
off.:  1) det hieratiske Drama og dets Affødninger i  den franske Middelalder, 
1  T . ,  4  T i l h . ;  2 )  f r a n s k e  S k r i v e ø v e l s e r  f o r  v i d e r e  k o m n e ,  2  T . ,  2  D e l t .  G e o r g e  
Stephens, Prof. Extr.,  1) off.:  Shakespears King John, 1 T.; 2) off.:  Middel-
E n g e l s k ,  1  T . ;  3 )  L e j l i g h e d  t i l  e n g e l s k  S a m t a l e  i  h a n s  B o l i g .  N .  H ø y  e n ,  
Prof. Extr.,  Rafael og hans Samtid (sluttet),  2 T. Dr. H. Brøchner, Prof. 
Extr priv.: Forelæsninger og Examinatorier over den filosofiske Propædevtiks 
2. Halvdel, 4 T., 62 (57) Tilh. Dr C. W Smith, 1 rof Extr.,  off: 1) gjen­
nemgaaet og forklaret en Del af Nestors Krønike, 2 T., 3 (2) Delt.;  2) gjennem­
gaaet Mickiewicz's Epos »Pan Taddeusz«, 2 T., 3 (3) Delt ;  3) Begyndelses­
grundene til  det russiske Sprog, 2 T., 2 (2) Delt ;  4) Begyndelsesgrundene til  
det litauiske Sprog, 2 T., 2 (2) Delt.  Dr. K. J.  Lyngby, extr. Docent, oli. .  
1) fortsat Fortolkningen af det old-engelske Heltedigt Béowulf, 2 T., 9 (3) Tilh.; 
2) øvelser i  Oldengelsk, 1 T., 3 (1) Delt.;  3) fortolket Gutalag, 2 T„ 10 (3) 
Tilh. Svend Grundtvig, extr. Docent, off :  1) Udsigt over den oldnordiske 
Literaturs og det oldnordiske Sprogs Historie, 1 T., 44 Tilh.; 2) oldnordiske 
Sprogøvelser med Begyndere, 3 T., 36 Delt.  Dr. E. Holm, extr. Docent, det 
evropæiske Statssystems Udvikling efter 1648 (sluttet),  3 T., 10 (9) Tilh. 
Privat-Do center. Dr. T. S. Rørdam, den kristelige Ethik, 2 T. Dr. E. 
Frisenberg Nielsen, 1) priv.: Fremstilling af den græske Filosofi med 
særligt Hensyn til  de religiøs-ethiske Partier, 2 T.; 2) priv.: Repetitorier over 
filosofisk Propædevtik, Psykologi og Logik. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  i a k u l t e t .  
J .  J a p e t u s  S .  S t e e n s t r u p ,  P r o f .  O r d ,  o f f . :  1 )  f o r  d e  m e d i c i n s k e  
studerende Overblik over Dyreformerne og deres almindelige Bygning, samt dels 
ved Foredrag, dels ved Samtaler gjennemgaaet de væsentligere i  ræk at Snylte* 
livet og af Forplantningen og Udviklingen i Dyreriget, 3 T.; 2) Repetitorier 
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over det i  forrige og dette Halvaar foredragne, 1V2 T.; 3) vejledet de studerende 
under Benyttelsen af Museets Samlinger, 2 T.; 4) gjennemgaaet enkelte speciel-
lere Æmner for videre komne. C. V. Holten, Prof. Ord., off.:  1) den kemiske 
Fysik, 3 T., 95 (61) Tilh.; 2) Bevægelseslæren, 2 T., 46 (35) Tilh. Dr. H. 
d'  Ar rest,  Prof. Ord., 1) den sfæriske Astronomi, 3 T., 6 Tilh.; 2) vejledet 
videre komne i deres astronomiske Studier, samt Øvelser i  astronomiske Reg­
ninger og Observationer, 2 Delt.  Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., off.:  1) for 
yngre studerende gjennemgaaet Hovedsætninger af Sandsynlighedsregningen, især 
med Hensyn til  Livsforsikringer og Livrenter, 2 T., 10 (6) Tilh.; 2) for ældre 
studerende Examinatorier og øvelser i  Integration af Differentialligninger, 2 T., 
14 (10) Delt.  Dr. A. S. ørsted, Prof. Ord., off :  1) almindelig Botanik, 3 T., 
42 iilh.; 2) Foredrag over Generationsskiftet i  Planteriget, 2 T, 14 Tilh.; 
3) Repetitorier i  almindelig Botanik, 1 T.; fra Begyndelsen af Maj: 4) gjennem­
gaaet de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til  Lægeplanter, 3 T.; 5) bo­
taniske Øvelser, 2 T.; 6) hver anden Lørdag foretaget en botanisk Exkursion. 
J.  F. Johnstrup, Prof. Ord., off.:  1) Danmarks Geognosi, 2 T., 21 Tilh.; 
2) Jordbundslære, 3 T., 20 (19) Tilh.; 3) Examinatorier over Oryktognosien, 2 T.; 
4) øvelser i det mineralogiske Museum, 10 T., 12 Delt.  Julius Thomsen, 
Prof. Ord., 1) off.:  de organiske Stoffers Kemi, 3 T., 90 (64) Tilh.; 2) off.:  
de uorganiske Stoffers kvalitative Analyse, 2 T„ 91 (39) Tilh.; 3) kemiske 
Øvelser, 12 T. J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  1) for videre komne, udvalgte 
Æmner af Dyrenes Udviklingshistorie, Morfologi og Systematik, 2 T., 8 Tilh.; 
2 )  f o r  B e g y n d e r e ,  l e t t e r e  P a r t i e r  a f  D a n m a r k s  I n s e k t f a v n a ,  2  T . ,  1 6  T i l h .  J .  T h .  
Reinhardt, Prof. Extr.,  Hvirveldyrenes Benbygning (sluttet),  2 T. 12 (7) Tilh. 
— F. Didrichsen, Docent, off.:  1) praktiske øvelser i  at undersøge og be-^ 
stemme Planter, 2 T., 24 Delt.;  2) almindelig Botanik, 2 T., 24 Deit.;  3) fra 
1. April de officinelle Planter og deres Systematik, 3 T, 21 Tilh.; 4) fra sidst 
i  A p r i l  h v e r  a n d e n  L ø r d a g  l e d e t  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P r i v a t - D o c e n t e r .  
Dr. T. N. Thiele, en almenfattelig Fremstilling af Nutidens Opfattelse af 
Himmellegemernes Bevægelsesforhold, 2 T., 1 Tilh. Dr. E Løffler, Amerikas 
Naturforhold og Befolkning, 2 T., 60 - 70 Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, 
Efteraars Halvaar 1867. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., 1) off.:  — efter indledende Foredrag for 
ile unge studerende til  Oversigt over de theologiske Videnskabsfag og det rette 
Anlæg al det theologiske Studium — Indledning til  Dogmatiken, 2 T., 77 (60^ 
Tilh.; 2) priv.: den egentlige Troslæres første Del, 4 T., 74 Tilh. Dr. C. E. 
S ch ar lin g, Prof. Ord., 1) off.:  Fortolkning af Brevet til  Gaiaterne, 3 T., 51 
(44) Tilh.; 2) priv.: Fortsættelse af Indledningen til  det nye Testamentes Skrifter, 
3 1., 55 (45) Tilh.; 3) privatiss.: theologiske Skriveøvelser, 2 T., 40 Delt. 
Christen Hermansen, Prof. Ord, off.:  1) den første Del af Indledningen 
til  det gamle Testamente, 3 T., 86 (80) Tilh.; 2) Fortolkning af den første Del 
af l .  Mosebog, 3 T., 83 (74) Tilh. Lic. Joh. A. Bornemann, Prof. Ord., 
1) off.:  Fortolkning af Efeserbrevet, 3 T„ 15 (14) Tilh.; 2) priv.: Ethikens 
første Halvdel, 3 T., 14 (13) Tilh. F r. Hammerich, Dr. phil. ,  Prof. Ord., 
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off.:  1) almindelig Kirkehistorie, Oldkirken, 3 T., 75 (59) Tilh.; 2) den nordiske 
Kirkehistorie, 3 T, 120 (103) Tilh. — Lic C. Henrik Scharling, midi. 
Docent, 1) off.:  Foredrag over Sædelærens og Sædelighedens Historie, 2 T , 25 
(22) Tilh.; 2) priv.: Examinatorier over Lucas's Evangelium, 2 T., 15 (12) 
Delt.  — Pastoralseminariet. Dr. juris A. L. C as se, Kirkeretten, 2 T. 
Dr. B. J.  Fog, Provst, homiletiske og kateketiske Øvelser samt Forelæsninger 
over Homiletik, 3 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
F r e d e r i k  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f  O r d . ,  1 )  o f f . :  e x a m i n a t o r i s k  g j e n n e m -
gaaet den danske obligatoriske Rets almindelige Del, 3 T., 44 (26) Delt.;  2) priv.: 
Examinatorier over den danske Familieret, 3 T., 14 Delt.  A. Aagesen, Prof. 
Ord., 1) off.:  Examinatorium over den romerske Privatret (sluttet),  6 T., 25 
D e l t . ;  2 )  p r i v . :  d e n  j u r i d i s k e  E n c y k l o p æ d i ,  4  T . ,  1 1  ( 1 5 )  T i l h .  J .  N e l l e m a n n ,  
Prof. Ord., 1) off.:  Examinatorium over den ordinære civile Procesmaade (sluttet),  
3 T. f  18 (11) Delt.;  2) off.:  praktiske Ovelser, 2 T., 24 Delt.;  3) priv.: Læren 
om Forlig, 3 T., 73 (46) Tilh. C. G. Holck, Prof. Ord., 1) off.:  den danske 
Statsforfatningsret (sluttet),  6 T.; 2) priv.: examinatorisk gjennemgaaet den 
danske Tingsret paa Grundlag af sin kortfattede Forelæsning over samme, 2 T. 
C. Go o s, Prof. Ord., 1) off.:  den danske Strafferets specielle Del (fortsat), 3 T„ 
58 (51) Tilh.; 2) priv.: den danske Strafferets almindelige Del, 3 T., 80 (62) 
Tilh N. C. Frederiksen, Prof. Ord., 1) off.:  økonomisk Politik (Beskyttelses­
systemet) (fortsat), 2 T , 8 Delt.;  2) off.:  examinatorisk gjennemgaaet den poli­
tiske økonomis Theori, 2 T., 22 Delt.;  3) priv.: for juridiske og statsviden­
skabelige studerende examinatorisk gjennemgaaet Danmarks Statistik (Agerbrugets 
Statistik), 2 T., 13 Delt.;  4) priv.: skriftlige Ovelser over Spergsmaal af poli­
tisk Økonomi og Finansvidenskab, 2 T., 5 Delt.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang. Prof. Ord., off.:  1) den specielle Therapi, 4T, 8 
( 1 4 )  T i l h . ;  2 )  d e n  g e n e r e l l e  T h e r a p i .  D r .  S .  A .  W .  S t e i n ,  P r o f .  O r d ,  1 )  o f f . .  
Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 3 T., 42 Tilh.; 2) Øvelser og 
Examinatorier for de ældre studerende, 2 T., 14 Delt. Dr. A. Buntzen, Prof. 
Ord., off.:  1) Foredrag over udvalgte Kapitler af den kirurgiske Pathologi, kom 
ikke i Stand; 2) Examinatorier i  almindelig Kirurgi, 2 T, 14 Delt. M. H. 
Saxtorph, Prof. Ord., ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital daglig 
2 T., 39 Tilh.,  14 Delt.  Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., off.:  1) Læren om 
Sanserne og de vilkaarlige Bevægelser, 3 T., 91 Tilh.; 2) Læren om det vege­
tative Livs Funktioner, 5 T ,  122 Tilh.; 3) examinatoriske Colloqvia over: a. Ind­
ledningen til  Fysiologien, 2 T, 33 Delt ,  b. det vegetative Livs Funktioner, 
1 T., 77 Delt. ,  c. Sanserne og de vilkaarlige Bevægelsers Fysiologi, 1 T., 
50 Delt.  Dr. C. E. With, Prof. Ord., off.:  1) Foredrag og Examinatorier i  
medicinsk Klinik, 6 T., 13 Delt,  34 Tilh.; 2) Forelæsninger over Nyresygdom­
mene, 1 a 2 T„ 9 Tilh. Dr. F. Th. Schmidt, Prof. Ord., off: 1) Karsystemet, 
3 T., 95 Tilh.; 2) det periferiske Nervesystem, 2 T., 100 Tilh.; 3) Examina­
torium over Muskelsystemet, 1 T , 69 Delt.;  4) i  Halvaarets to sidste Maaneder 
i  Forening med Hr. Prosektor Vallø daglig ledet Dissektionsevelserne, 134 Delt, 
Dr. T S. Warncke, Prof. Extr.,  off: 1) for medicinske studerende: foredraget 
Farmakologien, 2 T., 89 Tilh.; 2) Ovelser i Receptskrivning, 1 T.; 3) foi faima 
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cevtiske studerende: Examinatorier over Farmakognosien, 2 T., 16 Delt.  Dr. C. 
Reisz, Lektor, off.;  1) Respirationens, Urinsekretionens og Nervesystemets 
almindelige Tathologi, samt Ætiologien, den almindelige Diagnostik, Prognostik, 
o. s.  v., 2 T., 27 (31) Tilh.; 2) Cirkulations- og Bevægelsesorganernes, samt de 
ydre Bløddeles pathologiske Anatomi, 2 T., 43 (43) Tilh.; 3) pathologisk-anato-
miske Demonstrationer, 2 T., 51 (43) Delt.;  4) histologiske Øvelser, 2 T., 19 
(7) Delt.;  5) Sektioner paa Frederiks Hospital; (i) Examinatorier for videre 
komne, 1 T., 14 (14) Delt.  Dr. A. Stadfeldt, Lektor, off.:  I) den theoretiske 
Del af Fødselsvidenskaben, 3 T., 36 Tilh.; 2) Øvelser og Demonstrationer over 
Pattebørnenes Sygdomme, deres Erkjendelse og Behandling, 1 T., 20 Delt.;  
3 )  l e d e t  d a g l i g  d e n  o b s t e t r i c i s k e  K l i n i k  i  F ø d s e l s s t i f t e l s e n .  —  D r .  E .  D a h l e r u p ,  
Overlæge ved Frederiks Hospital,  i  Maanederne Okt.—Dec. daglig ved Sygesengen 
vejledet de studerende i at kjende og behandle de indvortes Sygdomme. 
C. With u s en, Overlæge ved Kommunehospitalet,  kirurgisk Klinik samt kirur­
giske Operationer. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kommunehospitalet,  Prakti­
kant-Kliniker, daglig 1 T. Dr. Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet,  
Klinik over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, A. T. Aarestrup, Over­
læge ved Kommunehospitalet,  i  Maanederne Okt.— Dec. vejledet de studerende i at 
kjende og behandle de indvortes Sygdomme. Dr. A. Brun niche, Prof.,  Over­
læge ved Børnehospitalet,  kliniske Foredrag over Børnesygdommenes Erkjendelse 
og Behandling, I T. — Privat-Docent: Dr. Edmund Hansen, fra Be­
gyndelsen af Okt.: paa Øjenkliniken (Norgesgade Nr 38), Forelæsninger over 
Refraktions- og Akkommodations-Anomalier, over Øjenspejlet,  tillige med Øvelser 
1 Brugen af dette. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. E. C. Werlauff, Prof. Ord., var som Universitetets Senior fritaget 
for at holde Forelæsninger. Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., 1) off.:  
Logik tillige med filosofisk Propædevtik, 2 T.; 2) priv.: Psykologi, 3 T.; 
3) Examinatorier, 1 T. Dr. J.  N. Madvig, Prof. Ord., 1) tilendebragt Fore­
læsningen over Tragedien Iphigenia i  Aulis derefter sluttet Examinatoriet over 
romerske Antikviteter, 4 a 5 T.; 2) latinske skriftlige og mundtlige øvelser, 2 
a 4 T.; 3) øvet de ældre filologiske studerende i skriftlige Udarbejdelser. 
R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord., off.:  1) den filosofiske Propædevtiks og 
Logiks første Halvdel, 3 T., 180 Tilh.; 2) første Del af Psykologien, 2 T., 180 
T i l h . ;  3 )  f ø r s t e  D e l  a f  R e l i g i o n s f i l o s o f i e n ,  2  T . ,  9 5  D e l t .  N .  L .  W e s t e r g a a r d ,  
Prof. Ord., off.:  1) Begyndelsesgrundene af Sanskrit,  2 T.; 2) Fortsættelse af 
hans to Sanskrit-Kursus, hvert i  2 T. Dr. J.  L. Ussing, Prof. Ord,, off.:  1) Fore­
læsninger over Pompeji, 3 T., 34 (32) Tilh.; 2) Øvelser over Horats'  Satirer, 
2 T., 31 (21) Delt.  Dr. J.  C. Hauch, Prof. Ord., off :  Oehlenschlågers Lyrik 
især i  hans tidligere Digte, 2 T. Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord., off.:  Polens 
Opløsning, med særligt Hensyn til  saadanne Personer og saadanne Punkter, hvorom 
S k r i f t e r ,  f r e m k o m n e  i  d e  s i d s t e  A a r ,  g i v e  n y  O p l y s n i n g ,  2  T .  D r .  A .  F .  M e h r e n ,  
Prof Ord ,  var med kgl. Tilladelse fraværende paa en Udenlandsrejse, jfr.  foran 
S. 103. Konrad Gislason, Prof. Ord., off.:  fortsat Fortolkningen af Grettis 
saga, 4 T., 7 (7) Delt.  Dr. C F. Allen. Prof. Ord., var i  Følge kgl. Resolu­
t i o n  f r i t a g e t  f o r  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r ,  j f r .  f o r a n  S .  1 0 2 .  L .  H .  F .  O p  p e r ­
mann, Prof. Extr.,  var af Ministeriet fritaget for at holde Forelæsninger, jfr.  foran 
18* 
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S. 1(>3. Vilh. Bjerring, Prof. Extr.,  off.:  1) La Farce de Maltre Pierre Patlielin, 
1 T., 3 Tilli .;  2) franske Skriveøvelser for videre komne, 2 T., 4 Delt Ge­
orge Stephens Prof. Extr.,  1) off.:  Shakespears King John, 1 T., c. 7 0 Tilh.; 
2) off.:  Middel-Engelsk, 1 T, c 20 Tilh.;- 3) Lejlighed til  engelsk Samtale i  
hans Bolig N Høyen, Frof. Extr.,  Michael Angelo Buonarroti og Correggio, 
2 T. Dr. H. Brøch ner, Prof. Extr.,  off.:  1) Forholdet mellem Tro og Viden, 
mellem Religion, Filosofi og Ethik, 2 T., 79 (38) Tilh ;  2) Lovene for Filosofiens 
historiske Udvikling, 2 T., 9 (6) Tilh.; 3) vejledet de studerende, der særlig be­
skæftige sig med Filosofiens Historie, i  Valget og Benyttelsen af Kilderne, 2 Delt.  
Dr. C W. Smith, Prof. Extr.,  off.:  1) Kursus i Polsk (fortsat), 2 T, 3 (3) 
Delt.;  2) Kursus i  Russisk (fortsat), 2 T., 2 (2) Delt.;  3) Kursus i  Litauisk 
(fortsats i T.,  2 (2) Delt.;  4) Begyndelsesgrundene til  det russiske Sprog, 2 T., 
1 (1) Delt.;  5) Kursus for Begyndere i Oldslavisk, 2 T, 2 (2) Delt.  Dr. K. J.  
Lyngb'y, extr. Docent, off.:  1) fortsat Fortolkningen af det oldengelske Helte­
digt Béowulf, 2 T., 3 (3) Delt.;  2) fortsat Fortolkningen af Gutalag, 2 T., 3 
(3) Delt.  Svend Grundtvig, extr. Docent, 1) off.:  det danske Sprogs 
Lydlære og Ordlære, 1 T., 22 Tilh.; 2) priv.: vejledet Begyndere i oldnordisk 
Sprog, 2 T., 14 Delt.  Dr. E. Holm, extr. Docent, Revolutionen i Frankrig i 
A a r e t  1 8 4 8 ,  2  T . ,  4 8  ( 3 3 )  T i l h  —  P r  i  v  a  t '  D  o  c  e n  t :  D r  E .  F r i s e n b e r g  
Nielsen, priv.: Fremstilling af Wuttke's Christliche Sittenlehre, 2 T. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
J.  Japetus S. Steenstrup, Prof. Ord., 1) og 2) for de medicinske 
studerende holdt de sædvanlige Foredrag over Dyreformerne og de større Træk i 
disses Bygning, Forplantning og Udvikling, samt over Snyltelivet m. m., med de 
dertil  hørende Repetitorier og Samtaler, 4 T.; 3) vejledet de studerende ved Be­
nyttelsen af Museets Samlinger; 4) for videre komne gjennemgaaet enkelte zoo­
logiske Æmner. C. V. Holten, Prof. Ord., off.:  1) den mekaniske Fysik, 
3 T.; 2) Hovedsætningerne af Optiken, 2 T. Dr. H. d'Arrest, Prof. Ord., 
1) en almenfattelig Beskrivelse af Solsystemets Indretning efter den nyeste Tids 
Forskninger, til  Dels efter Herschel's Outlines og Chambers Descriptive Astro-
nomy, 2 T.; 2) for videre komne: praktisk Astronomi med Lejlighed til  øvelse, 
3 T. Dr. A. Steen, Prof. Ord., off.:  1) den analytiske Geometri for Begyn­
dere, 3 T., 14 (10) Tilh ; 2) gjennemgaaet Hovedtrækkene af de elliptiske Funk­
tioners Theori for ældre studerende, 2 T., 6 (5) Tilh. Dr. A. S. ørsted, Prof. 
Ord., off.:  1) de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til  Lægeplanter (fort­
sat), 3 T.';  2) Øvelser i  at undersøge og beskrive Planter, 2 T.; 3) ledet en bo­
tanisk Exkursion, hver anden Lørdag; fra Begyndelsen af Nov.: 4) almindelig 
Botanik, nærmest for de medicinske studerende, 3 T., 71 Tilh.: 5) Repetitorier i  
almindelig Botanik, 1 T ; 6) udvalgte morfologiske, anatomiske og fysiologiske 
Æmner, 2 T., 7 Tilh. J.  F. Jo ns trup, Prof. Ord., 1) off.:  Krystallografi,  
2 T., 19 (16) Tilh.; 2) off.:  Fhremstilling af Skandinaviens geognostiske Be­
skaffenhed, 2 T, 8 (7) Tilh.; 3) Examinatorium over Jordbundslære, 3 T., 11 
D e l t . ;  4 )  ø v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  1 0  T . ,  2 4  D e l t .  J u l i u s  T h o m ­
sen, Prof. Ord., 1) off.:  de uorganiske Stoffers Kemi, 4 T., 135 (115) Tilh.; 
2) off.:  udvalgte Afsnit af den theoretiske Kemi. 2 T., 30 (8) Tilh.; 3) kemiske 
Øvelser, 12 T., 72 Delt.  J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  udvalgte Æmner af 
Dyrenes Anatomi, Fysiologi, Udviklingshistorie, Morfologi, Biologi og Systematik, 
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2 T., 6 Delt.  J.  Th. Reinhardt, Prof. Extr.,  Indberetning mangler. — F. 
Didrichsen, Docent, off.:  1) Øvelser i  at undersøge og bestemme Planter, 
2 T., 17 (16) Delt.;  2) hver anden Lerdag ledet en botanisk Exkursion. — 
Privat-Docenter: Dr. T. N. Thiele, Methoder for og Exempler paa de 
imaginære (komplexe) Tals Anvendelse i  den analytiske Geometri,  2 T. Dr. E. 
Løffler, Asiens Naturforhold' og Befolkning, 2 T. Dr. H, G. Zeuthen, off' . :  
Hovedpunkterne af de algebraiske Kurvers almindelige Theori, 2 T., 6 (4) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar. 
Foraars Halvaar 1868. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord, 1) off.:  anden Del af Indledning til  
Dogmatik, 2 T., 67 (60) Tilh.; 2) priv.: Dogmatikens anden Del, 4 T., 61 (58) 
Tilh. Dr. C. E. S ch ar 1 in g, Frof. Ord., 1) off,:  Fortolkning af Pauli 1ste Brev 
til  Korinthierne, 3 T., 41 (31) Tilh.; 2) priv.: Fortolkning af Pauli 2det Brev 
til  Korinthierne, 3 T., 30 (22) Tilh. Christen Hermansen, Prof. Ord., 
1) off.:  anden Del af Indledningen til  det gamle Testamente, 3 T„ 61 (59) Tilh.; 
2) off.:  den anden Del af 1. Mosebog, 3 T., 64 (58) Tilh.; 3) privatiss.: skrift­
l i g e  ø v e l s e r  i  d e  t h e o l o g i s k e  V i d e n s k a b s f a g ,  3  T . ,  5 6  D e l t .  L i c .  J o h .  A .  B o r -
nemann, Prof. Ord., ]) off.:  Ethikens anden Halvdel, 3 T, 15 (14) Tilh.; 
2) priv.: den theologiske Encyklopædi, 3 T., 13 (12) Tilh. Fr. Hammerich, 
Dr. phil. ,  Prof. Ord, off.:  1) almindelig Kirkehistorie, Slutning af Oldkirken og 
Begyndelsen af Middelalderens Kirke, 3 T., 48 (38) Tilh ; 2) fremragende Per­
sonligheder i  den tyske Kirke fra 18. Aarh. 's sidste Halvdel, 2 T., 15 (11) Tilh.; 
3) patristiske øvelser, 1 T., 50 (36) Delt.;  4) Examinatorier over Kirkehistorien, 
52 (30) Delt.  Lic. C. Henrik Scharling, midi. Docent, off.:  i  Samtaler og 
Examinatorier fortolket Jesu Taler, med særlig Paavisning af deres normative 
B e t y d n i n g  f o r  d e n  k r i s t e l i g e  S æ d e l æ r e ,  2  T . ,  2 9  ( 1 9 )  D e l t .  —  P a s t o r a l s e m i ­
nariet: Dr. B. J.  Fog, Provst, homiletiske og kateketiske Øvelser samt Fore­
læsninger over Homiletik. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
t r e d .  T .  J u l i u s  G r a m ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  o f f . :  v e d  E x a m i n a t o r i e r  g j e n n e m -
gaaet og foredraget den danske obligatoriske Rets specielle Del, 3 T., 17 (16) 
Delt.;  2) priv.: examinatorisk gjennemgaaet den danske Arverets første Hoved­
afdeling om Arveberettigelsen og givet en selvstændig Fremstilling af Arverettens 
anden Hovedafdeling, 3 T., 29 (21) Delt.  A. Aagesen, Prof. Ord., 1) off.:  
praktiske Øvelser, 2 å 3 T., 23 Delt ;  2) priv.: theoretiske Skriveøvelser, 3 a 4 
T., 28 Delt.  J.  Nellemann, Prof. Ord., l)  off.:  gjennemgaaet Læren om de 
foreløbige Retsmidler (Arrest og Forbud), 3 T., 22 (18) Tilh.; 2) priv.: Ex­
aminatorier over den danske Retshistorie, 3 T, 6 Delt.  C. G. Holck, Prof. 
Ord., 1) off.:  Forelæsning over den danske Statsforfatningsret (sluttet),  4 T.; 
2 )  p r i v . :  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  d e n  d a n s k e  S t a t s f o r v a l t n i n g s r e t ,  4  T .  C .  G o o s ,  
Prof. Ord., 1) off :  den danske Strafferets almindelige Del (sluttet),  6 T., 81 
(74) Tilh.; 2) priv.: den danske Strafferets specielle Del, 3 T., 44 (38) Tilh. 
N. C. I  rederiksen, Prof Ord,, 1) off.:  Examinatorier over politisk Økonomi, 
2 Tm 20 Delt.;  2) off.:  økonomisk Politik (Samfærdselsmidler, Penge og Kredit),  
1 T., 18 Tilh.; 3) priv,: Examinatorier over Danmarks Statistik (Finanser, 
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Handel og Industri),  2 T., 12 Delt.;  4) priv.: skriftlige Øvelser over Spergsmaal 
af politisk Økonomi og Finansvidenskab, 3 T. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i  g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., off :  1) den specielle Therapi, 4 T., 
19 (8) Tilh ;  2) den generelle Therapi. Dr. S. A. W. Stein, Prof. Ord., 1) off.:  
Forelæsninger over de kirurgiske Operationer, 3 T.; 2) Øvelser og Examina-
torier for de ældre studerende, 2 T. Dr. A. Buntzen, Prof. Ord, 1) Exami-
natorier over den almindelige Kirurgi for de ældre studerende, 2 T., 23 Delt.;  
2 )  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  n y e r e  F r e m s k r i d t  i  K i r u r g i e n ,  2  T . ,  2 1  T i l h .  M .  H .  S a x -
torph, Prof. Ord., off.:  ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital daglig, 
65 Tilh. 19 Delt.  Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 1) off.:  Læren om Forplan­
teren, Udviklingshistorien og om de udviklede Vævs Ernæring og Reproduktion, 
4 T., 129 Tilh ;  2) off :  examinatoriske Colloqvia over det i  Forelæsningerne 
gjennemgaaede, 1 T., 21 Delt. ,  34 Tilh.,  samt over udvalgte Afsnit af det vegetative 
Livs Funktioner og af Nervefysiologien, 1 T., 19 Delt.,  28 Tilh.; 3) privatiss.: 
ledet praktiske øvelser i Kemi i det fysiologiske Laboratoriums kemiske Arbejds­
lokale, 15 T., 12 Delt, Dr. C. E. With, Prof Ord., off: 1) Foredrag og Exa-
minatorier i  medicinsk Klinik, 6 T., 55 Delt ;  2) Forelæsninger over Lungesyg­
domme, 1 a 2 T., 15 Tilh.; 3) daglig Praktikant-Kliniker, 6 T, 6 Delt.  Dr. F. 
Th. Schmidt, Prof Ord, off.:  1) Sanseredskaberne, 2 T„ 110 (77) Tilh.; 
2) Urogenitalsystemet og Fordøjelsesredskaberne, 3 T., 121 (60) Jilh.; 3) Exami-
natorium over Karsystemet, 1 å 2 T., 69 Delt ;  4) indtil Udgangen af Marts 
Maaned i Forening med Hr. Prosektor Vallø ledet de offentlige Dissektiousøvelser, 
134 Delt.  Dr. T. S. Warncke, Prof. Extr.,  off.:  1) for medicinske stude­
rende: Forelæsninger over Farmakologi (fortsat), 2 T„ 82 Tilh ;  2) Lxaminatorier 
og øvelser i Receptskrivning, 1 T.; 3) therapevtiske øvelser med ældre stude­
rende; 4) for farmacevtiske studerende Forelæsninger over Planterigets Farma­
kognosi, 2 T., 19 (19) Tilh. Dr. C. Reis z, Lektor, off.:  1) Forelæsninger over 
almindelig Pathologi (Ætiologien og de formative Funktionsforstyrrelser), 2 T, 
77 (29) Tilh.; 2) Fordøjelseskanalens, dens Kjertiers samt Aandedrætsorganernes 
pathologiske Anatomi, 2 T., 51 (14) Tilh.; 3) pathologisk-anatomiske og almin­
delig pathologiske Demonstrationer, 2 T., 60 (47) Delt.;  4) ledet pathologisk-
histologiske øvelser, 2 T, 10 Delt.:  5) Sektioner med Sektionsøvelser paa Frede­
riks Hospital; 6) Examinatorier, 1 T., 23 (23) Delt.  Dr A. Stadfeldt, Lektor, 
off.:  1) gjennemgaaet Læren om de obstetriciske Operationer, 2 T., 39 Tilh.; 
2) daglig ledet Øvelserne i Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik, 
samt Undersøgelserne paa svangre. Dr. C. G. Gædeken, Docent, off.:  1) Fore­
læsninger over Retslægevidenskab, 2 T., 20 Tilh.; 2) Examinatorier og skriftlige 
øvelser, 2 T., 24 Delt.  — Dr. E. D a h 1 e r u p, Overlæge ved  Frederiks Hospital,  i  
Maanederne April-Juni daglig ved Sygesengen vejledet de studerende i  at kjende 
og behandle de indvortes Sygdomme. Dr. N. E. Ravn, Overlæge ved Kom­
munehospitalet,  kliniske Foredrag over de paa anden Afdeling henliggende inter­
essante Tilfælde, 1 T. Dr. Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet,  
K l i n i k  o v e r  H u d s y g d o m m e  o g  v e n e r i s k e  S y g d o m m e ,  1  T .  A .  T .  A a r e s t r u p ,  
Overlæge v e d  Kommunehospitalet,  fra Begyndelsen af April daglig 1 I.  vejledet tie 
s t u d e r e n d e  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e .  D r .  V a l d .  R a s ­
mussen, Prosektor ved Kommunehospitalet,  1) private praktiske øvelser i  den 
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pathologiske Histologi, 4 T.; 2) praktiske Sektionsevelser, 2 T.; 3) daglig 1 T. fore­
taget Sektioner paa Kommunehospitalet.  Dr. A. Brunniche, Prof.,  Overlæge 
ved Børnehospitalet,  kliniske Foredrag over Børnesygdommenes Erkjendelse og Be­
handling. — Privat-Do cent: Dr. Edmund Hansen, fra April Maaneds 
Begyndelse kliniske Foredrag og øvelser paa øjenkliniken, Norgesgade 38. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., var som Universitetets Senior i  
Følge kgl. Resolution^fritaget for at holde Forelæsninger, jfr.  foran S. 101, l) off.:  
Propædevtik, 2 T.; 2) priv.: Psykologiens anden Afdeling, 3 T.; 3) Examinatorier, 1 T. 
Dr. J.  N. Madvig, Prof. Ord , 1) paa Latin gjennemgaaet udvalgte Satirer af Per-
sius og Juvenalis, 4 T., 36 Tilh.; 2) skriftlige græske øvelser, 2 T., 29 (27) 
Delt.;  3) Øvelser i Fortolkningen af Ovids Epistolæ Heroidum og ex Ponto paa 
Latin, 2 T., 12 Delt.,  5 Tilh.; 4) øvelser i skriftlige filologiske Udarbejdelser, 
2 T., 3 Delt.  R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord., 1) off. r sidste Del af Psyko­
logien, 2 T., 180 Tilh.; 2) priv.: den filosofiske Propædevtiks og Logiks sidste 
Halvdel, 3 T., 180 Tilh.; 3) off.:  Forelæsninger over Religionsfilosofien (fortsat), 
2 T., 70 Tilh. N. L. Westergaard, Prof. Ord., off.:  Fortsættelse af hans 
tre Sanskrit Kursus for Begyndere, 2 Delt. ,  og videre komne, 3 Delt.,  hvert i  
2 T. Dr. J.  L. Ussing, Prof Ord., off.:  1) Forelæsninger over Theophrasts 
og Philodemos' Karakterskildringer, 3 T„ 26 (18) Tilh.; 2) Forelæsninger over 
Grækernes og Romernes Privatliv, 3 T., 38 (24) Tilh. Dr. J.  C. Hauch, Prof. 
Ord., off.:  Forelæsninger over Oehlenschlægers tidligere Lyrik (fortsat), 2 T. 
Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord, off.:  den danske Stats Historie i  Tidsrummet 
fra den franske Julirevolution i Aaret 1830 til den franske Februarrevolution i 
Aaret 1848, 2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., var fraværende paa en viden­
skabelig Rejse i Udlandet, jfr.  foran S. 103. Konrad G is 1 as o n, Prof. Ord., 
o f f . :  g j e n n e m g a a e t  S a g a  G f s l a  S u r s s o n a r ,  3  T . ,  1 1  ( 6 )  D e l t .  D r .  C .  F .  A l l e n ,  
Prof. Ord., var i  Følge kgl. Resolution fritaget for at holde Forelæsninger, jfr.  
foran S. 102, Dr. E. Holm, Prof. Ord., nogle Hovedpunkter af Englands indre 
Historie i  det 18. Aarh. efter det Hannoveranske Huses Tronbestigelse, 2 T., 15' 
(9) Tilh. L. H. K Oppermann, Prof. Extr.,  1) Forelæsning over Gothisk, 
2 T., 1 (2) Tilh.; 2) Sprogøvelser, kom ej i  Stand. Vi Ih. Bjerring, Prof. 
Extr.,  off.:  1) Moliéres Liv og Værker, 2 T, 9 Tilh.; 2) franske Skriveøvelser 
for videre komne, 2 T., 4 Delt.  George Stephens, Prof. Extr.,  l)  off.:  
Shakespeares King Richard IIF, i  T., c. 90 Tilh.; 2) off.:  Middel-Engelsk, l T., 
c. 30 Tilh.; 3) Lejlighed til  engelsk Samtale i hans Bolig. N. Høy en, Prof. 
E x t r . ,  o f f :  d e n  i t a l i e n s k e  K u n s t  i  d e t  1 6 .  A a r h . ,  2  T .  D r .  H .  B r ø c h n e r ,  
Prof. Extr.,  oft.:  i)  torholdet mellem Tro og Viden, mellem Religion, Filosofi 
og Ethik, 2 T., 18 (13) Tilh.; 2) Karakteristik af Filosofiens historisk fremtraadte 
Hovedformer, 2 T., 6 Tilh. Dr. C. W. Smith, Prof. Extr ,  off :  1) Kursus i  
Oldslavisk (fortsat), 2 T., 2 (1) Delt ;  2) begyndelsesgrundene til  det russiske 
Sprog, 2 T., l ( i) Delt.;  3) Begyndelsesgrundene til  det polske Sprog, 2 T., 1 
(1) Delt.;  4) Begyndelsesgrundene til  det bohmiske Sprog, 2 T„ l (l) Delt.  Dr. 
K. J.  Lyngby, extr. Docent, off.:  1) fortsat Fortolkningen af det oldengelske 
Heltedigt Béowulf, 2 T., 3 (3) Tilh.; 2) fortolket skaanske Lov, 2 T., 6 (3) 
Tilh. Svend Grundtvig, extr. Docent, off.:  i)  det danske Sprogs Lydlære 
og Ordlære (sluttet),  1 T, 11 Tilh.; 2) Vejledning for Begyndere i oldnordisk 
Sprog, 2 T., 11 Delt.  -  Privat-Docenter: Dr. G Fistaine, almindelig 
Universitetet 1864 — 1871. 
Udsigt over det franske Dramas Udviklingsfaser fra Restavrationen til  den seneste 
Tid, navnlig en Karakteristik af det realistiske eller Demimonde-Dramaet, repræ­
senteret af Dumas fils og hans Skole, samt i Forbindelse hermed Oplæsning af 
de mere fremtrædende, herhen lierende dramatiske Frembringelser, 2 T. Dr. P. 
S. V. Heegaard, off.: Problemer henhørende under den filosofiske Erkendel­
seslære, 2 T. Dr. E. Frisenberg Nielsen, 1) Fremstilling af Wuttke's 
Christliche Sittenlehre (sluttet),  2 T.; 2) Repetitorier over filosofisk Propædevtik, 
Logik og Psykologi. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
J .  J a p e t u s  S .  S t e e n s t r u p ,  P r o f .  O r d . ,  o f f . :  1 )  f o r  d e  m e d i c i n s k e  
studerende Overblik over Dyreformerne og deres Bygning, samt derefter gjennem-
gaaet Snyltelivet og Forplantningen, 3 T.; 2) i  Samtaler og ved Forevisninger 
indøvet eller i  enkelte Retninger nærmere oplyst det foredragne, 2 T.; 3) vejledet 
de studerende ved Benyttelsen af de for deres Studier bestemte Samlinger, 2 T.; 
4 )  f o r  v i d e r e  k o m n e  g j e n n e m g a a e t  e n k e l t e  z o o l o g i s k e  Æ m n e r .  C .  V .  H o l t e n ,  
Prof. Ord., off.:  1) den kemiske Fysik, 3 T.; 2) Hovedsætningerne af den nyere 
Optik, 2 T. Dr. H. d'Arrest, Prof. Ord., 1) de mindste Kvadraters Methode 
i Almindelighed og dens Anvendelse i  Astronomien og paa enkelte fysiske Pro­
blemer, 2 T., 5 (3) Tilh.; 2) Fixstjærneastronomien, theoretisk og historisk, 2 T., 
6 (5) Tilh. Dr. A. Steen, Prof. Ord., off.:  i) den plane Trigonometri for yngre 
studerende, 2 T., 12 (8) Tilh.; 2) den direkte og omvendte Differensregning for 
ældre studerende, 2 T., 4 (4) Tilh. Dr. A. S. ørsted, Prof. Ord., off.i  l)  almindelig 
Botanik (fortsat), 3 T.; 2) Repetitorier i  almindelig Botanik, 1 T.; 3) Forelæs­
ninger over Blomstens Begreb, 2 T ; fra Begyndelsen af Maj: 4) de naturlige 
Familier, nærmest med Hensyn til  Lægeplanterne, 3 T., 39 Tilh.; 5) Øvelser i  
at undersøge og beskrive Planter, 2 T.; 6) hver anden Lørdag ledet en botanisk 
Exkursion. J F. Joh ns trup, Prof. Ord., off.:  1) Mineralogi, 3 T., 15 (12) Tilh.; 
2) Examinatorier over Krystallografi og dermed forbundne Øvelser, 2 T„ 12 Delt.;  
3) Øvelser i  det mineralogiske Museum, 10 T., 12 Delt. Julius Thomsen, 
Trof. Ord., 1) off.:  de organiske Stoffers Kemi, 3 T., 104 (70) Tilh.; 2) off.:  
Metallernes Kemi, 2 T„ 124 (96) Tilh.; 3) kemiske øvelser, 12 T , 99 Delt.  
J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  Kursus i almindelig Zoologi med særligt Hensyn 
t i l  m o d n e r e  m e d i c i n s k e  s t u d e r e n d e  ( f o r t s a t )  4  —  5  T . ,  6  T i l h .  J .  T h .  R e i n h a r d t ,  
Frof. Extr.,  1) de danske Fugle, 2 T., 9 (7) Tilh.; 2) vejledet de studerende ved 
Benyttelsen af de af ham bestyrede Afdelinger af det zoologiske Museum, 3 T. 
F .  D i d r i c h s e n ,  D o c e n t ,  o f f . :  1 )  p r a k t i s k e  ø v e l s e r  i  a t  u n d e r s ø g e  o g  b e s t e m m e  
Planter, 2 T., 20 (20) Delt.;  2) almindelig Botanik, 2 T., 20 (20) Tilh.; 3) fra 
1. April de officinelle Planter og deres Systematik, 3 T., 20 (20) Tilh.; 4) tra 
sidst i  April hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion. Pr i vat* Do­
center: Dr. H. G. Z e uth en, off.:  en elementær og rent geometrisk Frem­
stilling af Hovedsætningerne om Keglesnitslinierne, 2 T., 8 (4) Tilh. Dr. F,. 
Løffler, Asiens Naturforhold og Befolkning, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  d o g  
med følgende Tilføjelser: Universitetets kemiske Laboratorium var 
aabent for de studerende de 4 første Dage i Ugen Kl. 12—3. for videre komne, 
som agtede at udføre selvstændige Undersøgelser, var Laboratoriet aabent 
daglig Kl. 10—3 efter nærmere Aftale med dets Bestyrer, Prof. Julius Thomsen. 
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— Det mineralogisk-geognostiske Museum var aabent for de studerende 
de fem første Dage af Ugen Kl. 10—1'2. For Publikum var det aabent om Fre­
dagen Kl. 10 — 12. 
Efteraars Halvaar 1868. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord, 1) off. :  — efter et indledende Foredrag 
til  Oversigt over og Orientering i den theologiske Studiekreds — Fortolkning af 
Jakobs og Peders andet Brev, 2 T., 130 (139) Tilh.; 2) priv.: det nye Testa­
mentes Hermenevtik, 4 T., 45 (42) Tilh. Dr. C. E. S ch ar lin g, Prof. Ord., 
1) off.:  Fortolkning af Brevet til  Hebræerne. 4 T., 25 (18) Tilh.; 2) priv • 
Samtaler og Examinatorier over Apostlenes Gjerninger, 2 T., 17 (16) Delt • 
3 )  p r i v a t i s s . :  t h e o l o g i s k e  S k r i v e ø v e l s e r ,  2  T . ,  4 3  D e l t .  C h r i s t e n  H e r m a n s e n ,  
Prof. Ord., off.:  1) Fortolkning af de tyve første Psalmer, 3 T., 82 (80) Tilh ; 
2) Indledningen til  det gamle Testamente og 1ste Mosebog (sluttet),  3 T, 58 
(55) Tilh. Lic Joh. A. Bor nemann, Prof. Ord., 1) off.:  Religionsfilosofi, 
2 T., 47 (39) Tilh.; 2) priv.: Dogmatikens første Halvdel, i  Foredrag og Exa­
minatorier, 4 T., 5 (5) Delt.;  3) privatiss.: skriftlige øvelser i  Theologiens syste­
m a t i s k e  D i s c i p l i n e r ,  2  T . ,  7  D e l t .  F r .  H a m m e r i c h ,  D r .  p h i l ,  P r o f .  O r d ,  
ofl.: 1) almindelig Kirkehistorie, Middelalderen fra Gregor den 7de, 2 T., 64 (54) 
T i l h . ;  2 )  e n g e l s k  K i r k e h i s t o r i e ,  3  T . ,  9 5  ( 8 0 )  T i l h . ;  3 )  p a t r i s t i s k e  ø v e l s e r ,  I T . ,  
50 (37) Delt.;  4) Examinatorier over Kirkehistorien, 2 T., 49 (31) Delt 
Lic. C. Henrik Scharling, midi. Docent, off.: Den kristelige Ethiks første 
De l ,  3  T  ,  4 0  ( 3 4 )  'lilh. — Pas t  or al s e m i n a r ie t .  Dr. juris A .  L .  Casse, 
Kirkeretten, 2 T. Dr. B J. Fog, Provst, homiletiske og kateketiske øvelser 
samt Forelæsninger over Homiletik. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Frederik T. Julius Gram, Prof. Ord., 1) off.:  den danske Arveret 
(fortsat), 2 T., 23 (22) Tilh.; 2) priv.: den danske Privatrets almindelige Del 
I,  5 T„ 28 (24) Tilh* A. Aagesen, Prof. Ord, l) off.:  Indledning til  det 
juridiske Studium, 4 T. til  ult.  Sept.,  9 Tilh.; 2) priv.: den romerske Privatret 1, 
5 T. ;  3) ofi.:  i  Stedet for den anmeldte Forelæsning over den juridiske Ency* 
klopædi holdtes, jfr.  foran S. 96, de af afd. Prof. Holck anmeldte praktiske 
Øvelser, 2 a 3 T, 29 Delt.  J.  Nellemann, Prof. Ord., var paa Grund af 
andet offentligt Hverv fritaget for at holde Forelæsninger, jfr.  foran S. 96* 
C. Goos, Prof. Ord., i)  off.:  den danske Strafferets specielle Del, 4 T., 35 (36) 
Jilh.; 2) priv.: den danske Strafferets almindelige Del (sluttet),  5 T., 43 (39) 
T i l h . ;  3 )  p r i v , :  t h e o r e t i s k e  S k r i v e ø v e l s e r ,  2  a  3  T . ,  1 8  ( 1 6 )  D e l t .  N .  C .  F r e ­
deriksen, Prof. Ord., 1) off.:  den økonomiske Politik, 2 T., 19 Delt ;  2) off. '  
Examinatorium over politisk økonomi, 2 T., 29 Delt ;  3) priv.: i  Examinatorier 
gjennemgaaet den sidste Del af Danmarks Statistik, 2 T., 9 Delt.:  1) priv :  
iftlige Ovelsei o\er Spørgsmaal af politisk økonomi og Finansvidenskab, 3 T., 
4 Delt.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., off.:  l)  den specielle Therapi, 4T„ 
« (6) Tilh.; 2) den generelle Therapi. Dr. A. Buntzen, Prof. Ord., off.:  
1) Bandagelære, Foredrag og Øvelser, 6 T„ 11 Delt.;  2) Operationslære, Foredrag 
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og øvelser, 6 T., 11 Delt.  M. H. Saxtorph, Prof. Ord., ledet den kirurgiske 
K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  H o s p i t a l  d a g l i g  2  T „  9  D e l t . ,  4 4  T i l h .  D r .  P .  L .  P a n u m ,  
Prof. Ord., 1) off.:  Sansernes og de vilkaarlige Bevægelsers Fysiologi (for de 
yngre studerende), 3 T., 37 Tilh.; 2) off.:  det vegetative Livs Funktioner, 5 T., 
69 Tilh.; 3) off.:  Examinatorier over: a. Indledning til  Forelæsningerne over Fy­
siologien, 1 T., 48 Delt. ,  b. det vegetative Livs Funktioner, 1 T, 18 Delt ;  
4) privatiss.: ledet praktiske øvelser i  Kemi for Medicinere i det fysiologiske 
Laboratoriums kemiske Arbejdslokale. Dr. C E. With, Prof. Ord, olf.:  
1) Foredrag og Examinatorier i  medicinsk Klinik, 1 T. daglig, 8 Delt.  30 Tilh.; 
2) Forelæsninger over Sygdommene i Lungerne (fortsat), 1 a 2 T., 10 Tilh.,  
3) Praktikant-Kliniker, daglig 1 T., 5 Delt Dr. F. Th Schmidt, Prof. Oid., 
off.;  I) Skelettets Bygning og Sammenføjning, 3 T., 125 (56) Tilh.; 2) For­
døjelses- og Aandedrætsredskaberne, 2 T, 94 (66) Tilh; 3) Examinatorium over 
topografisk Anatomi, 1 Vs T.; 4) fra 1ste Nov i  Forening med Hr. Prosektor 
V a l l ø  l e d e t  d e  o f f e n t l i g e  D i s s e k t i o n s ø v e l s e r ,  1 4 8  D e l t .  D r .  T .  S .  W a r n c k e ,  
Prof Extr.,  off.:  1) for medicinske studerende Forelæsninger over Farmakologi 
(sluttet),  2 T ,  97 (75) Tilh.; 2) for farmacevtiske studerende Forelæsninger og 
øvelser over Farmakognosi, 3 T., 22 (15) Tilh.; 3) Examinatorier, 2 T Dr. C. 
Tie i  s z, Lektor, off: 1) Forelæsninger over almindelig Pathologi (de funktionelle 
Forstyrrelser), 2 T., 66 (46) Tilh.; 2) Kjensorganernes, Urinvejenes og Nervesy­
stemets pathologiske Anatomi, 2 T., 44 (21) Tilh.; 3) pathologisk-anatomiske og 
almindelig pathologiske Demonstrationer og Foredrag, 2 T., 44 (43) Delt.;  
4) ledet pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T.; 5) Sektioner med Sektionsøvelsei 
p a a  F r e d e r i k s  H o s p i t a l ;  6 )  E x a m i n a t o r i u m ,  1  T ,  9  ( 9 )  D e l t .  D r .  A . S t a d f e l d t ,  
Lektor, off,:  1) Forelæsninger over den normale og pathologiske Barseltilstand, 
2 T., 40 Tilh ; 2) ledet de ældre studerendes Øvelser paa Fantomet, 1 T.; 
3) kliniske Øvelser og Demonstrationer over Pattebørnenes Sygdomme, 1 1.,  18 
Delt ;  4) ledet daglig Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik, samt 
Explorationsøvelser paa svangre. Dr. 0. G Gædeken, Docent, 1) Forelæs­
ninger over Sindssygdom og Forgiftningerne, behandlede Ira Retslægens Stand­
punkt, 2 T., 40 (36) Tilh.; 2) Examinatorier og skriftlige øvelser, 2 1'. ,  9 Delt.;  
3) tilbudt de studerende Adgang til de legale Sektioner; 4) klinisk Forelæsning 
over Sindssygdom. I T„ 13 (14) Tilh -  Dr. E. Dahlerup, Overlæge ved 
Frederiks Hospital,  i  Maanederne Okt -Dec. daglig ved Sygesengen vejledet de 
s t u d e r e n d e  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e .  D r .  N .  E .  R a v n ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet,  Praktikant-Kliniker daglig 1 T. Dr. C. S. M 
N. Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet,  Klinik over Hudsygdomme 
og veneriske Sygdomme, 1 T. A. T. Aarestrup, Overlæge ved Kommunehos 
pitalet,  daglig 1 T. fra 1. Okt. ved Sygesengen øvet og vejledet de studerende i 
at kjende og behandle de indvortes Sygdomme Dr. Yald. Rasmussen, Pro 
sektor ved Kommunehospitalet,  1) off.:  praktiske Sektionsøvelser eller demon­
streret pathologiske Præparater paa Kommunehospitalet,  2 T.; 2) pnv.: mikro­
skopiske øvelser i den pathologiske Histologi, 2 T. Dr. A. Briinniche, Prof.,  
Overlæge ved Børnehospitalet,  vejledet de studerende i Børnesygdommenes Er-
kjendelse og Behandling. — Pr i vat -Do cent: Dr. Edmund Hansen, fra 
Okt. Maaneds Begyndelse kliniske Foredrag og øvelser paa Ojenkliniken Norges­
gade Nr 38. 
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D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., holdt paa Grund af Sygdom ikke 
Forelæsninger. Dr. J.  N. Madvig, Prof. Ord., 1) den græske Literaturs Hi­
storie, 4 T., 50 (41) Tilh.; 2) Øvelser over Thukydides, til  Dels paa Latin, 2 T., 
2 5  ( 1 9 )  D e l t . ;  3 )  ø v e l s e r  o v e r  S o p h o k l e s ' s  A j a s ,  2  T ,  1 2  D e l t .  D r .  R .  N i e l ­
sen, Lic. theol.,  Prof. Ord., off.:  1) Forelæsninger over den filosofiske Pro-
pædevtik og Logik, 1ste Halvdel, 3 T., c. 200 Tilh.; 2) Forelæsninger over Reli­
gionefilosofien (sluttet),  2 T., c 2u0 Tilh. Dr N. L. Westergaard, Prof. 
Ord., off.:  1) Begyndelsesgrundene af Sanskrit,  2 T. 1 Delt.;  2) Fortsættelse af 
hans to Sanskrit Kursus, hvert i 2 T., 4 Delt Dr. J.  L. Ussing, Prof. Ord., 
off.:  1) Forelæsninger over Plautus's Miles gloriosus, 4 T., 52 (37) Tilh.; 
2 )  Ø v e l s e r  o v e r  C i c e r o s  T a l e  p r o  C l u e n t i o ,  2  T . ,  2 5  D e l t .  D r .  J .  C .  H a u c h ,  
P r o f  O r d . ,  o f f . :  O e h l e n s c h l å g e r s  S t .  H a n s a f t e n - S p i l ,  2  T .  D r .  F .  E .  S  c  h i e r  n ,  
Prof. Ord., 1) off.:  Hovedmomenterne af den store nordiske Krig i  det 18. 
Aarh ,  og efter fremmede og nordiske Kilder meddelt nyere Oplysninger til  sammes 
Historie, 2 T.; 2) vejledet de filologiske studerende til  et passende Valg af 
Hjælpemidler eller Kilder til  de Perioder, som af dem bestemmes til  Æmner for 
deres speciellere historiske Sudium. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., off.:  
1) Begyndelsesgrundene i Hebraisk for theologiske studerende, 2 T., 18 (15) 
Delt.;  2) Begyndelsesgrundene i Arabisk med lette Oversættelsesøvelser, 2 T., 
2 Delt.;  3) exegetisk Forelæsning over de 12 første Kapitler af Jesaia, 2 T., 2 
Tilh.; 4) Fortolkning af Zamachscharis arabiske Grammatik, 1 T., 2 Tilh.; 
Dr. Konrad Gis 1 as o n, Prof. Ord., off.:  gjennemgaaet FostbræOra saga, 3 T., 
6 (4) Delt.  Dr. C. F. Allen, Prof. Ord., var i  Følge kgl. Resolution fritaget 
for at holde Forelæsninger, jfr.  foran S. 102. Dr. E. Holm, Prof. Ord., off.:  
Englands politiske Historie fra 1760 til 1783, 2 T., 17 (8) Tilh. L. H. F. 
Opper m an n, Prof. Extr.,  off.:  1) tyske Sprogøvelser, mundtlige og skriftlige, 
2  T . ,  2  ( 2 )  D e l t . ;  2 )  V e j l e d n i n g  i  O l d f r i s i s k ,  2  T . ,  2  ( 2 )  D e l t .  V i l h .  B j e r ­
ring, Prof. Extr ,  off.:  1) La Chanson de Roland, 2 T., 6 Tilh.; 2) franske 
Skriveøvelser for videre komne, 2 T., 0 Delt.  George Stephens, Prof. Extr.,  
1) off.:  Shakespears King Richard III,  1 T., c. 100 Tilh.; 2) Middel-Engelsk, 
1 T., c. 40 Tilh.; 3) Lejlighed til  engelsk Samtale i hans Bolig. N. Hø yen, 
Prof. Extr.,  Forelæsninger over Malerkunsten i  Nederlandene, især i  det 17. Aarh., 
2 T. Dr. H. Brøchner, Prof. Extr.,  off.:  1) Om Betydningen af det filoso­
fiske Kursus og dets Forhold til  Universitetsstudierne overhovedet, i  alt 5 T., 
30 — 40 Tilh.; 2) Forelæsninger over udvalgte psykologiske Æmner, 2 T., 8 (8) 
Tilh.; 3) den nyere Filosofis Historie fra Renæssancetiden indtil Kant.,  1 T., 22 
(17) Delt.  Dr. C. W. Smith, Prof. Extr.,  off.:  1) Forelæsning over den rus­
siske Folkepoesi, 1 T., 3 (3) Tilh.; 2) Kursus i  Polsk (fortsat), 2 T., 1 (1) 
Delt.;  3) Kursus i Bohmisk (fortsat), 1 T., I (1) Delt.;  4) Begyndelsesgrundene 
til  det russiske Sprog, 2 T., 1 (1) Delt.;  5) Begyndelsesgrundene til  det serbiske 
Sprog og gjennemgaaet en Del af Folkepoesien, 2 T., 1 (1) Delt.  Dr. K. J.  
Lyngby, extr. Docent, off.:  1) Udsigt over Grundtrækkene af den jafetiske 
Folkeæts sammenlignende Sproglære, med særligt Hensyn til  Græsk, Latin og 
Oldnordisk, 2 T., 27 (18) Tilh.; 2) Fortolkningen af Skaanske Lov (fortsat), 2 T., 
3 (2) Tilh. Svend Grundtvig, extr. Docent, off.:  tolket den ældre Edda, 
3 T., 12 Delt.  — Dr. P. S. V. Heegaard, midi. Docent, off,:  1) Forelæs-
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ninger og Examinatorier over Psykologi, 4 T., 150 (120) Delt.;  2) Forelæsninger 
o v e r  S t u d i e r n e s  p r a k t i s k e  M e t h o d e ,  2  T . ,  5 6  ( 6 5 )  T i l h .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  
Dr. G. Fistaine, off.: franske Foredrag (causeries) over forskjelligo Æmner af 
den ældre og nyere franske Literatur, 2 T., samt forklaret Silvio Pellicos Le mie 
prigione. Dr. E. Frisenberg Nielsen, Fremstilling af Ethikens Hoved­
punkter, belyste ved Henblik paa Oldtiden, Middelalderen og den nyere Tid, 2 T, 
D e t  m a t h e m a t i s k  - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. J.  JapetusS Steenstrup, Dr. med., 1) med Ministeriets Tilladelse 
først begyndt sine Forelæsninger for de medicinske studerende 1. Nov. efter Op­
byggelsen af det nye zoologiske Avditorium, og først efter denne Tid givet de 
studerende Adgang til Studiesamlingerne i disses nye Lokaler; 2) for videre 
komne gjennemgaaet enkelte zoologiske Æmner. C V. Holten, Prof. Ord., off.:  
1) den mekaniske Fysik, 3 T , 119 (40) Tilh ;  2) Hovedsætninger af Optiken, 
2 T., 86 (55) Tilh. Dr. H. L. d 'Arrest, Prof Ord., off.:  den theoretiske Astro­
nomis Hoveddele, 4 T. Dr. A. Steen, Prof. Ord., off.:  1) for yngre studerende 
Infinitesimalregningen og dens Anvendelser, 3 T., 10 (8) Tilh ;  2) for videre 
komne de elliptiske Funktioners Anvendelser, navnlig i Geometri og Mekanik, 
1 —2 T, 4 (3) Tilh. Dr. A. S. Orsted, Prof. Ord., off.:  1) de naturlige Fa­
milier, nærmest med Hensyn til  Lægeplanter, 3 T. ;  2) Øvelser i  at undersøge 
og beskrive Planter, 2 T.; 3) ledet en botanisk Exkursion hver anden Lørdag; 
fra Begyndelsen af Nov.: 4) almindelig Botanik, nærmest for de medicinske stu­
derende, 3 T., 47 Tilh.; 5) Repetitorier i  almindelig Botanik, 1 T,; 6) Slimsvam­
p e n e s  o g  S n y l t e s v a m p e n e s  M o r f o l o g i  o g  S y s t e m a t i k ,  2  T . ,  6  T i l h .  J .  F .  J o h n -
strup, Prof. Ord., 1) off.:  almindelig Geognosi, 3 T., 17 Tilh.; 2) off.:  Fore­
læsninger og Examinatorier over Mineralogi, 2 T, 10 Delt.;  3) øvelser i  det 
mineralogiske Museum, 10 T., 25 Delt.  Julius Thomsen, Prof. Ord, oli.:  
1) de uorganiske Stoffers Kemi, 4 T., 113 (96) Tilh.; 2) forskjellige Afsnit af den 
kemiske Analyse, 2 T., 93 (72) Tilh,; 3) kemiske øvelser, 12 T., 94 Delt.  
J,  C. Schiødte, Prof. Extr.,  Kursus i almindelig Zoologi med Demonstrationer 
og Øvelser (fortsat), 2—4 T., 9 Tilh. J.  Th. Reinhardt, Prof. Extr.,  de 
danske Fugle (sluttet),  2—3 T., 10 (9) Tilh. — F. Didrichsen, Docent, off.:  
1) praktisk-botaniske Øvelser, 2 T, 18 (14) Delt.;  2) hver anden Lørdag ledet 
en botanisk Exkursion. — Privat-Docenter: Dr H. G. Zeuthen, Begyn­
d e l s e s g r u n d e n e  a f  d e n  h ø j e r e  G e o m e t r i ,  2  T . ,  5  ( 2 )  T i l h .  D r .  T .  N .  T h i e l e ,  
gjennemgaaet den rene Mathematiks elementære Del, som Indledning til  mathe-
matisk Studering, 2 T. Dr. E. Løffler, Middelhavslandenes Naturforhold, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Foraars Halvaar 1869. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., 1) off.:  Pauli Breve til  Ephesierne og 
Thessalonicenserne, 2 T., 59 (68) Tilh.; 2) priv.: historisk-dogmatisk Gjennem-
g a a e l s e  a f  A p o l o g i a  C o n f e s s i o n i s  A u g u s t a n æ ,  4  T . ,  1 3  T i l h .  D r .  C .  E .  S c h a r -
1 ing, Prof. Ord., 1) off.:  Fortolkning af Paulus's Breve til  Philippenserne og 
til  Colossenserne, 2 T., 36 (31) Tilh.; 2) priv.: Indledning til  det nye Testa­
mentes Skrifter, 4 T., 44 (40) Tilh. Christen Hermansen, Prof. Ord., off.:  
1) Fortolkning af Profeten Zacharias, 3 T.-, 71 (66) 1 ilh.; 2) Fortolkning -il 
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Psalmernes fjerde Bog og udvalgte Psalmer af femte Bog, 3 T., 52 (45) Tilh, 
Lic. Joh. A. Bo r nem an n, Prof. Ord., ]) off.:  de mindre protestantiske Kirke­
partiers og Sekters Lære, 2 T., 51 (47) Tilh.; 2) priv.: Dogmatikens anden 
Halvdel, i  Foredrag og Examinatorier, 4 T., 6 (6) Delt. ,  3) privatiss :  theolo-
giske Skriveøvelser, 2 T., 17 Delt.;  4) Examinatorium over Religionsfilosofi, 1 T., 
14 Delt. Fr. Hammerich, Dr. phil. ,  Prof. Ord., var med kongelig Orlov 
f r a v æ r e n d e  p a a  e n  U d e n l a n d s r e j s e ,  j f r .  f o r a n  S .  9 3 .  —  L i c .  C  H e n r i k  S  c h  a r -
li  n g, midi. Docent, off.:  den kristelige Ethik (Familie, Stat, Kirke), 3 T., 36 
(36) Tilh. — Pastoralseminariet. Dr. B. J.  Fog, Provst, ledet homiletiske 
og kateketiske Øvelser samt holdt Forelæsninger over praktisk Theologi. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Frederik Terkel Julius Gram, Prof. Ord., 1) off ' . :  i  Foredrag og 
Examinatorier gjennemgaaet den danske Søret, 2 T., 14 (10) Delt.;  2) priv.: den 
danske Privatrets almindelige Del II,  5 T., '20 (20) Tilh. A. Aagesen, Prof. 
Ord., 1) off.:  den romerske Privatret (fortsat), 5 T.; 2) priv.: gjennemgaaet 
n o g l e  e n s i d i g e  R e t s h a n d e l e r ,  F o r m u e n  v e d r ø r e n d e ,  3  T . ,  2 3  ( 1 9 )  T i l h .  J . N e l l e ­
mann, Prof. Ord, 1) off :  juridiske praktiske øvelser, 2 T, 17 Delt.;  2) priv.: 
1 Examinatorier gjennemgaaet den danske Skifteret, 4 T., 21 Delt.  C. Go o s, 
Prof. Ord., 1) off'  :  examinatorisk gjennemgaaet den positive Folkeret, 3 T., 8 
(4) Delt ;  2) priv.: Examinatorium over Strafferettens Indledning og alminde­
lige Del, 5 T, 33 (13) Delt.  N. C. Frederiksen, Prof. Ord., 1) off.:  Fi-
nansvidenskab, 2 T., 18 Tilh ; 2) priv.: i  Examinatorier gjennemgaaet økonomisk 
Politik, 2 T., 20 Delt.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., 1) den specielle Therapi (de alminde­
l i g e  S y g d o m m e ) ,  4  T . ,  1 6  ( 1 6 )  T i l h . ;  2 )  d e n  g e n e r e l l e  T h e r a p i .  D r .  A .  B u n t -
zen, Prof. Ord., 1) Foredrag og øvelser i Bandagelære for de yngre studerende, 
2 T., 41 Tilh.; 2) Foredrag og øvelser over Operativkirurgi, 6 T., 16 Delt.;  
3) Examinatorier i  Kirurgien, 3 T, 13 Delt. M. H Saxtorph, Prof. Ord., 
ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital daglig 2 T., 52 Tilh.,  14 
Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 1 off.:  Forelæsninger over Nervefysiolo­
gien, 2 T., 113 Tilh.; 2) off.:  examinatoriske Kollokvier over Nervefysiologien, 
2 T., 88 Delt.;  3) off.:  examinatoriske Kollokvier over Forplanteise og Udvik­
ling, 2 T., 57 Delt.;  4) privatiss.: for et begrænset Antal af ældre studerende 
forevist og forklaret Anvendelsen af nogle for fysiologiske Undersøgelser vigtige 
Instrumenter, Apparater og Undersøgelsesmetoder, 5 T., 29 Delt.;  5) privatiss.: 
ledet praktiske Øvelser i  Kemi for Medicinere i  det fysiologiske Laboratoriums 
kemiske Arbejdslokale. Dr. C. E. With, Prof. Ord, off :  1) Foredrag og 
Examinatorier i  medicinsk Klinik, 6 T., 47 Delt.;  2) Forelæsninger over Syg­
dommene i Hjærnen, 1 a 2 T., 15 Tilh.; 3) Praktikant-Kliniker, 6 T„ 7 Delt.  
Dr. F. Th. Schmidt, Prof. Ord,, off.;  1) Muskelsystemet, 3 T.; 2) Skelettet,  
118 (87) Tilh, og derefter foredraget Histologien, 109 Tilh., 2 T.; 3) Examina­
torium over Karsystemet, lV« T., 68 Delt.;  4) indtil Udgangen af Marts i For­
ening med Hr. Prosektor Vallø daglig ledet Dissektionsøvelserne, 148 Delt. 
Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., off.:  1) Forelæsninger over almindelig Pathologi 
(sidste Halvdel af de funktionelle Forstyrrelser), 2 T., 39 (28) Tilh.; 2) Terato-
logien og Cirkulationsorganernes pathologiske Anatomi, 2 T., 25 (17) Tilh.; 
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3) pathologisk-anatomiske og almindelig pathologiske Demonstrationer og Foredrag, 
2 T., 57 (29) Tilh.; 4) ledet pathologisk-histologiske Øvelser, 15 Delt.;  5) Sek­
tioner med øvelser daglig paa Frederiks Hospital.  Dr. T. S. Warncke, Prot. 
Extr.,  for medicinske studerende: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T, 
84 (68) Tilh.; 2) øvelser i Receptskrivning 2 T.; for farmacevtiske studerende: 
3 )  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  F a r m a k o g n o s i ,  2  T . ,  2 3  ( 1 6 )  D e l t .  D r .  A .  S t a d f e l d t ,  
Lektor, off.:  1) Demonstrationer og Examinatorier over Fødselslærens theoretiske 
Del, 3 T.i 35 Delt.;  2) i  Maanederne Marts—Maj kliniske øvelser over Patte­
børnenes Sygdomme, 1 T.. 12 Delt.;  3) daglig ledet øvelserne i Fødselsstiftel­
sens stationære og ambulatoriske Klinik, samt Explorationsevelser paa svangre. 
Dr. C. G. Gædeken, Docent, 1) Forelæsning over Retslægevidenskaben, 1 T., 
19 (13) Tilh.; 2) Forelæsning over Hygiejnen, 1 T„ 31 (13) Tilh.; 3) Examina­
torier og skriftlige øvelser, 2 T, 14 (15) Delt.;  4) klinisk Forelæsniug over 
S i n d s s y g d o m  i  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  1  T . ,  1 8  ( 1 9 )  T i l h .  —  D r .  E .  D a h l e r u p ,  
Overlæge ved Frederiks Hospital,  i  Maanederne April—Juni daglig ved Syge­
sengen vejledet de studerende i at kjende og behandle de indvortes Sygdomme. 
Dr N. E. Ravn, Overlæge ved Kommunehospitalet,  i  Sommerhalvaaret Prakti-
kant-Kliniker daglig 1 T. Dr C. S. M. N. Engelsted, Overlæge ved Kom­
munehospitalet,  Klinik over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T. A. T. 
Aarestrup, Overlæge ved Kommunehospitalet,  fra 1. April daglig 1 T. øvet 
og vejledet de studerende i at kjende og behandle de indvortes Sygdomme. Dr. 
V. Holmer, Overlæge ved Kommunehospitalet,  kirurgisk-kliniske Foredrag i 
Hospitalet,  2 T. Dr. A. Brunniche, Prof.,  Overlæge ved Børnehospitalet,  vej­
l e d e t  d e  s t u d e r e n d e  i  B ø r n e s y g d o m m e n e s  E r k j e n d e l s e  o g  B e h a n d l i n g .  —  P r  i  v a t -
Docent: Dr. Edmund Hansen, fra April Maaneds Begyndelse kliniske Fore­
drag og Øvelser. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., off.:  Foredrag over Filosofiens 
Begreb og Gjerning, 2 T., c. 30 Tilh. Dr. J.  N. Madvig, Prof. Ord., off.:  
1 Febr. Forelæsning over den græske Literaturs Historie, 4 T. I  øvrigt med 
kgl. Tilladelse fraværende paa en Udenlandsrejse, jfr.  foran S. 103. Dr. R. 
Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord., 1) off.:  Foredrag over udvalgte Stykker af 
Religionsfilosofien med særligt Hensyn paa Forholdet mellem Tro og Mening, 
2 T., 60 Tilh.; 2) priv.: den filosofiske Propædevtiks og Logiks anden Halvdel, 
3 a 4 T., 177 Tilh. Dr. N. L. Westergaard, Prof. Ord., off.:  1) Sanskrit-
Kursus for Begyndere, 2 T., 1 Delt.;  2) Fortsættelse af hans tre Sanskrit-
Kursus, 2 T., 3 Delt.  Dr. J.  L. Ussing, Prof. Ord., off.:  1) gjennemgaaet 
Aristophanes's Komedie Frøerne, 4 T„ 32 (29) Tilh.; 2) almindeligt Omrids af 
Grækernes og Romernes Religion, 4 T., 24 Tilh. Dr. J.  C. Hauch, Prof. Ord., 
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  O e h l e n s c h l æ g e r s  V a u l u n d u r  S a g a ,  2  T .  D r .  F .  E .  S c h i e r n ,  
Prof. Ord., off.:  efter en Sammenligning af den østslaviske, den rumænske og 
den græske Folkestammes Skjæbne under Mongoler^ og Tyrkers Herredømme, 
Fremstilling af de historiske Hovedmomenter i  den Opløsning, som det osmanni-
s k e  R i g e  i s æ r  i  d e t t e  A a r h u n d r e d e  h a r  f r e m v i s t ,  2  T .  D r .  A .  F .  M e h r e n ,  
Prof. Ord., off.:  l)  Kursus i  Hebraisk for de theologiske studerende, 2 T, 15 
(19) Delt.;  2) gjennemgaaet nogle Afsnit af Chrestomathia Arabica, 2 T., 3 Delt ,  
3) fortolket Afsnit af Zamachsharis Al-Mufassal, 1 T., 1 Delt.  Dr. Ko ni ad 
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G i  s  l a s  o  n ,  P r o f .  O r d . ,  d e n  a n m e l d t e  F o r k l a r i n g  f o r  B e g y n d e r e  a f  e t  e l l e r  f l e r e  
Afsnit af Prøver af oldnordisk Sprog og Literatur, kom ikke i  Stand. Dr. C. F. 
Allen, Prof. Ord., var ved en Udenlandsrejse forhindret fra at holde Forelæs­
ninger, jfr.  foran S. 102. Dr. E. Holm, Prof. Ord, off.:  Danmarks, Sveriges 
og Ruslands gjensidige Forhold i  Tiden fra 1772—1792. 2 T, 17 (9) Tilh. 
L. H. F. Oppermann, Prof. Extr.,  l) tyske Sprogøvelser, 2 T.; 2) Vejledning 
1 Oldfrisisk (fortsat), 2 T. Vilh. Bjerring, Prof. Extr.,  off.:  1) La Chanson 
de Roland (fortsat), 2 T., 3 Tilh.; 2) franske Skriveøvelser for videre komne, 
2 T., 3 Delt. George Stephens, Prof. Extr.,  1) off.:  Shakespears King 
Richard III (sluttet) og King Richard II,  1 T., c. 80 Tilh.; 2) off :  Middel-Engelsk, 
Pierce the Ploughmans Crede, IT., c. 30 Tilh.; 3) Lejlighed til  engelsk Samtale i 
hans Bolig. N. Hø yen, Prof. Extr.,  Malerkunsten i Nederlandene, især i det 
17. Aarh., 2 T. Dr. H. Brøchner, Prof. Extr.,  off.:  l)  den græske Filosofis 
Historie, holdtes ej; 2) den nyere Filosofis Historie fra Kant til  vor Tid, 2—3 T., 
20 (19) Tilh. Dr. C. W. Smith, Prof. Extr.,  off.:  I) Kursus i  Russisk 
(fortsat), 2 T., 1 Delt.;  2) Kursus i  Serbisk (fortsat), 1 T., 1 (1) Delt.;  3) Be­
gyndelsesgrundene til  det oldslaviske Sprog, 2 T., 1 (1) Delt.;  4) Begyndelses­
grundene til  det bøhmiske Sprog, 2 T„ 1 (1) Delt.;  5) Begyndelsesgrundene til  
det litauiske Sprog, 2 T. Dr. K. J.  Lyngby, extr. Docent, off.:  l) Grund­
trækkene af den jafetiske Folkeæts sammenlignende Sproglære med særligt Hensyn 
til  Græsk, Latiu og Oldnordisk (fortsat), 2 T, 13 (9) Tilh.; 2) Fortolkning af 
V a l d e m a r s  s j æ l l a n d s k e  L o v  ( f o r t s a t ) ,  2  T . ,  6  ( 4 )  T i l h .  S v e n d  G r u n d t v i g ,  
extr. Docent, off :  tolket den ældre Edda, 2 T, 15 Tilh. — Dr. P. S. V. Hee-
gaard, midi. Docent, 1) off.:  Examinatorier over Psykologien, 1 T, 1 23 (109) 
Delt.;  2) priv.: Forelæsning over Psykologi (fortsat), 3 T., 123 (109) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. J.  Japetus S. Steen strup, Dr. med., Prof. Ord., off.:  1) givet de 
medicinske studerende et Overblik over Dyreformerne og disses Bygning, 2 T.; 
2) for de samme (men ældre) studerende, i  Foredrag og Samtaler gjennemgaaet 
enkelte for det medicinske Studium vigtigere zoologiske Æmner, 2 T.; 3) vejledet 
de samme studerende ved Benyttelsen af de for deres Studium bestemte Sam­
linger, 4 T.; 4) Vejledning til  Opfattelse og Forstaaelse af nogle af Zoologiens 
nyeste Skrifter, 2 T. C. V. Holten, Prof. Ord, off.:  1) den kemiske Fysik, 
3 T„ 97 (57) Tilh.; 2) Hovedsætninger af den nyere Optik, 2 T., 21 Tilh. 
Dr. H. L. d'Arrest, Prof. Ord., 1) off.:  Begyndelsesgrundene af den fysiske 
Astronomi, 3 T.; 2) givet enkelte videre komne Lejlighed til  Øvelse i  den astro­
nomiske Kaikul og vejledet de studerende, der særlig beskæftige sig med Astro­
nomi. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., off.:  l)  for yngre studerende den 
elementære Stereometri i  videre Omfang, end den er lært i  Skolen, 2 T., 12 
(9) Tilh.; 2) Sandsynlighedsregningen saaledes, at Foredraget ogsaa kunde følges 
al yngre studerende med Forbigaaelse af visse, paa videre komne beregnede Timer, 
2 T., 14 Tilh.,  af hvilke <5 videre komne Dr. A. S. Orsted, Prof. Ord., off.:  
1) almindelig Botanik, 3 — 4 T., 30 Tilh.; 2) Foredrag over Slimsvampenes og 
Snyltesvampenes Morfologi og Systematik, 2 T., 12 Tilh.; 3) Repetitorier i  almin­
delig Botanik, l  T.; fra Begyndelsen af Maj: 4) gjennemgaaet de naturlige 
Familier, nærmest med Hensyn til  Lægeplanter, 3 T.; 5) botaniske Øvelser, 2 T.; 
6) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion. J.  F. John strup, Prof. 
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Ord., ofF.: 1) Danmarks Geognosi, 2 T„ 19 Tilh.; 2) Jordbundslære, 3 T., 32 
Tilh.; 3) Examinatorium over alm. Geognosi, 2V2 T.; 4) øvelser i  det minera­
logiske Museum, 10 T, 15 Delt. Julius Thomsen, Prof. Ord, off.:  1) de 
organiske Stoffers Kemi, 3 T., 76 (55) Tilh.; 2) de kemiske Theorier, 2 T., 52 
(26) Tilh ;  3) kemiske Ovelser, 12 T., 83 Delt. J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  
Kursus i almindelig Zoologi med Examinatorier og Udviklinger af udvalgte Æmner 
af Dyrenes Anatomi og Fysiologi, 2-4 T., 7 Tilh. J.  Th. Reinhardt, Prof. 
E x t r . ,  T a n d f o r h o l d e n e  o g  T a n d s k i f t e t  h o s  P a t t e d y r e n e ,  1 0  ( 6 )  T i l h .  - -  F .  D i d ­
richsen, Docent, off.:  I) praktiske Ovelser i at undersøge og bestemme Planter, 
2 T.; 2) almindelig Botanik, 2 T., 22 Tilh.; 3) fra I.  April de officinelle Planter 
og deres Systematik, 3 T., 21 (22) Tilh.; 4) fra sidst i  April hver anden Lør­
d a g  l e d e t  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P r i v a t  D o c e n t .  D r .  H .  G .  Z e u t h e n ,  
off.:  for videre komne i den højere Geometri foredraget vanskeligere Partier af 
Læren om plane og sfæriske Keglesnit,  2 T., 2 (2) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Et'teraars Halvaar 1869. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. H N. Clausen, Prof. Ord., 1) off.:  efter en Række af indledende 
Foredrag, beregnede paa Begyndere af det theologiske Studium, Indledning 
til  Troslæren, 2 T., 66 (65) Tilh.; 2) priv.: første Del af den kristelige Tros­
lære, 4 T ,  52 (43) Tilh. Dr. C E. S ch ar lin g, Prof. Ord, 1) off.:  Fortolk­
ning af Apokalypsen, 4 T., 57 (54) Tilh, afbrudt paa Grund af Sygdom; 
2) priv.: Examinatorier over Pauli Brev til  Romerne, 2 T., 23 Delt.,  afbrudt 
paa Grund af Sygdom. Christen Hermansen, Prof. Ord., off.:  1) Det 
gamle Testamentes Theologi, 4 T., 69 (68) Tilh.; 2) Fortolkning af Profeterne 
H a b a k u k ,  Z e p h a n j a  o g  H a g g a i ,  2  T . ,  7 6  ( 8 1 )  T i l h .  L i c .  J o h .  A .  B  o r  n e m  a n  n ,  
Prof. Ord., 1) off: den kristelige Ethik, første Halvdel, 3 T.; 2) priv.: det 
lutherske og reformerte Lærebegrebs Udvikling, 3 T. Fr Hammerich, Dr. 
phil. ,  Prof. Ord., off.:  1) almindelig Kirkehistorie, Nutidskirken, 2 T., 63 (51) 
Tilh.; 2) Nordens Kirkehistorie, 2 T., 106 (88) Tilh.; 3) Ovelser i  patristisk 
Latin, 1 T., 58 (40) Delt.;  4) Examinatorier over Kirkehistorien, 2 T , 49 (39) 
Delt.  — Lic. C. Henrik S c har lin g, midi. Docent, off.:  theologiske Skrive­
øvelser, 2 T, 24 Delt.  — Pastoralseminariet Dr. jur. Casse, Kirke­
retten, 2 T. Dr. B. J.  Fog, Holmens Provst, ledet homiletiske og kateketiske 
Ovelser samt holdt Forelæsninger over Pastoraltheologien, 3 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Frederik Terkel Julius Gram, Prof. Ord., 1) off.:  i  Examina­
torier gjennemgaaet den danske Familieret, 3 T., 27 (23) Delt.;  2) priv.: i  Stedet 
for de anmeldte Examinatorier over Læren om Retshandeler i  Almindelighed og 
den danske obligatoriske Rets almindelige Del, theoretiske Skriveøvelser, 3 J.,  20 
Delt.  A. Aagesen, Prof. Ord., 1) off.:  gjennemgaaet Rettigheden over Tingen 
og obligatoriske Forhold efter den romerske Ret, 6 T.; 2) off :  ensidige Rets­
handeler (sluttet),  4 T., 17 (12) Tilh ; 3) priv.: derefter den juridiske Encyklo­
pædi, holdtes ej.  J.  Nellemann, Prof. Ord, var paa Grund at andet offentlig! 
Hverv fritaget for at holde Forelæsninger, jfr.  foran S. 97. C. Goos, Prof. 
Ord., 1) off.:  juridiske praktiske Ovelser, 2 T , 20 (21) Delt.;  2) priv.: den al-
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mindelige Retslære I,  4  T., 32 (15) Tilh.; 3) priv.: i  Examinatorier gjennem-
g a a e t  S t r a f f e r e t t e n s  s p e c i e l l e  D e l ,  3  T . ,  1 7  ( 6 )  D e l t .  N " .  C .  F r e d e r i k s e n ,  
Prof. Ord., 1) off.:  Finansvidenskab (fortsat), 2 T., 19 Tilh.; 2) off.:  i  12 
Forelæsninger gjennemgaaet den politiske Økonomis Historie, 20 Tilh.; 3) priv.: 
skriftlige øvelser over Spørgsmaal af politisk økonomi og Finansvidenskab, 2 T., 
JO Delt.  — Dr. E. Holm, Prof. Ord. i  Historie, Udviklingen af det evropæiske 
Statssystems Historie efter 1648, 3 T. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
D r  O l u f  L u n d t  B a n g ,  P r o f .  O r d . ,  o f f . :  1 )  d e n  s p e c i e l l e  T h e r a p i  ( d e  
lokale Sygdomme), 4 T., 19 (17) rIilh.; 2) den almindelige Therapi. Dr. A. 
Buntzen, Prof. Ord, 1) Foredrag og Øvelser i  Bandagelære for de yngre stu­
derende, 2 T.; 2) Foredrag og Øvelser over Operativkirurgi, 4 T.; 3) Forelæs* 
ninger over den nyere ' l ids Fremskridt i  Kirurgien, 2 T. Disse Forelæsninger 
o g  ø v e l s e r  h o l d t e s  e j  p a a  G r u n d  a f  D o c e n t e n s  S y g d o m .  M .  H .  S a x t o r p h ,  
Prof. Ord., 1) ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital daglig 2 T., 
65 'lilh ;  2) Forelæsninger og Examinatorier, 4 T.; 3) Operationsøvelser, i  alt 
21 T., 19 Delt. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 1) off.:  det vegetative Livs Funk­
tioner, 3 T., 83 Tilh,; 2) off.:  Sansernes og de vilkaarlige Bevægelsers Fysiologi, 
3 T. f  94 Tilh.; 3) off.:  Examinatorier over disse Afsnit af Fysiologien, 2 T ,  hen­
holdsvis 78 og 80 Delt.;  4) privatiss.: Kursus over den i Medicinen anvendte 
Kemi, 6 T., 14 Delt.  Dr. C. E. With, Prof. Ord., 1) medicinsk Klinik daglig 
1 T., 18 Delt,  42 Tilh.; 2) Iraktikant-Klinik daglig 1 T. 6 Delt.;  3) Forelæs­
n i n g  o v e r  D i g e s t i o n s v e j e n e s  S y g d o m m e ,  1  a  2  T . ,  1 5  T i l h .  D r .  F .  T h  S c h m i d t ,  
Prof. Ord., off.:  1) Muskelsystemet, og derefter foredraget Karsystemet, 2 T., 
94 (60) Tilh.; 2) Histiologien, og derefter Nervesystemet, 3 T., 90 (61) Tilh.; 
3) Examinatorium over Skelettet,  1 Va T., 60 Delt.;  4) fra 1ste Nov. i Forening 
m e d  H r .  P r o s e k t o r  V a l l ø  l e d e t  D i s s e k t i o n s ø v e l s e r n e ,  1 5 1  D e l t .  D r .  C .  M .  R e i s Z ,  
Prof. Ord., off.:  1) Forelæsninger over almindelig Tathologi (Ætiologien, Diag-
nostiken o. s.  v. samt en historisk Indledning til  den almindelige Pathologi), 2 T., 
57 (55) Tilh.; 2) Bensystemets og Fordøjelsesorganernes pathologiske Anatomi, 
2 T., 60 (46) Tilh.; 3) pathologisk-anatomiske og almindelig-pathologiske Demon­
strationer og Foredrag, 2 T., 67 (57) Delt.;  4) ledet pathologisk-histologiske 
øvelser, 2 T., 21 Delt.;  5) Sektioner med øvelser daglig paa Frederiks Hospital.  
Dr. S. A. N. Stadfeldt, Prof. Ord., off.:  1) den obstetriciske Operationslære, 
3 T., 50 'lilh ;  2) Fordøjelseskanalens Sygdomme hos Pattebørn, 1 T., 20 Tilh.; 
3) ledet daglig Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik, samt Explo-
rationsøvelser paa svangre. Dr. T. S. Warncke, Prof. Extr.,  off.:  1) for 
medicinske studerende, Forelæsninger over Farmakologi (fortsat), 2 T., 98 (64) 
'i i lh.; 2) Øvelser i  Receptskrivning, 2 T.; 3) for farmacevtiske studerende, Fore-
l æ s n i n g e r  o g  ø v e l s e r  o v e r  F a r m a k o g n o s i ,  2  T . ,  2 0  ( 2 < > )  T i l h .  D r .  C .  G .  G æ d e -
ken, Lektor, off.:  1) Forelæsning over Retslægevidenskab (fortsat), 2 T., 45 
(33) Tilh.; 2) Forelæsning over Hygiejne. 1 T., 32 (24) Tilh.; 3) skriftlige 
Øvelser, 1 T., 21 (18) Delt; 4) klinisk Forelæsning over Sindssygdom i Kom­
munehospitalet,  1 T., 20 (10) Tilh — Dr. E. Dahlerup, Overlæge ved Frede­
riks Hospital,  i  Maanederne Okt. — Lee. daglig ved Sygesengen vejledet de stu­
d e r e n d e  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e .  D r .  N .  E .  R a v n ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet,  Praktikant-Kliniker, daglig 1 T Dr. C. S. M. 
Un i v e r s i t e t *  Af t r bo g .  20 
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N .  E n g e l s t e d ,  O v e r l æ g e  v e d  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  K l i n i k  o v e r  H u d s y g d o m m e  o g  
veneriske Sygdomme, 1 T. A. T. Aarestr up, Overlæge ved Kommunehos­
pitalet,  Praktikant-Øvelser, daglig 1 T. Dr. V. Holm er, Overkirurg ved 
K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  k i r u r g i s k - k l i n i s k e  F o r e d r a g  i  H o s p i t a l e t ,  2  T .  D r .  A .  B r  U n ­
ni che, Prof.,  Overlæge ved Børnehospitalet,  vejledet de studerende i Børne­
s y g d o m m e n e s  E r k j e n d e l s e  o g  B e h a n d l i n g .  —  P  r i v a t -  D o  c e  n  t e r :  D r .  E d ­
mund Hansen, daglig 2 T givet de studerende Vejledning i Diagnosen af 
ø j e n s y g d o m m e n e ,  i  ø j e n k l i n i k e n  N o r g e s g a d e  N r .  3 8  D r .  H .  K r a b b e ,  o f t . :  
gjennemgaaet de vigtigste Indvoldsorme hos Mennesket og Husdyrene, 1 1. 
C. Lange, Distriktslæge, off.:  Rygmarvens Pathologi, 2 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord, Foredrag over Moralitet og Religiø­
sitet,  holdtes ej.  Dr. J.  N. Madvig, Prof. Ord., off.:  1) Examinatorium over 
græske Antikviteter, 4 T., 47 Delt.;  2) udvalgte Biografier af Plutarch, 4 T., 
33 (27)  Del t . ;  3)  Øvelser  i  skr i f t l ig  Bearbejdelse  af  f i lologiske Opgaver ,  2  T ,  
10 Delt.  Dr. R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord, off.:  1) Forelæsninger over 
Logikens og Psykologiens første Halvdel, 3 T„ 190 Tilh.; 2) om Idefunktionernes 
Energi, 70 Tilh.,  og Forholdet mellem Religionsfilosofien og den sunde Fornuft, 
c 200 Tilh., 2 T. Dr. N. L. Westergaard, Frof. Ord., off.:  1) Begyndel­
sesgrundene af Sanskrit,  2 T., 4 Delt ;  2) Fortsættelse af hans fire Sanskrit 
Kursus, hvert -i 2 T., 5 Delt.  Dr. J.  L. Ussing, Trof. Ord., off.:  1) den ro­
merske Literaturs Historie, 4 T., 51 (43) Tilh.; 2) øvelser over Plautus'Captivi, 
2 T., 34 (27) Delt Dr. J.  C. Hauch, Prof. Ord., Holbergs Barselstue og denne 
K o m e d i e s  F o r h o l d  t i l  f l e r e  a f  h a n s  a n d r e  K o m e d i e r ,  2  T .  D r .  F .  E .  S c h i e r n ,  
Prof. Ord., off.:  den polske Stats Opløsning, og Delingsmagternes gjensidige 
Forhold, 2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., off.:  I) Begyndelsesgrundene i 
Hebraisk for theologiske studerende, 2 T., 25 (20) Delt.;  2) for Pegyndere gjen­
nemgaaet lettere Stykker af arabisk Prosa, 2 T., 3 Delt.;  3) Oversættelsesø\elsei 
e f t e r  l e t t e r e  S t y k k e r  a f  1 0 0 !  N a t ,  1  T . ,  2  D e l t .  D r .  K o n r a d  G i  s  l a  s o n ,  
Prof .  Ord. ,  off . :  g jennemgaaet  Bandamanna Saga med Begyndere,  2  T. ,  i  9  (11)  
Delt. Dr. C. F. Allen, Prof. Ord., var fritaget for Forelæsninger Dr. E. 
Holm, Prof. Ord., off.:  Udviklingen af det evropæiske Statssystems Historie 
efter 1648, 3 T., 23 rlilh. L. H. F. O p per in ann, Prof. Extr.,  1) gjennem­
gaaet den oldtyske Oversættelse af Isidorus, 2 T.; 2) skriftlige og mundtlige 
Sprogøvelser, 2 T. Vilh. Bjerring, Prof. Extr, off.:  I) den Iranske Gram­
matiks  Histor ie ,  2  T. ,  5  Ti lh . ;  2)  f ranske Skriveøvelser  for  videre  komne,  2  1 . ,  
13 Delt George Stephens, Prof. Extr.,  i) off: Shakespears King Richard 
II,  1 T., c. 90 Tilh.; 2) off.:  Middel-Engelsk, Pierce the Ploughmans Crede, 
1  T . ,  c .  2 5  T i l h  ;  3 )  L e j l i g h e d  t i l  e n g e l s k  S a m t a l e  i  h a n s  B o l i g .  N .  H ø y  e n ,  
Prof. Extr.,  den hollandske Malerskole i  det 17. Aarh., holdtes ej.  Dr. H. 
Brøchner, Frof. Extr, oft ' . :  Forelæsninger og Examinatorier over den filoso­
f i s k e  P r o p æ d e v t i k s  f ø r s t e  H a l v d e l ,  4  T . ,  1 3 1  ( 1 4 3 )  D e l t .  D r .  C .  W .  S m i t h ,  
Prof. Extr.,  var med Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger, 
jfr.  foran S. 103. Dr. K. J.  Lyngby, extr. Docent, off.:  1) torelæsninger 
over dansk Sproghistorie, 2 T., 26 (18) Tilh.; 2) den danske Literaturs Historie 
i  Middelalderen, 2 T„ 32 (19) Tilh. Svend Grundtvig, extr. Docent, oft.  i  
tolket den ældre Edda, 2 T., 8 Tilh. -  Dr. S. Heegaard, midi. Docent, off.:  
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1) Psykologi, 3 T., 21 (17) Delt.;  2) Logik. 1 T., 21 (15) Tilh. — Privat* 
Docent: Dr. G. Fistaine, off.: forskjellige Æmner af fransk, engelsk og 
italiensk Literatur. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t ,  
Dr. J.  Japetus S. Steenstrup, Dr. med., Prof. Ord., 1) off.:  for de 
yngre medicinske studerende givet et Overblik over Dyreriget og gjennemgaaet 
enkelte speciellere Æmner af Dyrelivet, 3 T.; 2) i  Studiesamlingen vejledet de 
studerende i deres Studier paa Gjenstandene, 4 T.; 3) for ældre studerende 
gjennemgaaet særlige Æmner. C. V. Holten, Prof Ord, off.:  1) den meka^ 
niske Fysik, 3 T., 73 (43) Tilh.; 2) Hovedsætningerne af Optiken, 2 T., 73 (31) 
Tilh. Dr. H. L. d'Arrest, Prof. Ord., J) sfærisk Astronomi, 2 T.; 2) almin* 
delig Udsigt over Astronomiens histouske Udvikling i Tidsrummet fra Claudius 
Ptolemæus til  Slutningen af det 18. Aarh., 2 T. Dr. Ado 1 ph Steen, Prof. 
Ord., off.:  1) for yngre studerende, Begyndelsesgrundene af den analytiske Plan­
geometri,  3 T., 12 (6) Tilh.; 2) for videre komne, enkelte vanskelige Kapitler af 
den rationelle Mekanik, 1 T., 4 (2) Tilh. Dr. A. S. ørsted, Prof. Ord., off.:  
1) de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til  Lægeplanterne (fortsat), 3 T.; 
2) øvelser i at undersøge og beskrive Planter, 2 T.; 3) ledet en botanisk Ex-
kursion hver anden Lørdag: fra Begyndelsen af Nov.: 4) almindelig Botanik, 
nærmest for de medicinske studerende, 3 T., 43 Tilh ;  5) examinatorisk gjennem­
gaaet det læste, 1 T.; 6) Tilknytningspunkterne og Forbindelsen mellem den 
videnskabelige Botaniks forskjellige Fag, nærmest med Hensyn til  den nyere Tids 
Forskninger, 2 T., 10 Tilh J.  F. Joh ns trup, Prof. Ord., 1) off.:  Krystallo­
grafi,  2 T., 23 (18) Tilh.; 2) Fremstilling af de geologiske Forandringer, der 
foregaa i  den nu værende Jordperiode, 3 T, 15 Tilh.; 3) Examinatorium over 
Jordbundslære, 3 T..; 4) øvelser i  det mineralogiske Museum, 10 T., 25 Delt. 
Julius Thomsen, Prof. Ord., 1) off.:  de uorganiske Stoffers Kemi, 5 T., 143 
(95) Tilh.; 2) Examinatorium for videre komne, 2 T., 10 Delt.;  3) kemiske 
Øvelser, 12 T., 81 Delt.  J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  Foredrag med dertil  
knyttede øvelser og Examinatorier over udvalgte Æmner af Dyrenes Anatomi, 
Fysiologi og Systematik, 2 T, 7 Delt.  J.  Th Reinhardt, Prof. Extr.,  1) Hval-
dyrene og navnlig gjennemgaaet de Fremskridt, Kundskaben om disse Dyr har 
gjort i  det sidste Tiaar, 2 T., 6 (5) Tilh.; 2) privatiss.: Repetitorier over de 
hvirvelløse Dyrs Bygning, 2 T., 5 (5) Delt.  — F. Didrichsen, Docent, off.:  
I) praktiske botaniske øvelser, 2 T., 15 (11) Delt.;  2) hver anden Lørdag ledet 
e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P r i  v a t - D  o c e n t e r :  D r .  H .  G .  Z e u  t h  e n ,  o f f . :  
g j e n n e m g a a e t  L æ r e n  o m  f a s t e  L e g e m e r s  B e v æ g e l s e ,  2  T .  D r .  E .  L ø f f l e r ,  
Afrikas fysisk-geografiske og ethnografiske Forhold, med særligt Hensyn til  de ved 
nyere Forskninger indvundne Resultater, 2 T., 100 — 120 Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Foraars Halvaar 1870. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. H. N Clausen, Prof. Ord., 1) off.:  Indledning til  den kristelige Tros­
lære, 2den Del, 2 T., 74 (54) Tilh.; 2) priv.: Fortsættelse af den egentlige 
Troslære, 4 T., 52 (42) Tilh. Dr. C. E. Scharling, Prof. Ord., 1) off.:  For­
tolkning af Apokalypsen, 3 T, 43 (40) Tilh.; 2) priv.: Fortolkning af Brevet til  
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Romerne, med Examinatorier, 3 T., 18 (20) Delt.  Christen Hermansen, 
Prof. Ord., off.;  1) Psalmernes anden Bog, 2 T., 53 (51) Tilh ;  2) Profeterne 
Amos og Nahum, 3 T., 45 (47) Tilh. Fr. Hammerich, Prof. Ord., Dr. phil. ,  
off.:  1) almindelig Kirkehistorie, Nutidskirken, Fortsættelse, 3 T„ 33 (25) Tilh.; 
2) Nordens Kirkehistorie, Fortsættelse, 2 T., 72 (64) Tilh.; 3) øvelser i  patri-
stisk Latin, l T.,  31 (20) Delt.  — Lic. C. Henrik Scharling, midi. Docent, 
off.:  Moralens Historie, 2 T, 50 (46) Tilh — Pas t o r al semi n ariet.  Dr. B. 
J.  Fog, Holmens Provst, ledet homiletiske og kateketiske Øvelser samt holdt 
pastoral-theologiske Forelæsninger, 3 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t  
D r. Frederik Terkel Julius Gram, Prof. Ord, 1) off.:  Læren om 
de private Retsforhold i Almindelighed, 3 T, 15 (11) Tilh.; 2) priv.: i  examina-
toriske Foredrag gjennemgaaet den danske Arveret, 3 T., 42 (28) Delt.  A. 
A a g e s e n ,  P r o f .  O r d ,  o f f . :  d e n  r o m e r s k e  P r i v a t r e t  ( f o r t s a t ) ,  6  T .  J .  N e l l e ­
mann, Prof. Ord, 1) off.:  praktiske juridiske Øvelser, 2 T., 28 Delt.;  2) priv.: 
Exekution og de hermed i Klasse staaende Retshandlinger, 4 T., 17 Tilh. 
C. G oo s, Trof. Ord., 1) off.:  den almindelige Retslære (fortsat), 5 T., 21 (19) 
T i l h . ;  2 )  p r i v . :  t h e o r e t i s k e  S k r i v e ø v e l s e r ,  3  T . ,  2 4  ( 9 )  D e l t .  N .  C .  F r e d e r i k ­
sen, Prof. Ord., l) off.:  Finansvidenskab (sluttet),  2 T, 7 Tilh.; 2) derefter 
off.:  statsvidenskabelig Encyklopædi, holdtes ej; 3) priv.: Examinatorium over 
økonomisk Politik, 2 T., 9 Delt William Scharling, Prof. Ord., 1) off.:  
Statistikens Theori og eventuelt nogle Punkter af den sammenlignende Statistik, 
2 T., 9 (7) Tilh ; 2) off.:  Fædrelandets Statistik T, 3 T., 15 (9) Tilh.; 3) priv :  
examinatorisk gjennemgaaet Indledningen til  den politiske Økonomi, 1 T., 8 (5) 
Delt.  — Dr. E Holm, Prof Ord i Historie, det evropæiske Statssystems Ud­
vikling siden 1618, 3 T., 17 (13) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. 01 uf L undt Bang, Prof. Ord., off.:  1) den specielle Therapi (Sy­
stemernes Sygdomme), 4 T, 14 (19) Tilh ;  2) den generelle Therapi Dr. A. 
Buntzen, Prof. Ord., var fritaget for at holde Forelæsninger, jfr.  foran S. 100. 
M. H. Saxtorph, Prof Ord, 1) ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital,  
hver Dag 2 T„ 51 Delt.;  2) Forelæsninger og Examinatorier for ældre studerende, 
4 T., 18 Delt Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 1) off.:  Læren om Forplantelsen, 
Udviklingshistorien og om de udviklede Vævs Ernæring og Reproduktion, 3 T., 
118 Tilh.; 2) off.:  examinatoriske Colloqvia over del i  Forelæsningerne gjennem-
g a a e d e ,  4 5  D e l t . ,  o g  o v e r  a n d r e  u d v a l g t e  A f s n i t  a f  F y s i o l o g i e n ,  5 8  D e l t ,  2  1 . ;  
3) privatiss.: Kursus over den i Medicinen anvendte Kemi, 4—8 1., 15 Delt. 
Dr. C. E. With, Prof. Ord., 1) medicinsk Klinik (Foredrag og Examinatorier), 
6 T., 65 (19) Delt.;  2) Praktikant-Klinik, 6 T., 6 Delt.;  3) Forelæsning over 
Infektionssygdomme, 2 T., 13 Tilh. Dr. F. Th. Schmidt, Prof. Ord, off..  
1) Karsystemet, 3 T., 95 Tilh.; 2) det periferiske Nervesystem, 2 T., 85 Tilh.; 
3) Examinatorium over topografisk Anatomi, 2 T.; 4) indtil Udgangen af Marts 
Maaned i Forening med Hr. Prosektor Vallø ledet Dissektionsøvelserne, 151 Delt.  
Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., off.:  1) Forelæsninger over almindelig Pathologi 
(de formative Forstyrrelser), 2 T, 55 (39) Tilh.; 2) tordøjelsesorganernes og 
Nervesystemets pathologiske Anatomi, 2 T., 36 (41) lilh ;  3) pathologisk-anato-
miske og almindelig pathologiske Demonstrationer og Foredrag, 2 T., 67 (65) 
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Tilli. ,  13 Delt.;  4) ledet pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 16 (14) Delt ;  
5 )  S e k t i o n e r  m e d  ø v e l s e r  d a g l i g  p a a  F r e d e r i k s  H o s p i t a l .  D r .  A .  S t a d f e l d t ,  
Prof. Ord., off :  1) Kvindens Sygdomme, 2 T., 28 Tilh ;  2) gjennemgaaet de 
obstetriciske Operationer paa Fantom med de ældre studerende, 1 T., 16 Delt,  
3 Tilh.; 3) ledet daglig Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik, 
samt Explorationsøvelser paa svangre. Dr. T. S. Warncke, Prof. Extr.,  off.:  
for medicinske studerende, 1) Forelæsninger over Farmakologi (fortsat), 2 T., 
72 (66) Tilh.; 2) Øvelser i  Receptskrivning, 2 T ; 3) Forelæsning over Læge­
videnskabens Historie, IT.; 4) for farmacevtiske studerende: Forelæsninger og 
Øvelser over Farmakognosi, 2 T., 16 (14) Tilh. Dr. C. G. Gædeken, Lektor, 
off.:  1) Forelæsning over Retslægevidenskab (sluttet),  1 T., 34 (30) Tilh.; 
2) Forelæsning over Hygiejne (fortsat), 1 T, 31 (18) Tilh.; 3) skriftlige Øvelser, 
1 T., 19 (15) Delt.;  4) klinisk Forelæsning over Sindssygdom i Kommunehospi­
talet,  1 T., 33 (19) Tilh. Dr. P. Plum, extr. Docent, 1) Operativkirurgi og 
holdt Operationsøvelser, 4 T., 60 Tilh.; 2) examinatorisk gjennemgaaet Extre-
miteternes kirurgiske Sygdomme, 2 T. -  Dr. E Dahlerup, Overlæge ved 
Frederiks Hospital,  i  Maanederne April—Juni daglig ved Sygesengen vejledet de 
s t u d e r e n d e  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e .  D r .  N .  E .  R a v n ,  
Overlæge ved Kommunehospitalet, kliniske Praktikant-Øvelser, daglig 1 T. Dr. 
C. S. M. N. Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet,  Klinik over Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme, I T. A. T. Aarestrup, Overlæge ved 
K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  d a g l i g  f r a  1 .  A p r i l  h o l d t  P r a k t i k a n t - Ø v e l s e r .  D r .  W .  H o l m e r ,  
Overkirurg ved Kommunehospitalet,  kirurgisk-kliniske Foredrag, 2 T. Dr. A. 
Briinniche, Prof.,  Overlæge ved Børnehospitalet,  Klinik over pædiatriske 
Æmner, IT. — Privat-Docent. Dr. Edmund Hansen, kliniske øvelser 
paa Øjenkliniken, Norgesgade 38, 2 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Fred. Chr. Sibbern, Prof. Ord., der som Universitetets Senior i  
Følge kgl. Resolution var fritaget for at holde Forelæsninger, blevunder 16. Apr. 
1870 afskediget, jfr.  foran S. 101. Dr. J.  N. Madvig, Prof. Ord., 1) paa Latin 
forklaret udvalgte Taler af Demosthenes, 4 T., 25 Tilh.; 2) øvet de filologiske 
studerende i Læsningen af Tacitus og Svetonius, 2 T., 27 (21) Delt.  Dr. R. 
Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord,, 1) off.:  Naturbegrebernes Realitet,  i  alt 6 T., 
30 — 40 Tilh.; 2) off.:  Christus og Folket, i  alt 6 T., 200 Tilh.; 3) priv.: 
L o g i k e n s  o g  P s y k o l o g i e n s  2 d e n  H a l v d e l ,  3  T . ,  c .  1 5 0  T i l h .  D r .  N .  L .  W e s t e r ­
gaard, Prof. Ord., off.:  Fortsættelse af hans fire Sanskrit Kursus for Begyndere, 
4 Delt. ,  og videre komne, 2 Delt,  hvert i  2 T. Dr. J.  L. Ussing, Prof. Ord., 
off.:  1) den romerske Literaturs Historie (sluttet),  2 T., 34 (30) Tilh.; 2) Fore­
læsninger over latinske Indskrifter, 3 T., 30 (19) Tilh.; 3) øvelser i  praktisk 
Undervisning, 1 T., 20 Delt.  Dr. J.  C. Hauch, Prof. Ord., det romantiske i 
den nyere danske Literatur, 2 T. Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord., off.:  Hoved­
momenter af den svenske Historie i  Tiden fra Kong Karl den Tolvtes Død til  
Norges Forening med Sverige, holdtes ej.  Dr. A. F. Mehren, Prof Ord., off.:  
1) Kursus i Hebraisk for theologiske studerende (fortsat), 2 T., 10 (17) Delt.;  
2) gjennemgaaet udvalgte Fortællinger af 1001 Nat, 2 T., 2 Delt.;  3) Udsigt 
over Koranens Sammensætning, 1 T., 3 Delt.  Dr. Konrad Gislason, Prof. 
Ord., off.:  1) Forklaring over Bandamanna saga, 1 T., 9 (9) Delt.;  2) Øvelser i  
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Haandskriftlæsning, 1 T., 2 Delt Dr C. F. Allen, Prof. Ord., holdt ej Fore­
læsninger paa Grund af Sygdom Dr. E. Holm, Prof. Ord., off.:  det evropæiske 
S t a t s s y s t e m s  U d v i k l i n g  s i d e n  1 6 4 8 ,  3  T ,  1 7  ( 1 3 )  T i l h .  L .  H .  F .  O p p e r m a n n ,  
P r o f .  E x t r . ,  o f f . :  V e j l e d n i n g  i  O l d t y s k ,  2  T . ,  1  ( 1 )  D e l t .  V i l b .  B j e r r i n g ,  
Prof. Extr.,  off.:  1) den franske Grammatiks Historie (sluttet),  2 T., 6 Tilh,; 
2 )  f r a n s k e  S k r i v e ø v e l s e r  f o r  v i d e r e  k o m n e ,  2  T . ,  6  D e l t .  G e o r g e  S t e p h e n s ,  
Prof. Extr.,  1) off.:  Shakespears King Richard II,  l T, c. 80 Tilh.; 2) off.:  
Middel-Engelsk, 1 T., c. 25 Tilh.; 3) Lejlighed til  engelsk Samtale i  hans Bolig. 
N. Høy en, Prof. Extr.,  den hollandske Malerskole, især i det 17. Aarh., døde 
19. Apr. 1870, jfr.  foran S. 92. Dr. H. Brøchner, Prof. Extr.,  1) off.:  
Examinatorier over den filosofiske Propædevtik, 1 T., 130 (133) Delt.;  2) priv.: 
Propædevtikens sidste Halvdel, 3 T, 138 (143) Tilh Dr. C. W. Smith, Prof. 
Extr.,  off.:  1) Kursus for videre komne i  Russisk, 2 T., 1 (I) Delt.;  2) Kursus 
for videre komne i Bøhmisk, 2 T, 1 (1) Delt.;  3) Kursus for videre komne i 
Oldslavisk, 2 T„ 1 (1) Delt Dr. K. J.  Lyngby, Prof. Extr.,  off.:  1) den 
danske I-iteraturs Historie i  16. og 17. Aarh, 2 T., 15 (12) Tilh.; 2) Forelæs­
n i n g e r  o v e r  d a n s k  S p r o g h i s t o r i e  ( s l u t t e t ) ,  2  T . ,  1 3  ( 1 0 )  T i l h .  S v e n d  G r u n d t v i g ,  
Prof. Extr.,  off.:  Tolkning af den ældre Edda (sluttet),  2 T., 8 Tilh. Dr. S. 
Heegaard, midi. Docent, 1) off.:  Examinatorier over Logik, 1 P., 20 (21) 
Delt.;  2) off.:  Examinatorier over Psykologi, 1 T., 20 (21) Delt.;  3) priv.: Fore­
læsninger over Psykologi (fortsat), 2 T., 20 (21) Tilh. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. J.  Japetus S. S te en s trup, Dr. med., Prof. Ord., off :  1) Overblik 
over Dyreformerne og deres Bygning, og fremstillet Hovedtrækkene af Dyrenes 
Forplantning samt af Snyltelivet (fortsat), 3 T.; 2) vejledet de medicinske stu­
derende ved deres Afbenyttelse af den zoologiske Studiesamling, 4 T.; 3) Repe-
titorier og Samtaler over det gjennemgaaede; 4) vejledet videre komne ved Fore­
drag over særlige Æmner. C. V. Holten, Prof. Ord., off.:  1) den kemiske 
Fysik, 3 T., 59 (41) Tilh.; 2) Hovedsætningerne af den nyere Optik, 2 T., 
10 Tilh. Dr. H. L. d'Arrest, Prof. Ord., off.:  1) Astronomiens historiske Ud­
vikling i Tidsrummet fra den Alexandrinske Skoles Oprettelse til  Slutningen af 
det 18. Aarh. (sluttet),  2 T.; 2) Hovedpartierne af den theoriske Astronomi, 
2 T .  Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., off.:  1) for ældre studerende en rationel 
Fremstilling af Integration af Differentialligninger af første Orden imellem to 
Variable, 2 T., 3 (2) Tilh.; 2) for yngre studerende foredraget elementær Statik, 
2 T.. 4 (4) Tilh. Dr. A S. ørsted, Prof Ord., off.:  1) almindelig Botanik, 
3 T , 31 Tilh.; 2) Foredrag over Tilknytningspunkterne og Forbindelsen mellem 
den videnskabelige Botaniks forskjellige Fag, nærmest med Hensyn til den nyere 
Tids Forskninger, 2 T., 6 Tilh.; 3) examinatorisk gjennemgaaet almindelig Bo­
tanik, 1 T.; fra Begyndelsen af Maj: 4) gjennemgaaet de naturlige Familier, 
nærmest med Hensyn til Lægeplanterne, 3 T., 31 Tilh.; 5) botaniske Ovelser, 
2  T . :  6 )  h v e r  a n d e n  L ø r d a g  l e d e t  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n  J .  F .  J o h  n s  t r u p ,  
Prof. Ord, 1) off: Mineralogi, 3 T., 19 (10) Tilh.; 2) off.:  Danmarks Geognosi, 
2 T., 93 (55) Tilh.; 3) Ovelser i  det mineralogiske Museum, 10 T., 23 Delt.  
Julius Thomsen, Prof. Ord, 1) off.:  de organiske Stoffers Kemi, 3 1., 7S 
(59) Tilh.; 2) kemiske Ovelser, 12 T., 68 Delt.  J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  
ved Demonstrationer paa Dyrerigets Grundformer udviklet og examinatorisk ind 
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øvet den almindelige Zoologis Hovedsætninger, 2—3 T., 6 Tilh. J.  Th. Rein­
h a r d t ,  P r o f .  E x t r . ,  d e  d a n s k e  P a t t e d y r ,  2  T . }  9  ( « )  T i l h .  —  F .  D i d r i c h s e n .  
Docent, off.:  1) praktiske øvelser i  at undersøge og bestemme Planter, 2 T.; 
2) almindelig Botanik, 2 T, 13 (13) Tilh.; 3) fra 1. April de officinelle Planter 
og deres Systematik, 3 T., 13 (13) ' l ilh.; 4) fra sidst i  April hver anden Lør­
dag ledet en botanisk Exkursion.— Pr i vat-D oce n t.  Dr. E. L øf fl er, Afrikas 
fysisk-geografiske og ethnografiske Forhold, med særligt Hensyn til  de ved nyere 
Forskninger indvundne Resultater (fortsat), 2 T, SO—100 'lilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  m e d  
Undtagelse af, at Adgangen til  det zoologiske Museum foreløbig, af Hensyn til  
Indflytningen og Opstillingen i den nye Bygning ikke var aaben. 
Efteraars Halvaar 1870. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. H. N. Clausen, Prof. Ord., I) olf.:  efter en Udsigt over de theolo­
giske Videnskabsfag og Anvisning til  det theologiske Studium i Halvaarets første 
Uge, Fortolkning af Talerne i Apostlenes Gjerninger, 3 T., 75 (68) Tilh.; 
2) priv.: historisk-dogmatisk Gjennemgaaelse af den Augsburgske Tekjendelse, 
3 T., 13 (13) lilh. Ir.  C. E. Scharling, Prof. Ord., 1) off.:  Fortolkning 
af Johannes' Evangelium, 3 T., 38 (31) Tilh.; 2) priv.: speciel Indledning til  
d e t  n y e  T e s t a m e n t e s  S k r i f t e r ,  3  T „  5 6  ( 5 4 )  T i l h .  C h r i s t e n  H e r m a n s e n ,  
Prof. Ord., off.:  l)  Fortolkning af den sidste Del af Psalmernes anden Bog og 
af enkelte udvalgte Psalmer, 3 T, 31 (41) Tilh.; 2) Fortolkning af Profeten Daniel, 
3 T., 18 (20) Tilh. Fr. Hammerich, Prof. Ord., Ir.  phil. ,  off.:  1) almin­
delig Kirkehistorie, den nyeste Tid fra 1814, 2 T, 101 (88) Tilh.; 2).mundtlige 
Øvelser i Kirkehistorien, Oldtidskirken, 2 T., 124 (84) Delt.;  3) fremragende 
Personligheder i den tyske Kirke ved Overgangen fra det 18. til  det 19. Aarh., 
2 1.,  39 (34) Tilh. Lic. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., off.:  1) Reli­
gionsfilosofi, 3 1., 114 (116) ' l ilh.; 2) i Samtaleform Gjennemgaaelse af første 
Korinthierbrev med særlig Udvikling af den paulinske Ethik, 2 T., 34 (26) Tilh. 
P r i v a t - D o c e n t :  L i c .  V a l d e m a r  S t y h r ,  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  D o g m a t i k .  
— Pastoralseminariet: A. L. Casse, Dr. jur.,  Kirkeretten, 2 T. Dr. 
B. J.  Fog, Holmens Provst, ledet homiletiske og kateketiske Ovelser samt holdt 
pastoral-theologiske Forelæsninger, 3 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Frederik Terkel Julius Gram, Prof. Ord., 1) off.:  praktiske 
Ovelser, 2 T ; 2) priv.: i  Foredrag og Examinatorier gjennemgaaet den danske 
Privatrets almindelige Del, 4 T. A. Aagesen. Prof. Ord., 1) off.:  den romerske 
lings- og Obligationsret, 6 T.; 2) priv.: den juridiske Encyklopædi, 3 T., 12 
(II) Pelt.  J.  Nellemann, Prof. Ord, 1) off.:  Exekution og dermed beslæg­
tede Retshandlinger (sluttet),  3 T.; •_>) priv.: Læren om Avktion, 3 T. C. G o os, 
Prof. Ord., privatiss.: theoretiske Skriveøvelser, 2 a 3 T., i o Delt.  Docenten 
var i oviigt paa Grund af andet offentligt Hverv fritaget for at bolde Forelæs-
ninger, jfr.  foran S. 97. N. C. Frederiksen, Prof. Ord., l)  off.:  statsviden­
skabelig Encyklopædi, 2 T, 12 Tilh.; 2) priv.: i  Examinatorier gjennemgaaet 
den politiske Okonomis Grundsætninger, 2 T„ 14 Delt.;  3) priv: Examinato­
rier over økonomisk Politik, IT. William Scharling, Prof. Ord., 1) off: 
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den politiske Økonomis Grundsætninger (den rene Årbejdslære) I, 3 T., 11'(7) 
Tilh.; 2) off.:' Danmarks Landbrugs- og Industristatistik, 3 1., 12 (10) Tilh. 
H. Matzen, Prof. Ord., 1) off.: Privatrettens Encyklopædi for statsvidenskabe­
lige og yngre juridiske studerende, 5 T., 11 (7) Tilh.; 2) priv.: Examinatorium 
over Kirkeret, 2 T., 3 (2) Delt. — Dr E. Holm, Prof. Ord. i Historie, det evro-
pæiske Statssystems Udvikling siden Kongedømmets Afskaffelse i trankrig 1 <92, 2 T. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., off : 1) den specielle Therapi (de 
lokale Sygdomme), 4 T., 15 (l2) Tilh.; 2) den generelle Therapi. Dr. A. Bunt-
zen, Prof. Ord., var fritaget for at holde Forelæsninger, jfr. foran S. 100. M. H. 
Saxtorp h, Prof. Ord., l) ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital, daglig 
2 T.; 15 Delt., 54 Tilh.; 2) Forelæsninger og Examinatorier, 4 T. Dr. P. L. Pa­
ri u m, Prof. Ord., 1) off.: Læren om Sanserne og de vilkaarlige Bevægelser, 
3 T.f 90 Tilh.; 2) off.: examinatoriske Colloqvia over det i Forelæsningerne 
gjennemgaaede, 7 3 Delt., og over andre udvalgte Afsnit af Fysiologien, 60 Delt., 
2 T.; 3) privatiss.: Kursus over den i Medicinen anvendte Kemi, 4 8 T., 10 
Delt. Dr. C. E. With, Prof Ord., off.: 1) medicinsk Klinik (Foredrag og Exa­
minatorier), 6 T, 14 Delt., 65 Tilh.; 2) rraktikant-Klinik, 6 T., 6 Delt.; 
3) Forelæsning over Infektionssygdommene. 2 T., 5 'lilh. Dr. F. Th. Schmidt, 
Prof. Ord., off.: 1) Karsystemet, og derefter Sanseredskaberne, 3 T., 69 (79) 
Tilh.; 2) Urogenitalsystemets Organer, 2 T., 98 (80) lilh.; 3) Examinatorium 
over'topografisk Anatomi, 1V2 T., 74 Delt; 4) elementære øvelser i mikrosko­
pisk Anatomi, 4 T., 35 Delt.; 5) fra 1. Nov. i Forening med Hr. Prosektor 
Vallø daglig ledet Dissektionsøvelserne, 141 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., 
off.: 1) Torelæsninger over almindelig Pathologi (funktionelle Forstyrrelser), - 1., 
90 (58) Tilh.; 2) Aandedrætsorganernes og Nervesystemets pathologiske Anatomi, 
2 T, 83 (57) Tilh.; 3) Demonstrationer og Foredrag over pathologiske Præpa­
rater, 2 T, 69 (52) Delt.; 4) ledet pathologisk-histologiske Ovelser, 2 T., 18 
(,8) Delt.; 5) Sektioner med Ovelser paa Frederiks Hospital; 6) Examinatorier 
over pathologisk Anatomi, 1 T., 16 (15) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof, Ord., 
off.: 1) Svangerskabets og Fødselens Pathologi, 2 T., 52 Tilh.; 2) ledet Explo-
rationsøvelser paa svangre; 3) daglig ledet Fødselsstiftelsens stationære og am­
bulatoriske Klinik. Dr. T. S. Warncke, Prof Extr., off.: for medicinske stu­
derende, 1) Farmakologi, 2 T., 55 (45) Tilh.; 2) Ovelser i Receptskrivning, 2T.J 
for farmacevtiske studerende: 3) Forelæsning og Examinatorium over Farma­
kognosi, 2 T., 15 (19) Delt. Dr. C. G. Gædeken, Lektor, off : 1) Forelæs­
ninger over Retslægevidenskab, 2 T., 52 (32) Tilh ; 2) skriftlige Ovelser, 1 T., 
16 (14) Delt.; 3) Forelæsning over Hygiejne (fortsat), 1 T., 29 (19) Tilh., 4) kli 
niske Forelæsninger over Sindssygdom, 1 T., 26 (14) Tilh. Dr. P. Plum, exti. 
Docent, off.: 1) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi, 4 T., 44 (28) lilh., 
2) examinatorisk gjennemgaaet øjensygdommene, 2 T., 16 Delt - Dr E Dah­
lerup, Prof, Overlæge ved Frederiks Hospital, i Maanederne Okt.-Dec daglig 
ved Sygesengen vejledet de studerende i at kjende og behandle de indvortes Syg-
domme. Dr. S. Engelsted, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, Klinik 
over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T. A. T. Aarestrup, Prof., 
Overlæge ved Kommunehospitalet, fra 1. Okt. daglig Praktikant-Øvelser, 6 T. 
Dr. V. H o 1 1 1 1  e r, Overkirurg ved Kommunehospitalet, 1) kil uigisk-kliniske loie 
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drag; 2) vejledet et mindre Antal ældre studerende som Praktikanter. Dr. A. 
Brunniche, Prof.,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  1) i  Oktober og November 
Praktikant-Kliniker; 2) kliniske Foredrag. Dr. V. Rasmussen, Overlæge ved 
Kommunehospitalet,  1) Foredrag og praktiske øvelser i den fysikalske Undersø­
gelse af Brystorganerne i  syg og sund Tilstand, 2 T.; 2) privatiss.: praktiske 
Øvelser i Mikroskopets Brug ved den kliniske Undersøgelse, 2 T.; 3) fra Januar 
Maaned af til  Foraars Halvaarets Begyndelse kliniske Foredrag over indvortes 
Sygdomme, 4 T. Pr. F. Hovitz, paa Frederiksbergs Kommunehospital for et 
begrænset Antal Tilhørere gjennemgaaet nogle Dele af Gynækologien, og ledsaget 
F o r e d r a g e n e  m e d  F r e m v i s n i n g  a f  P a t i e n t e r .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  E d ­
mund Hansen, kliniske Foredrag og Øvelser i  Oktober. €. Lange, Distrikts­
læge, off.:  Hjæriiens Pathologi, 2 T. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J N. Madvig, Prof. Ord., fra Novbr., jfr.  foran S. 104, 1) Filolo­
giens Encyklopædi, 6 T., 34 Tilh.; 2) øvet de studerende i Læsningen af L. Se-
necas Skrifter, 4 T., 24 Delt.  Dr. R Nielsen, Lic, theol.,  Prof. Ord., ofF.: 
1) den filosofiske Propædevtiks og Logiks 1. Halvdel, 3 T., 150 Tilh.; 2) ud­
v a l g t e  S t y k k e r  a f  R e l i g i o n s f i l o s o f i e n ,  2  T . ,  c .  2 2 0  T i l h .  D r .  N .  L .  W e s t e r ­
gaard, Prof. Ord., off.:  l)  Begyndelsesgrundene af Sanskrit,  4 T., 3 Delt.;  
2) Fortsættelse af hans fire Sanskrit Kursus, hvert i 2 T., 6 Delt.  Dr. J.  L. 
Ussing, Prof. Ord., 1) off.:  Forelæsninger over Athens Topografi og Monu­
menter, knyttede til  en Gjennemgang af Pausanias'  1. Bog, 4 T., 34 (24) Tilh.; 
2) øvelser over Plautus' Komedie Stichus, 3 T., 25 (33) Delt.;  3) filologiske 
Skriveøvelser, 2 T, 11 Delt. Dr. C Hauch, Prof. Ord., det romantiske i  den 
n y e r e  d a n s k e  L i t e r a t u r  ( f o r t s a t ) ,  2  T .  D r .  F .  E .  S c h i e r n ,  P r o f .  O r d ,  o f f . :  
de fremmede Verdensdeles Ethnografi,  med Fremhævelse af Kulturforhold, hvorpaa 
d e n  s i d s t e  A a r r æ k k e  h a r  f æ s t e t  O p m æ r k s o m h e d e n ,  2  T .  D r .  A .  F .  M e h r e n ,  
Prof. Ord, off.:  1) Begyndelsesgrundene i  Hebraisk for theologiske studerende, 
2 T.; 24 (19) Delt.;  2) gjennemgaaet nogle af Hariris Maqåmer med arabisk 
Kommentar, 2 T., 2 Delt.;  3) vejledet Begyndere i det arabiske ved Oversættel­
ses Øvelser af 1001 Nat, 1 T, 1 Delt.  Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord., 
off.:  forklaret Bandamanna saga, 2 T., 8 (8) Delt.  Dr. C. F. Allen, Prof. Ord., 
holdt paa Grund af Sygdom ej Forelæsninger. Dr. E. Holm, Prof. Ord., off.:  
1) det evropæiske Statssystems Udvikling siden Kongedømmets Afskaffelse i  
Frankrig 1792, 2 T., 17 (18) Tilh.; 2) Danmarks udenrigske Forhold fra 1648 
til 1660, 2 T, 9 (5) Tilh. Dr. H. Brøchner, Prof. Ord., 1) off.:  Forholdet 
mellem det humane og det religiøse, 1 T., 53 (45) Tilh.; 2) priv.: Forelæs­
ninger og Examinatorier over Psykologiens 1ste Halvdel, 4 T., 175 (154) Tilh. 
L. H. F. Oppermann, Prof. Extr.,  off.:  1) tyske Sprogøvelser, 2 T, 3 (3) 
Delt.;  2) Forelæsning over Oldtysk, 2 T , 2 (2) Tilh. Vilh Bjerring, Prof. 
Extr.,  off.:  1) det franske Sprogs Orthoépi, 2 T., 8 Delt.;  2) franske Skrive­
øvelser for videre komne, 2 T., 6 Delt.  George Stephens, Prof. Extr.,  
1) off.:  The Plays of Philip Massinger, 1 T., c. 60 Tilh.; 2) off.:  Middel-En­
gelsk, The Lay of Havelok the Dane, 1 T , c. 20 Tilh ;  3) Lejlighed til  engelsk 
Samtale i hans Bolig. Dr C. W. Smith, Prof. Extr.,  off.:  1) Begyndelses­
grundene til  det polske Sprog; 2) Begyndelsesgrundene til  det litauiske Sprog, 
Nr. 1 og 2 holdtes ej af Mangel paa Deltagere. Dr. K. J.  Lyngby, Prof. 
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Extr.,  off.:  1) gjennemgaaet den danske Digtekunsts Historie i  Tidsrummet fra 
1560 til 1700, og derefter foredraget den danske Literaturs Historie i  det 18. 
Aarh., 2 T., 17 (24) Tilh.; 2) Forelæsninger over Gotisk for at vise Forholdet 
m e l l e m  d e t t e  S p r o g  o g  d e t  o l d n o r d i s k e ,  2  T  ,  7 ( 1 1 )  T i l h .  S v e n d  G r u n d t v i g ,  
Prof. Extr.,  off.:  1) vejledet Begyndere i  oldnordisk Sprog, 2 T., 25 Delt.;  
2 )  f o r e d r a g e t  d e n  o l d n o r d i s k e  P o e s i s  H i s t o r i e ,  1  T . ,  . 3 8  T i l h .  D r .  S .  H e e g a a r d ,  
extr. Docent, off.: .  1) Forelæsninger og Examinatorier over Logik, 3 å 4 T., 
47 (51) Delt.;  2) foredraget filosofisk Propædevtik, 1 a 2 T, 50 (56) Tilh. — 
G. Brynj ulfson, jfr.  foran S. 39—40, off.:  Islands politiske Historie fra 
Oldtiden, 2 T. 
D e t  m a t h e m a t i s k  - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. J.  Japetus S. Steen s trup, Dr med., Prof. Ord., off.:  1) for de 
medicinske studerende givet et Overblik over Dyrerigets Former og Bygning, og 
dels i Samtaler, dels i  Foredrag gjennemgaaet enkelte for disse studerende vig­
tigere Æmner, 3 T.; 2) vejledet de samme studerende ved deres Afbenyttelse af 
Studiesamlingen, 4 T.; 3) for videre komne gjennemgaaet særlige Æmner, 2 T. 
C. V. Holten, Prof. Ord, off.:  1) den mekaniske Fysik, 3 T., 118 (62) Tilh.; 
2) Optik, 2 T., 111 (63) Tilh Dr. H. L. d'Arrest, Prof. Ord., 1) den almin­
delige Astronomis Begyndelsesgrunde, 2 T.; 2) vejledet enkelte videre komne i 
de Regninger, som hyppigst komme til Anvendelse i  Astronomien og de dermed 
beslægtede Videnskaber, 2 T. Dr. A dolph Steen, Prof. Ord., off :  1) for 
yngre studerende Infinitesimalregningen og dens Anvendelser, 3 T., 14 (10) lilh.,  
2) for ældre studerende Funktionernes Inddeling med deraf følgende Anvendelsei 
paa Integralregningen, 2 T., holdtes ej.  Dr. A. S. Or sted, Prof. Oid., off..  
1) for medicinske studerende, de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til  
Lægeplanterne (fortsat), 3—4 T., 53 'lilh.; 2) botaniske Ovelser, 2 T., 3) luer 
anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion; fra Begyndelsen af Nov.: 4) almin­
delig Botanik, nærmest for de medicinske studerende, 3—4 T., 69 Tilh.; 5) exa-
minatorisk gjennemgaaet det læste; 6) for videre komne, 1 oredrag over den Ind­
flydelse, som den nyere Tids morfologiske Undersøgelser have udøvet paa Opfat­
t e l s e n  a f  f l e r e  P l a n t e g r u p p e r s  s y s t e m a t i s k e  F o r h o l d ,  2  T .  J .  F .  J o h  n s  t r u p ,  
Prof. Ord., 1) off: almindelig Geognosi, 3 T„ 18 Tilh.; 2) Examinatorier og 
dertil  knyttede Ovelser i  Krystallografi og Mineralogi, 2 T., 12 Delt.;  3) Ovelser 
i  det mineralogiske Museum, 10 T., 25 Delt.  Julius Ih oms en, Prof. Ord., 
1) off.:  de uorganiske Stoffers Kemi, 4 T., 96 (78) ' lilh ; 2) Examinatorier, 1 1.,  
15 (10) Delt.;  3) kemiske Ovelser, 12 T., 71 Delt.  J.  C Schiødte, Prof. 
Extr.,  vejledet videre komne i anatomisk og mikroskopisk Analyse af hvirvelløse 
Dyreformer, 5 — 6 T., 3 Tilh J.  Th. Reinhardt, Prof. Extr.,  Fuglenes Ben­
b y g n i n g  o g  d e n s  B e t y d n i n g  f o r  S y s t e m a t i k e n ,  2  T . ,  5  ( 6 )  T i l h .  F .  D i d r i c h  
sen, Docent, off.:  1) botaniske Ovelser, 2 T., 22 (11) Delt ;  2) hver anden 
L ø r d a g  l e d e t  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P r i v a t - D  o  c e n t e r :  D r .  H .  G .  Z e u ­
then, off.: 1) den analytiske Plangeometris Begyndelsesgrunde, 3 T., 16 (5) 
Tilh.; 2) Grundtræk af den rent geometriske Behandling af Fladerne af anden 
Orden, 2 T., 6 (6) Tilh. Dr. E. Løffler, Oversigt over de store Opdagelses­
rejser i  det 15. og 16. Aarh., samt en Fremstilling af hin lids geografiske 
Kundskaber i  Almindelighed, 2 T., c. 140 Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
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D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Ur. H. N. Clausen, Prof. Ord., 1) off.:  Fortolkning af Pauli andet Brev 
til  Korinthierne, 3 T, 55 (61) Tilh.; 2) priv.: det nye Testamentes Hermenevtik, 
3 T , 22 (21) Tilh. Dr. C. E Scharling, Prof Ord., 1) off.:  Fortolkning af 
Johannes' Evangelium Kap. XIV—XXI, 3 T., 28 (24) Tilh.; 2) priv.: Fortolk­
ning af de Petrinske Breve, Samtaler og Examinatorier over alle de katholske 
Breve, 3 T., 36 (31) Delt Christen Hermansen, Prof Ord., off.:  1) den 
anden Del af Psalmernes 1ste Bog, 3 T., 47 (46) Tilh.; 2) den anden Del af 
Profeten Daniel, 3 T., 17 (18) Tilh. Fr. Hammerich, Dr. phil. ,  Prof. Ord,, 
off.:  1) det 18. Aarh. 's fremragende kirkelige Personligheder uden for Tyskland, 
2 T., 19 (19) Tilh.; 2) mundtlige kirkehistoriske Øvelser, 2 T., 72 (50) Delt.;  
3) patristiske Øvelser, !  T., 64 (38) Delt.;  4) den kristelige Psalmedigtnings 
Historie, 1 T., 65 (51) Tilh. Lic. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., 1) off.:  
ethisk-dogmatisk Udvikling af de forskjellige Opfattelser af Gudsriget, 2 T„ 25 
(19) Tilh.; 2) off.:  Examinatorium over Ethik, 2 T., 58 (38) Delt.;  3) priva-
tiss.: theologiske Skriveøvelser, 2 T., 50 (40) Delt.  — Pr i vat-Docent: Lic. 
H. Valdemar Sthyr, Examinatorier over Dogmatikens anden Halvdel, 3 T. — 
Pastoralseminariet: Dr. B J. Fog, Holmens Provst, ledet homiletiske og 
kateketiske Øvelser, samt holdt Forelæsninger over praktisk Theologi, 3 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. F. T. Julius Gram, Prof. Ord., 1) off.:  kortfattet Fremstilling af 
den danske private Søret, 4 T.; 2) priv.: . theoretiske Skriveøvelser, 3 T. 
A .  A a g e s e n ,  P r o f .  O r d . ,  o f f . :  d e n  r o m e r s k e  P r i v a t r e t  ( S l u t n i n g ) ,  5  T .  J .  N e l l e ­
mann, Prof. Ord., 1) off.:  praktiske juridiske Øvelser, 2 T., 7 Delt.;  2) priv.: 
de extraordinære civile Procesarter, 4 T., 20 Tilh. C. Go o s, Prof. Ord, var 
paa Grund af andet offentligt Hverv fritaget for at holde Forelæsninger, jfr 
foran S. 96 —97. N. C Frederiksen, Prof. Ord., 1) statsvidenskabelig Encyklo­
pædi, navnlig Englands Forfatning og Forvaltning (fortsat*, 2 T., 4 Tilh.; 2) exa-
minatorisk gjennemgaaet økonomisk Politik (Penge og Kredit samt Samfærdsels­
midlerne), 2 T., 11 Delt.;  3) skriftlige øvelser over Spergsmaal af politisk øko­
nomi og Finansvidenskab, 2 T. William Scharling, Prof. Ord., 1) off.:  
den politiske Økonomis Grundsætninger (den rene Arbejdslære) II,  4 T., 11 (7) 
T i l h . ;  2 )  o f f . :  D a n m a r k s  H a n d e l s s t a t i s t i k ,  2  T . ,  1 1  ( 4 )  T i l h .  H .  M a t z e n ,  
Prof. Ord., 1) off.:  den danske Privatrets Encyklopædi (fortsat), 3 a 4 T., 7 Tilh.; 
2) priv.: Examinatorium over den danske Statsforfatningsret, 3 a 4 T., 11 Delt.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Oluf Lundt Bang, Prof. Ord., off.:  1) den specielle Therapi 
(Systemernes Sygdomme), 4 T., 25 (28) Tilh.; 2) den generelle Therapi. 
Dr. A. Buntzen, Prof. Ord., var fritaget for at holde Forelæsninger. M. H. 
Saxtorph, Prof. Ord., l)  ledet den kirurgiske Klinik paa Frederiks Hospital 
daglig 2 T., 92 Tilh.; 2) Forelæsninger og Examinatorier, 4 T., 28 Delt.  Dr. 
P. L. Panum, Prof. Ord., 1) off.:  Forelæsninger over Nervefysiologien, 2 T., 
85 Tilh.; 2) off,:  Forelæsninger over fysiologisk Kemi, 2 T., 88 Tilh.; 3) off.:  
examinatoriske Kollokvier over Nervefysiologien, 1 T., 37 Delt. ,  10 Tilh.; 
4) off.:  examinatoriske Kollokvier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 40 
Delt.;  5) privatiss.: Kursus over den i Medicinen anvendte Kemi, 6 T., 11 Delt.  
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Dr. C. E. With, Prof. Ord., off.:  l)  medicinsk Klinik (Foredrag og Examina­
torier), 6 T., 66 Delt.;  2) Praktikant-Klinik i Marts, April og Maj, 6 T., 7 Delt.;  
3 )  F o r e l æ s n i n g  o v e r  H j æ r t e s y g d o m m e ,  1  T . ,  2 0  T i l h .  D r .  F .  T  h .  S c h m i d t ,  
Prof. Ord., off.:  l)  Fordøjelses- og Aandedrætsredskaberne, 3 T., 92 (86) Tilh.; 
2) Skelettets Bygning, 2 T., 82 (53) Tilh.; 3) Examinatorium over topografisk 
Anatomi, 1V2 T., 67 Delt.;  4) elementære Ovelser i  mikroskopisk Anatomi, 4 T., 
39 Delt.;  5) indtil Udgangen af Marts i Forening med Hr. Prosektor Valle ledet 
Dissektionsøvelserne, 141 Delt.  Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., off.:  l) Fore­
læsninger over almindelig Pathologi (funktionelle Forstyrrelser), 2 T., 56 (81) 
Tilh.; 2) Kjønsorganernes og Bevægelsesorganernes pathologiske Anatomi, samt 
givet en Udsigt over Teratologien, 2 T, 86 (68) Tilh.; 3) Demonstrationer og 
Foredrag over pathologiske Præparater, 2 T., 7 2 (53) Delt.;  4) ledet pathologisk-
histologiske Ovelser, 2 T., 15 (12) Delt; 5) Sektioner med Ovelser daglig paa 
Frederiks Hospital; 6) Examinatorium over pathologisk Anatomi, 1 T., 30 (27) 
Delt.  Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., off.:  1) Forelæsninger over Fødselslæren 
(sluttet),  2 T., 49 Tilh.; 2) ledet Operationsøvelser paa Fantomet med de ældre 
studerende, 1 T., 29 Delt.;  3) ledet Explorationsøvelser paa svangre, 1 T., 29 
Delt.;  4) daglig ledet Fødselsstiftelsens stationære og ambulatoriske Klinik. Dr. 
T. S. Warncke, Prof. Extr.,  off.:  for medicinske studerende, 1) Forelæsninger 
over Farmakologi, 2 T„ 60 Tilh.; 2) i  Stedet for de anmeldte Forelæsninger 
over Medicinens Historie holdtes Examinatorier og Ovelser i  Receptskrivning, 
2 T. ; for farmacevtiske studerende, 3) Forelæsninger og Examinatorier over 
Farmakognosi, 2 T., 16 (23) Delt.  Dr. C. G. G ædeken, Lektor, off.:  1) Fore­
læsning over Retslægevidenskab (fortsat), 2 T., 30 (34) Tilh.; 2) Forelæsning 
over Sundhedsplejen (fortsat), 1 T., 18 (9) Tilh.; 3) skriftlige Ovelser i  Rets­
lægevidenskab, 1 T., 32 (25) Delt.;  4) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom, 
paa Kommunehospitalet,  1 T., 20 (21) Tilh. Dr. P. Plum, extr. Docent, off.:  
1) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi, 4 T., 49 (32) Tilh.; 2) examinatorisk 
gjennemgaaet de kirurgiske Sygdomme paa Hovedet og Iruncus, 2 T., 30 Delt.  
— Dr. E. Dahlerup, Prof.,  Overlæge ved Frederiks Hospital,  i  Maanederne 
April—Juni daglig ved Sygesengen vejledet de studerende i at kjende og be­
handle de indvortes Sygdomme. Dr. S. Engelsted. Prof.,  Overlæge ved Kom­
munehospitalet,  Klinik over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, l T. A. T. 
Aarestrup, Prof.,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  Ira Marts daglig holdt 
Praktikant-Øvelser. Dr. V. Holmer, Overkirurg ved Kommunehospitalet,  
1) kirurgisk-kliniske Foredrag; 2) vejledet et begrænset Antal af de ældre 
s t u d e r e n d e  s o m  P r a k t i k a n t e r ,  i  M a a n e d e r n e  F e b r u a r  o g  M a r t s .  D r .  A .  B  r u n -
ni c he, Prof.,  Overlæge ved Kommunehospitalet,  i  Marts og April daglig holdt 
Praktikant-Klinik. Dr. V. Rasmussen, Overlæge ved Kommunehospitalet,  
1) for ældre studerende holdt kliniske Demonstrationer over den fysikalske Diag­
nostik, 2 T.; 2) praktiske Ovelser i* Mikroskopets Brug ved den kliniske Under­
søgelse, 2 T. — Privat-Docenter. Dr. Edmund Hansen, fra Midten at 
M a r t s  k l i n i s k e  O v e l s e r  p a a  O j e n k l i n i k e n ,  N o r g e s g a d e  N r .  3 8 .  D r .  F .  H o v i t z ,  
kliniske Forelæsninger over Gynækologien paa Frederiksberg Hospital (iortsat). 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J- N. Madvig, Prof. Ord., off.:  1) sluttet Forelæsningerne over Filo­
logiens Encyklopædi, 5 T.; 2) derefter gjennemgaaet Sophokles Antigone, 5 1.,  
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40 Tilh.; 3) øvet de noget ældre filologiske studerende i paa Latin at fortolke 
Euripides' Hekabe, 2 T., 10 Delt.;  4) skriftlige græske øvelser, 2 T., 16 Delt. 
Dr. R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord., 1) off.:  Forholdet mellem rationel og 
religiøs Ethik, 2 T., 111 Tilh.; 2) priv.: den filosofiske Propædevtiks og Logiks 
anden Halvdel, 3 T., 100 Tilh. Dr. N. L. Westergaard, Prof. Ord., off.:  
Fortsættelse af hans fem Sanskrit-Kursus, hvert i  2 T„ 8 Delt. Dr. J.  L. 
Ussing, Prof. Ord., ]) gjennemlæst et Afsnit af Ciceros Breve med de filolo­
giske studerende, 4 T., 39 (21) Delt.;  2) latinske Stiløvelser, 2 T., 30 Delt.;  
3) Ovelser over Pausanias'  1. Bog. 2 T., 10 Delt.  Dr. C. Hauch, Prof. Ord., 
Forelæsninger over det romantiske, især i den nyere danske Literatur (fortsat), 
2 T. Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord., 1) off.:  Øst-Danmarks Skæbne fra dets 
Afstaaelse i  det 17. Aarh. indtil Ophøret af Kampen for dets Ojenindlemmelse i 
Riget, 2 T.; 2) derefter, kritisk Udsigt over Kilder og nyere Bidrag til  den 
danske Historie i  den omhandlede Periode, 2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., 
off.:  1) gjennemgaaet Genesis og et Afsnit af Psalmerne, 2 T. 21 (14) Delt.;  
2) for videre komne i Arabisk forklaret med Kommentar det mystiske i igt 
Bordah af Bussiri,  2 T., ] Delt.;  3) vejledet i  Begyndelsesgrundene af 
Arabisk, 1 T., 3 Delt. Dr. Konrad Gis la son, Prof. Ord., off.:  gjennemgaaet 
B j a r n a r  s a g a  h i t d æ l a k a p p a  m e d  B e g y n d e r e ,  2  T . ,  3  ( 4 )  D e l t .  D r .  C .  F .  A l l e n ,  
P r o f .  O r d . ,  h o l d t  p a a  G r u n d  a f  S y g d o m  i k k e  F o r e l æ s n i n g e r .  D r .  E .  H o l m ,  
Prof. Ord., off.:  Hovedtrækkene i Sveriges indre Udviklingshistorie under Gustav 
Vasa og hans Sønner, 2 T. Dr. H. Brøchner, Prof. Ord., off.:  1) Forelæs­
ninger og Examinatorier over Psykologiens anden Halvdel. 4 T., 127 (166) Tilh.; 
2) kort Oversigt over den græske Filosofis Historie, 1 T., 29 (18) Tilh. L. H. 
F. Oppermann, Prof. Extr.,  off.:  1) tyske Sprogøvelser, 2 T., 1 (I) Delt.;  
2) Vejledning i  Oldtysk, 2 T., 3 (3) Delt.  Vi lh. Bjerring, Prof. Extr.,  off: 
1) det franske Sprogs Historie, 2 T, 6 Tilh.; 2) franske Skriveøvelser for videre 
komne, 2 T., 7 Delt.  George Stephens, Prof. Extr.,  1) off.:  The Plays of 
Philip Massinger, 1 T., c. 50 Tilh.; 2) off.:  Middel-Engelsk, The Lay of Havelok 
the Dane, 1 T., c. 15 Tilh.; 3) Lejlighed til  engelsk Samtale i hans Bolig. 
Dr. C. W. Smith, extr. Docent, off.:  1) Begyndelsesgrundene til  det polske 
Sprog, 2 T., 1 Delt.;  2) Begyndelsesgrundene til  det russiske Sprog, 2 T., 5 <4) 
Delt.;  3) Begyndelsesgrundene til  det litauiske Sprog, holdtes ej af Mangel paa 
T i l h ø r e r e ;  4 )  K u r s u s  f o r  B e g y n d e r e  i  O l d s l a v i s k ,  2  T . ,  I  ( 1 )  D e l t  S v e n d  
Grundtvig, Prof. Extr.,  off.:  Kursus i oldnordisk Sprog (sluttet),  2 T., 11 
(9) Delt.  Dr. S. Heegaard, extr. Docent, off.:  Forelæsninger og Examinatorier 
o v e r  f i l o s o f i s k  F r o p æ d e v t i k ,  4  T . ,  5 6  ( 5 6 )  T i l h .  —  G i s l i  B r y n j u l f s o n ,  o f f . :  
I s l a n d s  p o l i t i s k e  H i s t o r i e  f r a  O l d t i d e n  ( f o r t s a t ) ,  2  T .  —  P r i v a t - D o c e n t .  
Dr. Harald Høffding, Filosofiens Historie i  Tyskland efter Hegels Død, 2 T., 
16 (7) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steenstrup, Dr. med., Prof. Ord., off.:  1) Over­
blik over Hvirveldyrenes Bygning og Liv (fortsat), og derefter givet en lignende 
Skildring af de hvirvelløse Dyrs, med særligt Hensyn til  Forplantningen, til  
Snyltelivets Udvikling og til  de hos Mennesket forekommende Snyltere, 3 T. 
2) vejledet de medicinske studerende under deres Afbenyttelse af Undervisnings-
og Studiesamlingen, 4 T.; 3) gjennemgaaet enkelte Afsnit af det foredragne i  
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Samtaler og Repetitorier; 4) for videre komne gjennemgaaet særlige zoologiske 
Æmner, og navnlig først sluttet Foredraget fra forrige Halvaar over Nutidens 
og Fortidens Cirripeder, 2 T. C. V. Holten, Prof. Ord., off.:  1) den kemiske 
Fysik, 3 T., 52 (43) Tilh.; 2) Hovedsætningerne af den nyere Optik, 2 T., 12 
Tilh. Dr. H. L. d'Arrest, Prof. Ord., den theoriske Astronomi med Frem­
hævelse af Læren om Komet- og Planetbaners samt Dobbeltstjærnebaners Bereg­
ning, 3 T. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., off.:  1) for ældre studerende 
gjennemgaaet Funktionernes Inddeling med Anvendelser paa Integralregningen, 
2 T., 5 (4) Tilh.; 2) for yngre studerende foredraget elementær Stereometri i  
v i d e r e  O m f a n g ,  e n d  d e n  e r  l æ r t  i  S k o l e n ,  2  T . ,  2 2  ( 3 1 )  T i l h .  D r .  A .  S .  Ø r s t e d ,  
Prof. Ord., off.:  1) almindelig Botanik, 3 T.; 2) Foredrag over den Indflydelse, 
som den nyere Tids morfologiske Undersøgelser have udøvet paa Opfattelsen at 
flere Plantegruppers systematiske Forhold, 2 T.; 3) privatiss.: givet Vejledning i 
Mikroskopets Brug ved botaniske Undersøgelser, 1 T.; fra Begyndelsen af Maj: 
4) de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til  Lægeplanterne, 3 T.; 5) bo­
taniske Øvelser, 2 T.; 6) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion. J.  F. 
Johnstrup, Prof. Ord., 1) off.:  Danmarks Geognosi, 2—3 T., 19 (13) Tilh.; 
2) Jordbundslære, 3—5 T., 28 Tilh.; 3) Examinatorier over Mineralogi (sluttet),  
2 T., 5 (5) Delt.;  4) Øvelser i  det mineralogiske Museum, 10 T., 22 Delt.  
Julius Thomsen, Prof. Ord., 1) off.:  de organiske Stoffers Kemi, 3 T., 67 
(58) Tilh.; 2) off.:  de vigtigste kemiske Theorier, 2 T., 17 (12) ' lilh.; 3) kemi­
ske øvelser, 12 T„ 75 Delt. J.  C. Schiødte, Prof. Extr.,  off.:  gjennemgaaet 
en Række udvalgte Æmner af Leddedyrenes Naturhistorie, 2 T., 12 Delt.  J.  Th. 
Reinhardt, Prof. Extr.,  øvelser i at undersøge og bestemme Hvirveldyr, 2 T., 
13 (8) Delt.  Dr. H G. Zeuthen, midi. Docent, off.:  1) Læren om de vigtig­
ste af de forskjellige plangeometriske og stereometriske Koordinatssystemer, som 
bruges ved Siden af det retvinklede, 2 T., 8 (5) Tilh ; 2) Læren om retvinklede 
Rumkoordinater, 2 T., 2 (2) Tilh.; 3) Examinatorier over den analytiske Plan-
geometris Begyndelsesgrunde, 2 T., 7 (4) Delt.  — 1. Didrichsen, Docent, 
off.:  1) praktiske Øvelser i  at undersøge og bestemme Planter, 2 T., 24 (24) 
Delt ;  2) almindelig Botanik, 2 T., 24 (24) Delt.;  3) fra 1. April de officinelle 
Planter og deres Systematik, 3 T., 24 (24) Delt.;  4) fra sidsti April livei anden 
L ø r d a g  l e d e t  e n  b o t a n i s k  E x k u r s i o n .  —  P r i v a t - D o c e n t .  D r .  E .  L ø f f l e r ,  
Afslutning af den i forrige Halvaar begyndte Forelæsning, 2 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  i d e t  
dog det zoologiske Museum anmeldtes saaledes: Universitetets zoologiske Museum 
vil staa aabent for Publikum to Dage om Ugen, to Timer ad Gangen, foreløbig 
hver Onsdag og Søndag Kl. J2—2; for studerende udstedes der Adgangskort til  
Museet uden for disse Tider af de enkelte Afdelingers Bestyrere. 
